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 ١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
 ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و  وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻴﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر داراي .دارد ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ه از اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روش ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎد
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺷﻴﻼت در اﻳﺮان در دو ﻗﺴﻤﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ اول 
و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ دوره را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد: دورة ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ از اﻣﺘﻴﺎز 
ﻫﺎ و دوران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻗﺴﻤﺖ دوم دوران ﻫﺎي رﺷﺪ در  ران اﻣﺘﻴﺎز ﻟﻴﺎﻧﻮزفو دوﻟﻴﺎﻧﻮزف 
- 47ﻫﺎي  ، دوره ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل7631-07ﻫﺎي رﺷﺪ  ﺳﻪ دوره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺳﺎل ﺷﻴﻼت را ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ
ﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺻﻴ .(0931 47دوره ﺟﺪﻳﺪ )از ﺳﺎل  و 0731
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. روش ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻏﻀﺮوﻓﻲ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر،  ﺳﻪ  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﻪاز درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران 
دار )ﺻﻴﺪ ﭘﺮه( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻠﺲاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع  ﺻﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎري ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮔﻴﺮد. ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺻﻴﺪ آن در اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ر ﺳﺎل دﻫﺎي ﺷﻤﺎل  ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در آبﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 6831در ﺳﺎل 
روﻧﺪ  9731-68ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در آب، اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 6731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  6831
 4831ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  0831-48ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ، ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان  ﺑﻮده اﺳﺖ. 4831ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در  0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ  ،97-68ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻫﺎ در آب ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
 38ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻣﺎ از ﺳﺎل  28ﺗﺎ ﺳﺎل  9731ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻴﺪﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎل 
ﺗﺎ  48ﻛﺎﻫﺶ و از  38ﺗﺎ  97ﻛﻨﻴﻢ. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  28ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  68ﺗﺎ 
 -68ﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎلاﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  68
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  3831و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  5831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ، 7731
ﺑﻪ  6731در ﺳﺎل  05201از  داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ 68ﺗﺎ  67دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮورش
ﻫﺎي  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل 6831در ﺳﺎل  37082
ن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎ 6831اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺳﺎل  9731-68
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را داراﺳﺖ.
، ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻴﻼن، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، ﺷﻴﻼت، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺻﻴﺎدي، ﺻﻴﺪﻛﻠﻴﺪ واژه: اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
  ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻠﺴﺘﺎن
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 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻴﻼت در اﻳﺮان -1
ﻫﺎ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺪي اﺳﺖ از ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﻛﻪ در ﺟﻠﻮ رودﺧﺎﻧﻪ «ﺷﻴﻞ»ﻴﻼت از ﻛﻠﻤﻪ ﺷ
  ﺷﻮد.  ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﻴﺎن ﺳﻨﮕﻲ ﻗﺪﻳﻢ و دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻮﺳﻨﮕﻲ و آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﻛﺸﺎورزي 
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ  6-8ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ در ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻓُﻚ ﺧﺰري از ﻏﺎر  ﻣﻲ رﺳﺪ. اﺳﺘﺨﻮان
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. در دوران اﺳﻼﻣﻲ درﻳﺎ ﺟﺰو اﻧﻔﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻋﻮاﻳﺪ آن ﺑﻪ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ. در 
ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻫﻤﻲ  7درﺻﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت و درآﻣﺪ  81/5ﻫﺠﺮي )ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن(،  052زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﺮﻏﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ.  ﺎل اﻻﺟﺎره ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﻜﺎرﮔﺎهﻃﺒﺮﺳﺘﺎن از ﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮون ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ 
ار ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد، ﺳﺮدﻣﺪ
ﺑﻮده و ﮔﻤﺎن ﻣﻲ رود ﻛﻪ آل ﺑﻮﻳﻪ و ﭘﺪران اﻳﺸﺎن از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺣﻜﺎم ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در 
زﻣﺎن ﻛﻮچ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﻞ ﻳﺎ ﻛﻠﻬﺎم، ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ 
ز ﻣﻮاد ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮي در ﻣﺎزﻧﺪران )ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن( راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ. آوردﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ا
واﮔﺬاري اﻣﺘﻴﺎز ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻳﺪ آﻏﺎزي ﺑﺮاي ﺣﺮام ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
ﺎن ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﺻﻔﻮي روﺳﻴﻪ، ﻧﻴﺎز ﺑﺎزارﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻼت درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺮان، ﺻﻴﺪ و -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي) دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰر
آن را ﺷﻴﻞ ﻛﻪ  ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺪ از ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن در ﺟﻠﻮ رودﺧﺎﻧﻪﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ را  ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان از 
 ،ﻛﺮدﻧﺪ و از اﻳﻦ راه اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﻧﻤﻮده ﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود دﻳﮕﺮي از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺮدي ﺻﻴﺪﮔﻔﺘ ﻣﻲ
ﻓﺮوﺷﺎن  اي از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺘﻲ ﺷﻐﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺤﺼﺎراً ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮوش آن ﺑﻪ دﺳﺘﻪ
 ،ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ و از ﺑﻴﻢ ﻓﺴﺎد ،ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻻزم ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد راه
 ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ .رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲو  آن را ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت دودي و ﺧﺸﻚ درآورده
ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺧﺸﻚ و دودي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط از ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲِ
ﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده از ﺧﻮردن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﻣﺤ
ﻫﺎي ﻣﺠﺎور آن داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ.  درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻋﻤﻞ آﻣﺪهﻪ ﻫﺎي ﺑ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ
ر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺣﺎﺋﺰ داﺧﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺻﺪو ﻣﺼﺮف ﻫﺎي آن از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻓﺮآورده ﻣﺎﻫﻲ
  . ﻛﻤﺎل اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ٣ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران از زﻣﺎن
زﻣﺎن  ﻣﺜﻼً در ،اﻧﺪ ﻫﺎي وﻗﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺨﺼﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ دوﻟﺖ وﻟﻲ ،اﺳﺖ
 روﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان
وﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻫﺎي اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ
آوردن اﺗﺒﺎع روﺳﻲ ﺟﻬﺖ  ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻫﻞ ﺗﺸﻴﻊ ﻧﺒﻮد ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي روي
ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ 4121دادﻧﺪ. اﻣﺎ در ﺳﺎل  ﻗﺴﻤﺖ از درﻳﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺗﺰاري اﺟﺎره ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد  ﺮﺗﻴﺐ را ﺑﻬﻢ زده و ﻫﻤﻪ اﺟﺎرهﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺗ
   .ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﻛﺮد
  
  ﺧﺰر در اﻳﺮانﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻ -1-1
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دوره ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد:  را ﻣﻲ ﺧﺰر در اﻳﺮانﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎي ﺻ
  ﻟﻴﺎﻧﻮزف اول: دورة ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ از اﻣﺘﻴﺎز
  دوم: دوره ﻟﻴﺎﻧﻮزف
از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را  ﺲﭘ ان: دور ﺳﻮم
  آﻏﺎز ﻛﺮد.
  
   دورة ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ از اﻣﺘﻴﺎز ﻟﻴﺎﻧﻮزف-1-1-1
ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ و درآﻣﺪ  در روزﮔﺎر ﺻﻔﻮﻳﻪ، ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﭼﻨﺪ وﻻﻳﺖ و ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺷﻤﺎر اﻣﻼك ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
اﻳﻦ اﻣﻼك ﻣﺎﻧﻨﺪ درآﻣﺪ اﺑﺮﻳﺸﻢ، ﺑﺮﻧﺞ و ﺷﻴﻼت در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﺨﺎرج ﻗﺼﺮ ﺷﺎه و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن 
ﻣﻴﻼدي در روزﮔﺎر ﺷﺎه ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﻔﻮي  5961در ﺳﺎل « ﻛﻤﭙﻔﺮ»ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن و ﻛﺎرﮔﺰارن دوﻟﺘﻲ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺮد.  و
  در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:  ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﭙﻔﺮ در
ﺣﻲ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن )در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر( و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن، ﻗﺰوﻳﻦ، ﻛﺎﺷﺎن، ﻳﺰد، ﻧﻮا»
ﻗﻢ، ﺳﺎوه، ﻻر، ﺷﻴﺮاز و ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ از اﻣﻼك ﺧﺎﺻﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻧﻘﺎط از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﺨﺎرج ﻗﺼﺮ 
ﺷﻴﻼت ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ درآﻣﺪي ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻋﻤﺎل را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ﺷﺎه و ﺣﻘﻮق
ﺣﻜﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺎره ﺷﻴﻼت ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﻟﻢ در روزﮔﺎر ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻋﻠﻲ ﺑﻴﮓ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﺎﺑﺖ »ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:  ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻴﻼندر ﻛﺘﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻤﻔﺘﺎح ﻓﻮﻣﻨﻲ، 
ﺑﻪ اﻣﻴﺮ ﺣﻤﺰه و ﭘﺴﺮان او ﺳﻨﺪ داده و ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻣﻴﺮ ﮔﺴﻜﺮ و ﺑﺮادرش ﺣﺎﺻﻞِ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ، ﺷﻴﻼت ﺗﻮﻟﻢ را 
  .«ﻣﻈﻔﺮﺧﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴
 
در روزﮔﺎر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﭘﺲ از ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﮔﻴﻼﻧﻲ در ﻻﻫﻴﺠﺎن )ﺑﻴﻪ ﭘﻴﺶ(، ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺎن ﻗﺮاﻣﺎﻧﻠﻮ ﺑﺮاي 
ﻳﺮ و ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ارﺑﺎﺑﺎن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻳﺎﻟﺖ ﮔﻴﻼن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻران ﺷﻔﺖ، ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎن و ﺗﻮﻟﻢ و وز
اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد، وي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻣﻮر وﻻﻳﺎت ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﺷﻴﻼت و 
در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ داروﻏﻪ از ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد، »ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻫﺎ )ﻓﺮﺿﺎت( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻪ ﭘﺲ )ﻓﻮﻣﻦ( را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
اﻳﺮاﻧﻴﺎن در آن زﻣﺎن داراي ﭼﻨﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ «. ﻴﻪ ﭘﺲ و ﺷﻴﻼت و ﻓﺮﺿﺎت ﻛﺮددر ﻋﺮض ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺴﻖ ﻣﻠﻚ ﺑ
  ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺠﺎرﺗﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮدﻧﺪ.
روزﮔﺎر ﺻﻔﻮﻳﻪ دوران ﺑﺮﻗﺮاري ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف دوﻟﺖ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻛﺎﺳﺘﻦ از اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ 
ﺎ و ﺷﺎﻫﺴﻮن ﻫﺎ( ﺑﺮ اﻳﺎﻻت، وﻻﻳﺎت و ﻫﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮان اﻳﻼت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ )ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻫ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ دوران ارﺗﺒﺎط ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﻮاﺣﻲ
 ﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﺌﺎرﻳﻮسﻣﻴﻼدي از اﻳﺮان دﻳﺪن ﻧﻤﻮد، درﺑﺎره اﺟﺎره رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳ 8361ﻛﻪ در ﺳﺎل « آدام اوﻟﺌﺎرﻳﻮس»
  ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ: 
داراي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان اﺟﺎره داده  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر»
ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﺑﺮاي ﭘﺎدﺷﺎه ﺛﺮوت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮد ﻣﻲ آﻳﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺻﻴﺎدان ﺳﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ و زﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر 
ﻣﻲ  ﭘﻨﺞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮ ﮔﺴﻜﺮ ﺑﻮدﻳﻢ ﻣﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺟﺎره ﺑﻬﺎي
ﺑﺎﻳﺴﺖ، ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺗﺎﻟﺮ ﺑﭙﺮدازد، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺻﻴﺪ در آن ﺳﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ دو ﻫﺰار ﺗﺎﻟﺮ ﻧﻴﺰ ﺿﺮر ﻛﻨﺪ. 
ﻣﺪت اﺟﺎره رودﺧﺎﻧﻪ از اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ آورﻳﻞ اﺳﺖ )از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ( ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي از درﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺨﺘﻪ 
ﺤﺪوده ﻛﺴﻲ ﺟﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺟﺎزه ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻧﺪارد. ﺧﺎرج از ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ و ﻧﺎزك ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻣ
  «.ﻣﺪت اﺟﺎره...  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم
از اﻳﺮان ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و  8661ﺗﺎ  2361و  8161ﭘﻴﺘﺮو دﻻواﻟﻪ و ژان ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺗﺎروﻧﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آن، از ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻪ در ﻣﺼﺐ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوﻟﺌﺎرﻳﻮس در ﻣﻮرد
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﻓﺮح آﺑﺎد ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ از ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون )ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎر(، ﺳﻮف، ﻛﭙﻮر ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. در 
  اﻳﻦ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻮد.   
در ﻓﺮح آﺑﺎد ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻲ ﺷﻤﺎري ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ »ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:  ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ دﻻواﻟﻪر د
ﭼﻮﺑﻲ در ﻛﻨﺎر آب وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ رﻓﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻜﺮده ام و ﻧﻤﻲ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ راه ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺰرگ و ﻓﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ 
  «داﻧﻢ ﻋﻠﺖ آن ﭼﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ واﻗﻌﺎ ًوﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺻﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻳﺨﺒﻨﺪان و ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد و » آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎروﻧﻴﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
  «.ﺎ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻗﺰل آﻻي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﭘ
 ۵ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
در روزﮔﺎر ﺻﻔﻮﻳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﻼن ﺑﻪ وﻳﮋه ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود از ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ وﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺮﻳﺢ و 
  ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ.  
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن آرا از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺻﻔﻮي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻃﺎرم و در  اﻟﻐﻔﺎر ﻗﺰوﻳﻨﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ
  ﻗﻤﺮي ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ. 969ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺠﻴﻞ و ﻫﺮزووﻳﻞ در ﺳﺎل 
اﺣﺘﻤﺎﻻً از اﻳﻦ دوران ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺮام )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ( و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اراﻣﻨﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس از ﺷﻤﺎل اﻳﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن  ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺻﻴﺪ
ﻛﻮﭼﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اراﻣﻨﻪ ﺳﺎﻛﻦ آﺳﺘﺎراﺧﺎن )ﻫﺸﺘﺮﺧﺎن( واﮔﺬار ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﺗﺨﺎذ اﻳﻦ 
  ﺳﻴﺎﺳﺖ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺻﻔﻮي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ 
 ز ﺑﺎزارﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮانﻧﻴﺎ 
  ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر از ﺣﻤﻞ و ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﺑﺮاي درﺑﺎر و دوﻟﺖ ﺻﻔﻮي. 
اي  از ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺮدي و ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ،ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎي ﺧﺰر  در دوران ﭘﻴﺶ از ﻟﻴﺎﻧﻮزف
ه ﺻﻴﺪ ﺑﺎ زﺷﺪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﺟﺎ ﻛﻪ ﺻﻴﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  ران ﻟﻴﺎﻧﻮزفﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺎ دو ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻣﻘﺎرن اﻓﻮل ﺳﻠﺴﻪ ﺻﻔﻮﻳﻪ در اﻳﺮان ﭘﻄﺮ ﻛﺒﻴﺮ در ﺷﺪ.  ﺑﻪ اﺷﺨﺎص داده ﻣﻲ ،ﻋﻨﻮان رﺳﻮم دﻳﻮاﻧﻲﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑ
ﻣﻨﻈﻮر  روﺳﻴﻪ ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻳﺮان و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﺰﺋﻲ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي او ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻦ
ﻫﺠﺮي  9211ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن راه ﺗﺠﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎل 
ﻗﻤﺮي ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻳﻚ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎري ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮد. وﻟﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﺎدرﺷﺎه ﻛﺎري از ﭘﻴﺶ ﻧﺒﺮد .و 
ﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﻦ ﭘﻞ اول ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن او ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ دوم ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﺗﻼش زﻳﺎدي ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟ
و اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر اول ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ وي دوﻟﺖ روس از ﺿﻌﻒ و ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻲ  1081اﻣﭙﺮاﻃﻮر روﺳﻴﻪ در ﺳﺎل 
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺷﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي دﺳﺘﻮر ﭘﻄﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺸﻐﻮل اﻗﺪام ﺷﺪ. ﺳﻴﺴﻴﺎﻧﻒ ﺳﺮدار روس 
ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﻔﻘﺎز در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺮض ﭘﺮداﺧﺖ و دوره اول ﺟﻨﮕﻬﺎي ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  8121در ﺳﺎل 
ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي ﺑﺎ  8221ﺷﻮال ﺳﺎل  92اﻳﺮان و روس آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و در ﺗﺎرﻳﺦ 
اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻌﺮوف ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ وﻻﻳﺎت داﻏﺴﺘﺎن، ﻗﺮﺑﺎ، ﺷﻴﺮوان، ﺷﻤﺎﺧﻲ، ﺑﺎﻛﻮ، 
ﻟﻴﺎن ﻃﻮاﻟﺶ )ﻟﻨﮕﺮان(، ﻗﺮه ﺑﺎغ، ﺷﻮﺷﻪ، ﮔﻨﺠﻪ و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از دﺳﺖ رﻓﺖ. اﻳﻦ ﺻﻠﺢ ﭼﻨﺪان ﺑﻄﻮل ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﺳﺎ
ه . ق آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺎﻣﻮران  1421آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزي در ﺳﺎل 
ق ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪ. و اﻳﺮان ﻋﻼوه  ه . 3421ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﭽﺎي در ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻌﺒﺎن 
ﺑﺮ از دﺳﺖ دادن ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي اﻳﺮوان و ﻧﺨﺠﻮان و ﺑﻘﻴﻪ اراﺿﻲ ﻣﺎوراي رود ارس ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ 
ﺷﺎه در دوره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه روﺳﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزه اي را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و از دوﻟﺖ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶
 
ﺘﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻲ روﺳﻲ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد در ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪازﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرت اﺗﺒﺎع روس در  3421ﺷﻌﺒﺎن  5ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرخ 
ﺎم ﺷﻴﻼت را ﺑﻪ ﻣﻴﺮزا ه.ق ﻛﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﺗﻤ 3921اﻳﺮان اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ. از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر اﺟﺎره داد و او ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم آن را ﺑﻪ روس ﻫﺎ واﮔﺬار ﻛﺮد. ﺣﻖ ﺻﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ در اﺟﺎره 
اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از روس و اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪ و دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻳﺮان ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. اوﻟﻴﻦ ﺻﺪر اﻋﻈﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﻜﻼت
اﺟﺎره ﺷﻴﻼت ﺑﺤﺮ ﺧﺰر ﺑﻪ روس ﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮزا آﻗﺎﺳﻲ ﺑﻮد، ﺑﻌﺪ از او اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ و ﻣﻴﺮزا آﻗﺎﺧﺎن 
ﻧﻮري اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ. وﻟﻲ ﻫﻴﭽﻜﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ روس ﻫﺎ را ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﻴﺎز دوﻟﺖ 
ﻲ ﻣﻴﺮزا آﻗﺎﺳﻲ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻧﺎﻻﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﭘﻮل از ﺳﻮﻳﻲ و ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺣﺎﺟ
اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮزا آﻗﺎﺳﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي 
رﻳﺎل ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻨﺎم ﻋﺒﺪل  00056ﻌﺎدل روﺳﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ﻣ
  ( .7831ﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن،ﻳﭘﺎ) از اﺗﺒﺎع روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
رﻏﻢ ﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﻮد ﺑ ﺧﺎن اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺮﺗﻮان و ﻣﻴﻬﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او ﻣﻴﺮزا ﺗﻘﻲ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻴﺮزا آﻗﺎﺳﻲ
 5621ﺳﺘﻨﺎد ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ﻓﺴﺦ ﻛﺮد. اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ در ﺳﺎل اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﺳﻔﺎرت روس ﻗﺮارداد ﻋﺒﺪل را ﺑﻪ ا
 4ﺧﺎن درﻳﺎﺑﻴﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﺎي واﻗﻊ ﺑﻴﻦ آﺳﺘﺎرا و اﺗﺮك را ﺑﻪ ﻣﻴﺮزا اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻴﻼت درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ . ق  ﻫ
ﻛﻪ ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺖ  2از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺮارداد  .ﻋﻨﻮان رﺳﻮم دﻳﻮاﻧﻲ واﮔﺬار ﻛﺮدﻪ ﺳﺎل ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑ
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط رﺳﻮم دﻳﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺧﺎﺗﻤﻪ داد و ﺷﻴﻼت درﻳﺎي ﺷﻤﺎل 
  ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﺗﺒﺎع اﻳﺮاﻧﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﻮد. 00052ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻲ  .ق ه7621ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ آن را در ﺳﺎل  و رودﺧﺎﻧﻪ
  
  ﻫﺎ دوران اﻣﺘﻴﺎز ﻟﻴﺎﻧﻮزف -1-1-2
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎل  ،ﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻣﺘﻴﺎز ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ روس ،ﻴﺮﭘﺲ از ﻗﺘﻞ اﻣﻴﺮﻛﺒ
 - از اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﻪﻛ-زوف ﻮاﻣﺘﻴﺎز ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ را در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﻟﻴﺎﻧ (زﻣﺎن ﺻﺪارت ﻣﺸﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ)ﻫﺠﺮي  6921
ﺑﺮداري  ﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان رﺳﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ از ﺷ
ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ  ﻲﺑﺮداري از درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺤﻴﺤ آن ﺑﻬﺮه ﻧﻤﻮد ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از
  ﺷﺪ.  داده ﻣﻲ ﻋﻨﻮان رﺳﻮم دﻳﻮاﻧﻲ اﺟﺎزه ﺻﻴﺪ از ﻃﺮف دوﻟﺖﻪ ﺑ
ﻣﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺎن  رﻳﺎ ﺑﻪاﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از د ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ و روي ﻛﺎر آﻣﺪن ﻣﻴﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﻧﻮري، ﻣﺠﺪداً
دﻫﺪ ﻛﻪ  رﻗﻢ اﺟﺎره ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره داد و اﻣﻮر ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻧﻤﻮد 0055درﻳﺎﺑﻴﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻲ 
ﻫﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ ي درﮔﻴﺮ ،ﺗﺮ ﺑﻮدوﺿﻊ اﻳﺮان ﺣﺘﻲ از زﻣﺎن ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮزا آﻗﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﭘﺮﻳﺸﺎن 
ﺧﻮرﺷﻴﺪي در اﺧﺘﻴﺎر  2721ﺑﺰي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﺳﺎل  ي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺮدار ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه
 ٧ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮداري از ﺷﻴﻼت ﺑﻪ  اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه ،ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻗﺮاردادي ، دراﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺎز ﺷﻴﻼت اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد داران ﻫﺸﺘﺮﺧﺎن و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴ ﻧﺎم اﺳﺘﭙﺎن ﻣﺎرﺗﻴﻨﻮوﻳﭻ ﻟﻴﺎﻧﺎزوف ﻛﻪ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑ
اﻋﻈﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  ﺧﻮرﺷﻴﺪي در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻗﺮاردادي ﺑﻴﻦ ﺻﺪر 3721ﻣﻴﻼدي ﺑﺮاﺑﺮ  3981واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺎدي در اﻳﺮان )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و  ن ﻣﺎﻫﻲ ف ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آوﻟﻴﺎﻧﺎز ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه و
 72ﺑﻲ ﻣﺮز ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك در ﻣﺮز ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ( از رودﺧﺎﻧﻪ آﺳﺘﺎرا از ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮ
  در اﺟﺎره ﻟﻴﺎﻧﺎزوف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  0291ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ از 
ﺑﺮداري ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻦ ﻗﺮار داد ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻣﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮره در ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻋﻢ از از ﺟﻤﻠﻪ  در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً در اﻳﻦ  ،ﻋﻨﻮان اﺟﺎره ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮانﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑ 05ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ و ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻋﻬﺪه ﻪ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ را ﺑ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮارداد ﭘﻴﺶ
اﺟﺎره داران ﻃﺒﻖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻗﺮارداد از  . ﺿﻤﻨﺎًﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از اﺟﺎرة ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﺴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ 21ﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻳﺴ ﻣﻲ ،ﮔﻴﺮد
  ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﻌﺎف ﺑﻮدﻧﺪ.
 .ق ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﻟﻴﺎﻧﻮزف ﺑﻪ وراث ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫ 4131اﺟﺎره ﻟﻴﺎﻧﻮزف ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دوره ﺗﻤﺪﻳﺪ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻼدي،  7191ﺮ اﻧﻘﻼب اﻛﺘﺒﺮ ﺛﻟﻴﺎﻧﻮزف ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ اﻣﻴﻼدي وراث  7191ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ  7921در ﺳﺎل 
ﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻫﻢ دﻧاﻻﺟﺎره ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎرج روﻧﻘﻲ ﻧﺪارد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل
را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﺧﺰر  ﻫﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻴﺎﻧﻮزف ،اﺟﺎره را ﻓﺴﺦ و ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد و اﺗﺒﺎع اﻳﺮاﻧﻲ
ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ  ،ﺑﺮداري ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل ﻧﻤﻮد. در ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﻴﺎﻧﻮزف در اﻣﺮ ﺑﻬﺮه ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻫﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ روﺳﻴﻪ  ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻴﻼت از روﺳﻴﻪ وارد
 7191ر در ﺷﻮروي در ﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ در اﻳﺮان و ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﺗﺰا ﻣﻲﺻﺎدر 
وﻟﻲ ﺳﻔﺎرت روس ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﻮد  ،ﺎي ﻗﺮارداد ﻟﻴﺎﻧﺎزوف ﮔﺮﻓﺖﻐﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻟاﻳدوﻟﺖ  ،ﺷﻤﺴﻲ( 7921ﻣﻴﻼدي )
ﺷﻤﺴﻲ( ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از  8921ﻣﻴﻼدي ) 8191ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻦ در ﻧﺪاد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺳﺎل 
ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن  ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه 02ﻗﺮارداد ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻣﺪت  ،اﻧﻴﺴﺘﻮفﭘﺘﺮووﻳﭻ و ﻧﺎم ﮔﺮﻳﮕﻮرﻪ اﺗﺒﺎع روﺳﻴﻪ ﺑ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و اﺟﺎره او در  اﻣﺎ ،ﺧﺰر اﻣﻀﺎء ﮔﺮدﻳﺪ در درﻳﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان
 ﺷﻤﺴﻲ( 0031ﻣﻴﻼدي ) 0291اﻳﻦ ﻗﺮار داد ﻧﻴﺰ دوام ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺎﻓﺖ در ﺳﺎل و ﺷﻤﺴﻲ ﻓﺴﺦ ﮔﺮدﻳﺪ  0031ﺳﺎل 
  .واﻳﻨﺘﺴﻮف از روﺳﻴﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻗﺮارداد او از ﻃﺮف اﻳﺮان ﻣﻠﻐﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﻤﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و ﺷﻮروي اﺳﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﺤﺮ ﺧﺰر ﻋﻤﻼً  6031از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺷﻮروي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ  اﻳﺮان و ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ 6031ﺑﻬﻤﻦ  21ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺗﺎرﻳﺦ . ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻮد
ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان  ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺷﻮروي ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺴﺎوي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن، اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه
در ﺧﺰر و ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪرود، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه آب و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن )ﺳﺎﻳﺮ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨
 
ﺳﺎل از ﻃﺮف  52ﺷﺪ( ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﻣﻲ ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر وزارت داراﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان و ﺷﻮروي واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ 
در ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻦ دو دوﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
زم ﺟﻬﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎل از ﺷﻮروي ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﺷﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻ
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﻲﻫﻤﻪ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﺷﻮروي ﺻﺎدر  ،رﺳﻴﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻣﻲ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻴﻘﻠﻲ ﺧﺎن اﻧﺼﺎري وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان و ﻟﻮﻣﻴﻦ ﻟﻴﻨﻮوﻳﭻ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم  5ﻣﺎده و  12اﻳﻦ ﻗﺮارداد در 
اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﺳﻬﺎم اﻳﺮان و ﺷﻮروي در ﺷﺮﻛﺖ  5ﻴﺴﺮ ﻣﻠﻲ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﻮروي اﻣﻀﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻛﻤ
ﻗﺮارداد ﻓﻮق، ﺗﻤﺎم ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو  9درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  05ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺮ ﻛﺪام 
ﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺷﻮروي از اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ 11دوﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺎده 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و آﻧﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺷﻮروي ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎده وﻛﺎرﻣﻨﺪان 
ﺳﺎل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد  52ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و ﺷﻮروي در ﻃﻲ 
ﺗﻦ اوزون ﺑﺮون  9513ﺗﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و  52521ﺗﻦ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ،  7023ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  461/396
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﻮد ) 4192ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻀﺮوﻓﻲ )ﺧﺎوﻳﺎري( ﺻﻴﺪ و  19881ﺟﻤﻌﺎً 
  (.ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ
ﻗﻄﻌﻪ  211101ﺧﻮرﺷﻴﺪي  9121ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻴﻜﻮ ﻛﻨﺴﻮل ﺗﺰاري در رﺷﺖ، ﺻﻴﺎدان روﺳﻲ در ﺳﺎل  اﺷﺖدﻃﺒﻖ ﻳﺎد
ﺗﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻳﺸﻢ  81172ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان در آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ او 
ﺗﻮﻣﺎن  2793ﻫﺎ از ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺷﻴﻼت  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و روس 3/4ﻪ ﺷﻨﺎ( ﺴﻣﺎﻫﻲ )ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﻴ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور زروان ﻣﻬﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ . )دﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮ 7349اﻧﺪ درآﻣﺪ ﻛﻞ ﮔﻴﻼن از ﺷﻴﻼت در آن ﺳﺎل  ﭘﺮداﺧﺘﻪ
  (ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري
  
  دوران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  -1-1-3
اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم و ﭘﺲ از آن، دﭼﺎر ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  0231ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﺮﻛﺰي ﺿﻌﻴﻒ و ﺗﺸﻜﻴﻼت دوﻟﺘﻲ در ﺷﻤﺎل ﻓﺎﻗﺪ اﻗﺘﺪار اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر دﭼﺎر ﻧﺎآراﻣﻲ ﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻣ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﮔﺮوﻫﻲ از اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و ﺳﻤﻮم در ﻓﺼﻮل ﺻﻴﺪ و ﻏﻴﺮ از آن ﺑﻪ 
ﺻﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه اي ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد 
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان آزاد، ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺻﻴﺪ،  6231زﻳﺮان در ﺳﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻴﺄت و
 ازدﻳﺎد ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.   
دﻳﮕﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺠﺪﻳﺪ  ،ﺷﻤﺴﻲ ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ 1331در ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ 
و ﺑﺮاي اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و  ﺎي ﺧﺰر ﻣﻠﻲ اﻋﻼم ﺷﺪﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﺮان در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳ
 ٩ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
دار اﻧﺠﺎم  ﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻋﻬﺪهﺗ« ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان»ﺑﻪ ﻧﺎم  ياﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮش در  2331ﺑﺎﺷﺪ. ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در  اﻣﻮر ﺷﻴﻼت ﻣﻲ
ﮔﺬاري ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد، رﺳﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در  از ﻣﺠﻠﺲ اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮن آن زﻣﺎن
ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﻛﻢ ﻛﻢ ﺳﻬﺎم ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮروي را ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآوردﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﻴﻼت 
ن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﻤﻮد و در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻌﻨﻲ وزارت داراﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ وزارات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل وزارت  6431ﺑﺮداري ﺧﻮد اداﻣﻪ داده در ﺳﺎل  ﺑﻬﺮه
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻔﻮﻳﺾ وﻇﺎﻳﻒ آن ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ. 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  دار وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ ﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻋﻬﺪهاي اﺳﺖ دوﻟﺘﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻣﻨﺎﺑ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎ و ﻣﺮداب ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ -1
  ﻫﺎي اﻳﺮان ﺣﻔﻆ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻲ آب
 ﻣﺎﻫﻲ  و ﺳﺎردﻳﻦ و آرد ﺗﻬﻴﻪ ﺧﺎوﻳﺎر و اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻨﺴﺮو -2
 ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ  -3
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب، ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل در ﺟﻨﻮب ادﻏﺎم و ﺷﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ  9531در ﺳﺎل 
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻬﺎد و  6631ﻏﺎز ﻛﺮد در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﻮد را آ
اﻓﻘﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻮه و ﻣﻮ 3ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺮان 
ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ  ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
ﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و وزارت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻳﻜ ،ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎي اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ 0831از ﺳﺎل 
  و وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻟﺤﺎق ﮔﺮدﻳﺪ. 
دار و ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻀﺮوﻓﻲ و  دار آن ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻣﻨﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﺮض )از آﺳﺘﺎرا  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  299ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﺤﺮ ﺧﺰر در اﻣﺘﺪاد  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻤﺘﺎز اﻳﺮان در ﻛﺮاﻧﻪ
ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن( ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﻼت در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﻬﺖ اداره اﻣﻮر ﺻﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮل، 
ﺧﻮد ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد  ،ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ  4ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ  ﻣﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺑﻊ اداره ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اداري و 
  ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
  ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ.  31ﻧﺎﺣﻴﻪ اول: ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ آن ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺮداري  ﻬﺮهﺷﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑ 11ﺷﺎﻣﻞ  و ﻧﺎﺣﻴﻪ دوم: ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ آن ﺣﺴﻦ ﻛﻴﺎده ﺑﻮده
  ﺷﻮد.  دار در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﻛﻴﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻀﺮوﻓﻲ و ﻓﻠﺲ ،ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  9ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻮم: ﻣﺮﻛﺰش ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠١
 
ﻃﺮح )ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ  21ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎرم: ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ آن ﺳﻴﺎه آب در ﺟﺰﻳﺮة آﺷﻮر ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
  (.ﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲﻣﻄﺎﻟ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك در ﺳﺎل  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ورود ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻴﻢ در اﻳﺮان ﺷﻴﻼت
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ  ،ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻤﺴﻲ ﭘﺎﮔﺮﻓﺖ. ﻃﻲ ﺳﺎل 5131
ﺷﻴﻼت ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  ،ي ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. زﻳﺮا در ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺳﻨﺘﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ  ﻧﻤﻲ داد. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ﻫﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي
  اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﻛﺮد.
  
  دوران ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺷﻴﻼت -1-2
 ﺳﻪ دوره رﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮانﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ي ﺻﻴﺎديﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎدر ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ  
  ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت
  7631-07دوره رﺷﺪ  -1-2-1
اﻳﻦ دوره رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ از ﻃﺮف ﺷﻴﻼت اﺳﺖ. در اﻳﻦ دوره ﻫﺪف 
ﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دﺳﺖ زد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ا ﺑﻪ ﭘﺲ ،ﺷﻴﻼت ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺷﺘﻐﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ
 ،ﻛﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺪارﻛﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﺑﻮد. ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮﺑﺴﻴﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ادوات ﺻﻴﺪ )ﺗﻮر ﻃﻨﺎب
ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻨﺎور و ...( و ﺿﺮورﻳﺎت  ،ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ،ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ،ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎب ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻴﺪ )وﻳﻨﭻ ،ﻗﻼب و ...( ،ﺳﺮب ،ﺑﻮﻳﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ و وام ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان و  ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺨﺴﺎزي ،ﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮودﺗﻲﺳﺎﺧ ،ﺻﻴﺎدي )ﺗﺄﺳﻴﺲ اﺳﻜﻠﻪ
  ..( ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ. .
ﺳﻴﺲ ﺷﺪ. اﻳﻦ دوره ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﻳﻚ ﺄﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺗ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺻﻴﺎدان در درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  ﺗﻦ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ.  ﻫﺰار 004دوره ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  
   0731-47دوره ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺷﺪ  -1-1-2
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ادوات ﺻﻴﺪ اﺳﺖ.  در اﻳﻦ دوره ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺷﺪ ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد رﻫﺎ  و ﺣﺬف ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻴﻼت در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ 17ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ وزارت ﺗﻌﺎون در ﺳﺎل 
ﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺳﺎل واﺳﻄﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺿﻌﻒ  واﻗﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻲﺷﺪﻧﺪ. در 
ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره اﻧﺘﻘﺎل وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و اﺣﺴﺎس  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و داﻧﺶ اﺟﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﻲ در ﺑﻬﺮه ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﺑ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ﺷﺎﻳﻊ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺒﺨﺸﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮداري از اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻌﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ از ﭼﻨﺪان ﻗﻮﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد. ﺑ
ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ  اﻣﺎ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﺘﺮي ﺑﺮاي آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺪارك ﺑﺒﻴﻨﺪ.ﺣﺪي ﺑﺎﻻ آورد ﻛﻪ از آن ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟ
 ١١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ؛ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﻛﻪ آن ورود ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺨﺎﺑﺮات و ... اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ  ،ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ،ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ،ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ
ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺎدان را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ  ،ﻚ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺻﻴﺎدان دارﻧﺪﻳ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت  2731اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ دوره و در ﺳﺎل  ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد. از اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
در اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﺎﻣﻞ ﺷﻴﻼت اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻋ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑ ،ﺑﺮ اﻣﺮ ﺻﻴﺪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎء ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدان اﺳﺖ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺤﺎدﻳﻪ 
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ  ﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼت رو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻲا ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  ﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻮﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان و ﺗﺸﻜﻞﻣﻲ رود و در اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌ
 
   ﺗﺎﻛﻨﻮن( 47دوره ﺟﺪﻳﺪ )از ﺳﺎل  -1-2-3
ﺑﺎ ﺗﻼش ﺷﻴﻼت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﺠﻠﺲ  47در اواﺳﻂ ﺳﺎل 
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻬﻢ در دﺳﺖ ﺷﻴﻼت .ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ
ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﻀﺎت در دادﮔﺎه ،و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪ  را روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﺮد. ﻃﻲ ﺳﺎل ﻗﺎﻧﻮن( را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان آن 7و 6زﻣﻴﻨﻪ اي )ﻣﻮاد 
اﻣﺮوزه ﺷﻴﻼت  ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 8731ﺳﺎل  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ 9731اوﻟﻴﻦ آن ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻴﻼت و وزارت ﺗﻌﺎون در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي ﭘﺮوري در -1-3
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ و ﻣﻮﺟﻮد  در ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ و آب ﻫﺎي 
  ﺷﻤﺎل آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  روش ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران  -1 -3-1
از ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎب  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪودي دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، ﺗﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﭘﺎﻳﺪار و داﺋﻤﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺎ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻛﻪ 
ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ درﺻﺪي از اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻮده ﺑﺮآورد 
ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق و از 
ذﺧﺎﻳﺮ  آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ  وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻧﺎﺑﻮدي
ﻬﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ، در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻴﺎﺳﺘ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢١
 
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از آن 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﺦ و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ، اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، اﻋﻤﺎل
  زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ و روش ﺻﻴﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد.
  :ﮔﻴﺮد ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  ﺳﻪ ﺑﺮداري از درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺮه ﺣﺎل در 
 ﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﺤﺻﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ و اﺳﺘ -1
  ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ )ﺻﻴﺪ ﭘﺮه( دار  اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻠﺲ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎري ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه -2
  ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺻﻴﺪ آن در اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي  ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3
رﻳﺰي و ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ  اي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎري ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮔﻴﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻫﺮﻳﻨﻚ از اول  ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 51از اول آﺑﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
  آذر ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ دارد. 
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ -1-3-2
  ﭘﺮوري در اﻳﻨﺠﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي 
  
  ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل -
ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺻﻴﺎدان ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در زﻳﺮ  (1-1)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  05201درﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و از  6731-97ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل ﻫﺎي 
داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ  4831ﺗﺎ  0831رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺳﺎل 9731در ﺳﺎل  18532ﺑﻪ  6731
ﺑﻪ  4831روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ، اﮔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ  37082ﺑﻪ  6831در ﺳﺎل دوﺑﺎره روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  5831ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  37171
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از  0831ﺗﺎ  6731رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان در ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل از ﺳﺎل 
روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  1831رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ از ﺳﺎل  0831در ﺳﺎل  51051ﺑﻪ  67ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  37511
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪا د ﺻﻴﺎدان ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  79031ﺑﻪ  6831در ﺳﺎل 
وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻٌ ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺛﺎﻧﻲ 
  ن ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺻﻴﺎدان ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻴﺰا
  
 ٣١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  درﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل 6731- 68ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت درﺳﺎل ﻫﺎي (: 1- 1) ﺟﺪول
  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731  6731  ﻣﻮارد
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
و ﺻﻴﺎدان ﺷﺎﻏﻞ در 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ
 37082 37522 37171 49861 59071 04202 05102 18532 27891 16661 05201
ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان در 
  ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل
 79031 03231 97031 93731 31241 34741 51051 85541 16731 51521 37511
  . 9731-68و  5731-58، 4731-38ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻫﺎي 
 
  6731-68ﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣ -1-4
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻌﺎون و ﺛﻤﺮات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ آن در دﻧﻴﺎ و ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺷﺮﻛﺖ 34ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد دارد از ﺳﺎل 
ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه، داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از  (2-1) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول
  4ﺑﻪ  6731در ﺳﺎل  41رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي دام ﮔﺴﺘﺮ از  6831ﭘﺮه در ﺳﺎل  841، ﺑﻪ 6731ﭘﺮه در ﺳﺎل  311
  رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﻄﻮر ﻛﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ. 8731در ﺳﺎل 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ  0831ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﺳﺎل  602ﺑﻪ  301اﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ روﻧﺪ اﻓﺰ
  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 6831در ﺳﺎل  701را دﻧﺒﺎل ﻛﺮده و ﺑﻪ 
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي  6731-08ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  (1-1) و ﻧﻤﻮدار (2-1)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده  0831در  753ﺑﻪ  6731ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﺳﺎل  032داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از 
  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻛﻢ ﺷﺪن ﺻﻴﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6831ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﺳﺎل  652و ﺑﻪ 
ﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن اﻳ 0831ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  (2-1)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  0831ﺗﻌﺪاد روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺎل 
  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع روش ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. 9731ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي دام ﮔﺴﺘﺮ از ﺳﺎل 
  
  6731- 68ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي (:2- 1) ﺟﺪول
  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  77316731  ﻣﻮارد
  841  841  241  841  151  051  151  841  141  621  311  ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه
        0  0  0  0  0  4  7  41  ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي داﻣﮕﺴﺘﺮ
  701  211  131  251  591  891  602  191  751  131  301  ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ
  1  1  02  02  -  -  -  -  -  -  -  ﺧﺎوﻳﺎري
  652  162  392  023  643  843  753  933  203  462  032  ﺟﻤﻊ
  . 9731-68و  5731-48ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻫﺎي       
  















  7731- 38ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺳﺎل ﻫﺎي  (:1-1) ﻧﻤﻮدار
  
  9731-58ﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﺻﻴﺪ درﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺗﻌ-1-5
ر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ﻳﺎزده ﻫﺰار ﺻﻴﺎد در ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ روش ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي د
 48- 58اﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎد در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖ
  اﻧﺪ.  ﺎل ﻧﻤﻮدهﺼﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از درﻳﺎ اﺳﺘﺤ 00341ﺣﺪود 
ﻫﺎي  ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ٪2ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر ﺑﻮده و  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ٪89
ﺪ ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴ 101ﻫﺎي ﭘﺮه در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺣﺪود  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ٪5ﺣﺪود 
  
  ﻫﺎي ﺷﻤﺎل  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در آب -1-6
 9731-68ﻫﺎي ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در آب در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺪون ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ (3-1)ﺟﺪول 
 ﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳ .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده
ﻫﺎي  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ آن ﻫﻢ اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ 38ﺗﻦ در ﺳﺎل  57753ﺑﻪ  97ﺗﻦ در ﺳﺎل  00089ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از 
  ﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.  ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻃﺮح
  
  )ﺗﻦ( 9731-68ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  (:3- 1)ﺟﺪول 
  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  ﻣﻮارد
  47193  53464  78844  57753  33523  34824  05526  00089  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
  776391  876451  081431  065421  571011  72898  54637  00066  ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﭘﺮوري
  9731-68ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،    
  











  9731- 38ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ )ﺗﻦ( در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل(: 2-1) ﻧﻤﻮدار
  
  97-68ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ در آب ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ -1-7
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺻﻴﺪ  9731-68ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  (4-1)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ  28ﺗﺎ ﺳﺎل  9731ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻴﺪﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎل 
ﺗﺎ  97اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺳﺎل  28ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  68ﺗﺎ  38ﻛﺎﻫﺶ اﻣﺎ از ﺳﺎل 
  اﻓﺰاﻳﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. 68ﺗﺎ  48ﻛﺎﻫﺶ و از  38
  
  9731- 68ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ در آب ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ (:4- 1) ﺟﺪول
  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  ﻣﻮارد
  522  033  614  005  364  346  078  0001  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  11451  30322  62622  01691  79451  00062  08154  00087  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  53532  20832  54812  56651  37561  00261  00561  00091  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  47193  53464  78844  57753  33523  34824  05526  00089  ﺟﻤﻊ

















  )ﺗﻦ( 9731- 38ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  (:3- 1)ﻧﻤﻮدار
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶١
 
 7731- 68ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎي  -1-8
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  5831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  (5-1)ﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﺷﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را داﺷﺘﻨﺪ.  3831ﺷﻨﺎور ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
  
 )ارﻗﺎم:ﻓﺮوﻧﺪ( 7731 -68ﺎل ﻫﺎيﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎل  ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳ (:5- 1)ﺟﺪول 
  ﻣﻮارد 7731 8731 9731 0831 1831 2831 3831  4831  5831  6831
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎل 999 7101 878 759 297 528 437  858  3511  5111
  .9731-68و  5731-48ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،      
  
-2831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  08ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (6-1)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺠﺪداً روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﺞ ﻣﺮﺑﻮط  08
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 1831ﺑﻪ ﺳﺎل 
  
  08- 68در ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﺷﻨﺎور  (:6- 1) ﺟﺪول
 آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل
  ﺷﺮح/ ﺳﺎل
 ﻗﺎﻳﻖ ﻟﻨﺞ  ﺟﻤﻊ
  0831 367 491 759
 1831 495 891 297
 2831 046 581 528
 3831 285 251 437
 4831 317 541 858
  5831  7001  641  3511
  6831  089  531  5111












  0831-48ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﺷﻨﺎور در ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  (:4-1) ﻧﻤﻮدار
  
 ٧١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  0831-48ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ )ﻓﺮآورده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ( ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  -1-9
ه اﺳﺖ و ﺧﻂ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد (7-1) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  1831ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل  48ﺳﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎل در ﺳﺎل 
  ﻣﻴﺰان را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  )واﺣﺪ: ﻫﺰارﺗﻦ( 0831- 48ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ )ﻓﺮآورده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ( ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  (:7- 1)ﺟﺪول 
  ﺷﺮح/ ﺳﺎل  0831  1831  2831  3831  4831
  ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ  893/3  093  274/2  954/6  905/5









4831 3831 2831 1831 0831
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎهﯽ
)واﺣﺪ:هﺰارﺗﻦ(
  
  )واﺣﺪ: ﻫﺰارﺗﻦ( 0831-48ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  (:5-1) ﻧﻤﻮدار
  
  و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺮدآﺑﻲﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-01
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  9731-68ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺳﺮدآﺑﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
- 68ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺳﺮدآﺑﻲﺑﻲ را داراﺳﺖ. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺮدﺳﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  6831در ﺳﺎل 
  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 9731
  
  )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ( 9731 – 68در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي   ﺮدآﺑﻲﺳﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  (: 8- 1)ﺟﺪول 
  6831  9731  اﺳﺘﺎن
  362  16  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  6921  701  ﮔﻴﻼن
  7908  3011  ﻣﺎزﻧﺪران
  6569  1721  ﺟﻤﻊ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ
  9731-68ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت            
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اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  9731-68ﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎ
 9731-68ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را داراﺳﺖ. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  6831در ﺳﺎل 
  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
  
  )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ(  9731  – 68ﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ (:9- 1)ﺟﺪول 
  6831  9731  اﺳﺘﺎن
  43121  6381  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  52312  72721  ﮔﻴﻼن
  01603  2552  ﻣﺎزﻧﺪران
  96135  51171  ﺟﻤﻊ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ
  9731-68ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت             
  
  ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -1-11
 84985ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﻬﻨﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و 
ﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن  اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر داراي  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳ
ﻫﺎ اﮔﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺮﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر و ﺣﺘﻲ ﺻﺎدرات ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ 
  ﺑﻮد.  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
 ﺻﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﺮﻳﻖ  ﺳﻪ  وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﻪﻪ ﺑﺮداري از درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺮه  ﺣﺎل رد
ﺑﻪ )ﺻﻴﺪ ﭘﺮه( دار  اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻠﺲ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎري ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه، ﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎرﺤﻏﻀﺮوﻓﻲ و اﺳﺘ
ﺪ آن در اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺻﻴ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ  6831ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل در ﺳﺎل 
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در آباﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  6731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  6831ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل در ﺳﺎل 
روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  9731-68ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻃﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  4831ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 0831-48
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  5831ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺳﺎل  4831ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﺎ ﺳﺎل  9731ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ  ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻴﺪﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  3831
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از  28ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  68ﺗﺎ  38ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻣﺎ از ﺳﺎل   28
  ﺘﻪ اﺳﺖ.اﻓﺰاﻳﺶ داﺷ 68ﺗﺎ  48ﻛﺎﻫﺶ و از  38ﺗﺎ  97ﺳﺎل 
 ٩١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ  6731در ﺳﺎل  05201داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از   68ﺗﺎ  67ﺗﻌﺪاد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل 
و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺳﺮدآﺑﻲرﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  6831در ﺳﺎل  37082
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  6831ﺎﻟﻲ در ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤ 9731-68
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را داراﺳﺖ. 
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه:  2ﺑﺨﺶ  
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -2-1
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را رﻓﻊ 
آوردﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ )درﻳﺎﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و...( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ در دﺳﺘﺮس و ﺳﻬﻞ 
آن ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ و اﻟﻮﺻﻮل ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎردر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
ﻫﺎي( ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در اﺛﺮ  آداب و رﺳﻮم ) و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻟﺬا ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﺼﺮف 
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي 
و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪاق داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
 4731-48ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در دﻫﻪ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم از ﻃﺮﻳﻖ
ﻫﺰار ﺗﻦ آن  6.17966ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ از آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ   812933ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
  1)ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ( 4731 -48و ﺟﻨﻮب ﻃﻲ دﻫﻪ  (:  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎره ﻫﺎي ﺻﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل1- 2ﺟﺪول )
  آﻣﺎره ﻫﺎ  ردﻳﻒ
  ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ
  ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ  ﺻﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب  ﺻﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل
  812933  4.642272  6.17966  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1
  8.23802  5.09143  5.42372  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  2
  020533  508262  05526  ﻣﻴﺎﻧﻪ  3
  
ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ از درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن( در دﻫـﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﺸﻮر ) (1-2ﻧﻤﻮدار )ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳـﻴﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ رﺷـﺪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﺎ  4831( ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 4731-48ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ )
ﻣﺠـﺪداً ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺻـﻴﺪ  2831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ از ﺳـﺎل  0831ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  ﺎﻫﻲ از آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣ
                                                 
)ﺗﺬﻛﺮ آﻣﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺧﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 61ص  4831- 5731ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان   1
  اﺳﺖ(.












  ﮐﻞ ﺻﻴﺪ
  
  6731- 68(: ﻣﺠﻮع ﺻﻴﺪ از آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در دﻫﻪ 1- 2ﻤﻮدار)ﻧ
  
درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  03آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر  (2-2)اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ در ﺟﺪول 
ﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آب ﻫﺎي ﺷﻤ
ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎي 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در  8.9ﺑﻪ  2831ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل 
( 0831ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در اواﻳﻞ دﻫﻪ ﺟﺎري ) ﻣﺠﻤﻮع آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ
  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﺸﻮر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.  6.11ﺗﻨﻬﺎ  4831ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ،  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
در اﻏﻠﺐ  4731-48از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن از آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در دﻫﻪ 
رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  1831و  0831ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ
( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﺠﺪداً اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 4731در ﺳﺎل ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ )
( ﻫﺴﺘﻴﻢ. اﻳﻦ اﻣﺮ در 4731درﺻﺪي ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ) 02ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  4831اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر )ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ( ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺣﺪود زﻳﺎدي ﺻﺎدق ﺑﻮده و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در 
  ، ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 0831ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢٢
 
  2ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب در ﺳﺎل 2- 2ﺟﺪول)
  ردﻳﻒ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  01  11
  ﺳﺎل  4731  5731  6731  7731  8731  9731  0831  1831  2831  3831  4831
  00358  00147  00267  005101  000011  00089  05526  34824  33523  57753  78844
ﻓﺮاواﻧﻲ 
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 ٣٢ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﺻﻴﺎدي درﻛﺸﻮر و)در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﻲ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺻﻴﺎدي اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ  2.364811ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  4731-48ﮔﺮدد. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دﻫﻪ 
درﺻﺪ  11ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  2.55921اﻧﺪﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ و ﺻﻴﺎدان ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آب ﻫﺎي آزاد و... در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﺸ
  (. 3-2اﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد )ﺟﺪول 
  
  47313- 48(: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺟﻨﻮب ﻃﻲ دﻫﻪ 3- 2ﺟﺪول )
 ﺻﻴﺎدان در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎلﺻﻴﺎدان  ﻛﻞ ﺻﻴﺎدان  آﻣﺎره ﻫﺎ  ردﻳﻒ
  805501 81.55921 2.364811  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1
  57.38861 772.9191 13.22081  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  2
  900501 93731 765911  ﻣﻴﺎﻧﻪ  3
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه، ﺳﻬﻢ و درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ و  (4-2)دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول  ﻮيﺳاز 
درﺻﺪ از  9، 4731-48ﺎدان در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻃﻮل دﻫﻪ ﺻﻴ
ﻛﻞ ﺻﻴﺎدان ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻃﻲ 
( 8731و  6731، 5731)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ 
  ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
                                                 
)ﺗﺬﻛﺮ : آﻣﺎره ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري 44ص  5831و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت  82ص  4831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت  3
  ﺷﻴﻼت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴٢
 
  44731- 48(: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻃﻲ دﻫﻪ 4- 2ﺟﺪول )
  ﺳﺎل ردﻳﻒ
 ﺻﻴﺎدان در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب  ﺻﻴﺎدان در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﻞ ﺻﻴﺎدان
  ﻧﺮخ رﺷﺪ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﺮخ رﺷﺪ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻧﺮخ رﺷﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  -  6.09 79319 -  4.9 7449 - 448001  4731.1
 9.4- 8.98 40968 4.4 2.01 4689 0.4- 86769  5731.2
 1.1- 6.88 85309 5.22 4.11 37511 1.1 139101  6731.3
 7.1 1.88 49929 5.23 9.11 51521 6.4 905501  7731.4
 3.2- 7.68 82398 7.54 3.31 16731 2.2 980301  8731.5
 9.41 8.78 900501 1.45 2.21 85541 6.81 765911  9731.6
 5.91 9.78 332901 9.85 1.21 51051 2.32 842421  0831.7
 9.91 1.88 106901 1.65 9.11 34741 3.32 443421  1831.8
 9.63 8.98 261521 4.05 2.01 31241 2.83 573931  2831.9
 0.04 3.09 469721 4.54 7.9 93731 5.04 307141  3831.01
 1.54 0.19 836231 4.83 0.9 97031 5.44 717541  4831.11
  
اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ 
درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ درﻳﺎ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ 
  ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: 
 ﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري؛ﺻ .1
 ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ؛  .2
 ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ؛  .3
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﻲ از ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ﻓﻌﺎل 
در اﻣﺮ ﺻﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺎدرت 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻪ 
  دوﮔﺮوه : 
 ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﭘﺮه  .1
 ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺷﻴﻮه داﻣﮕﺴﺘﺮ .2
                                                 
ﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت ص )ﺗﺬﻛﺮ : آﻣﺎره ﻫ 5831ص  و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت  4831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت  4
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
 
 ۵٢ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه داﻣﮕﺴﺘﺮ، ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و 
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻼش ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در:
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ؛   
 اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل؛  
 اﻳﺠﺎد ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ( ﺻﻴﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺎر؛  
  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در اﺑﻌﺎد زﻳﺮﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:  ﻣﻮرد ﻛﻨﻜﺎش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
 ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ؛ .1
 ﺷﻴﻮه اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ؛ .2
 ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )ﻋﻤﻠﻜﺮد(؛  .3
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ، 
ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و درﺻﺪد  اﻣﻜﺎن ﺗﺪوﻳﻦ
  اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺮور و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻳﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. 
  
 ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  -2-2
 "ﻌﺎوﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎديﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗ"ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ 
(، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا ﺗﻌﺎوﻧﻲ 8ص 5731-4831اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﺨﺘﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد از ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ  
اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻮع ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ دارد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ  "ﻧﻮﻳﺴﺪ:
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي 
ه و داﻣﮕﺴﺘﺮ )دو روش ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺳﻮم در ﺷﻤﺎل( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪادي ﺻﻴﺎد ﺑﺎ ﺷﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر ﺻﻴﺎدان ﭘﺮ
)ﺳﻲ  "ﻫﻤﻴﺎري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻋﻀﺎ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻳﻲﻫﺎ در ﻣﺘﻮن ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ "(. او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ 2ص 2831 ،ﺳﺨﺘﻲ
از دﻳﮕﺮ ﻧﻜﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻬﻢ در ﻛﺎر اﻳﺸﺎن ﻛﻪ  .(2)ﻫﻤﺎن  ص"ﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﺑﻬﺒ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ او در 
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ "ﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺧﻮد از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻧﺘﻴ
ﺻﻴﺎدي ﺷﻤﺎل ﺻﻴﺪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶٢
 
ﺟﻨﻮب ﻳﻚ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺟﺪاي از وﻇﺎﻳﻒ ﻋﺎدي ﺻﻴﺪ اﺳﺖ، ﭘﺲ اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
  .ﺻﻴﺎدان ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ در ﻛﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻛﻪ در اداﻣـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ اﻳﺸﺎن ﺗ
  ﺷﻤﻪ اي از آن اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: 
 ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﺻﻴﺪ در ﺷﻤﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﺋﻤﻲ ﺑﻮدن آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر .    .1
 اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﻲ از ﺻﻴﺪ)ﺧﺎوﻳﺎر(  در ﺷﻤﺎل در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺟﻨﻮب وﺟﻮد ﻧﺪارد .   .2
 در ﺟﻨﻮب  ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻴﺎﻧﻲ ﺧﺎص از ﻃﺮف دوﻟﺖ وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺻﻴﺎد  .3
 ورود ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺎدي درﺷﻤﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻧﻬﺎدﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ  .4
   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻨﻮب و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺑﻬﺎي آزاد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻮع ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎ .5
  . 5( 53-43)ﻫﻤﺎن ص 
در ﻛﺎر آﻗﺎي ﺳﻲ ﺳﺨﺘﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﺸﺎن در ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻜﺎت ﺟﺎﻟﺐ و آﻣﻮزﻧﺪه 
ﺧﺼﻮص ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺌﻮرﻳﻚ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺎﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎع داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻓﺮادي  "در ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،  5991ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻮب  ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺳﻴﺲ، ا
ص 4831)ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ و ﻋﺴﮕﺮي،  "اداره و ﻧﻈﺎرت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎع ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮده اﻧﺪ
  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. (. ﻟﺬا ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﺮاد وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﺳﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺟﻪ5
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  -2-2-1
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ 
  ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ :
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ)وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺣﻞ و...(؛ 
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ؛ 
 و اداري؛ ﺗﻐﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﻲ 
درﺻﺪ( اﺳﺘﻘﺮار  94ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )
دارﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺒﺪاء ﻧﻀﺞ و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از 
درﺻﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه  31درﺻﺪ(. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ  83رد )آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ دراﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران وﺟﻮد دا
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻠﻘﻲ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. 
                                                 
  ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﻘﻞ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  5








  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ (2-2) ﻧﻤﻮدار
  
 ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺻﻴﺪ و ﺷﺮﻛﺖ  -2-2-2
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ،ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺪﻣﺘﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ داردﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در دوران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و روس ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪآن 
  ﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ را ﻓﻌﺎﻟﻋﺰﻳﻤﺖ و ﻟﺬا ﻧﻘﻄﻪ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ه.ش(1331ه.ش ﺗﺎ  0221ﻗﺒﻞ از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺷﻴﻼت ) -
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺗﺎرﻳﺨﻲ، در دوران ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻛﻤﺎن ﭼﺎي اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 
اﺟﺎره ﻴﺎز ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در اﺧﺘﻴﺎر اﺗﺒﺎع دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري ﻗﺮار داﺷﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺘ
م ( اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ . در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب  7191ه.ش ) 6921. روال ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل ﻛﺮدﻧﺪﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ 
ﺳﺎل اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎي  14اﻛﺘﺒﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ روﺳﻲ ﻟﻴﺎزاﻧﻮف ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
د در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ را ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺧﻮ
ﺳﺮآﻏﺎز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام . ﻛﺮدﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﻟﻐﻮ  را اﻳﺮان اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮر
ﺨﺘﻠﻄﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣدر ﺧﺼﻮص ه ش( دوﻟﺘﻴﻦ اﻳﺮان و ﺷﻮروي  5031)7291ﺷﻮروي ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ دو دوﻟﺖ . از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻮدﻧﺪاﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺣﻞ ﻧﻤﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ  6ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ داراي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوي ﻋﻀﻮ 
دوﻟﺖ ﻫﺎي اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد. .  ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮ در آن داﺷﺖ 3دوﻟﺖ 
ﻣﺪت اﻳﻦ ﻗﺮار  ﺷﺪ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺲ از وﺿﻊ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
  ﺳﺎل ﺑﻮد.  52داد 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه آن و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﭘﺮه، در دوران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و روس ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ . ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اواﺧﺮ دوران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺻﻴﺎد ﺑﻮدب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺮدا
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨٢
 
-42ﻫﺎي ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ در 
از  .ﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﻣﻨﺘ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ روش ﭘﺮه در ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ و رودﮔﺎه 2231
، ﻟﺬاﺻﻴﺎدان در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺻﻴﺎدان و ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻣﻨﺪآﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺎز
ﻗﺎﻳﻖ ﺑﺰرگ ﺗﻮر رﻳﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  021ﮔﺮوه ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﺎ  06
آﻧﺎن )ﭘﻴﻤﺎﻛﺎران( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ، ﻛﻪ و ﺑﻪ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ  در ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران
ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
  (.74ص a )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ(ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  06-001ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  52ﻣﺠﻤﻮع 
( ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺪت ﻗﺮار داد، ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران 1331/11/21)3591ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل 
اﻳﻦ (. 6-2ص  a)وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ )ﺑﻲ ﺗﺎ( اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ و دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼت را ﻣﻠﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد 
در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ، ﭘﺲ از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻤﺎلﻛﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺷﻴﻼت ﺷﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻳﺪ از ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان 
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وزارت  .ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖآن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ داراﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت )در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب( ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ وزارت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ آن  6431 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎلﭼﻨﺪي را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﭘﺲ از ادﻏﺎم وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ وزارت ﻛﺸﺎورزي، ﺷﺮﻛﺖ  واﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﻧﺒﻮد  .وزارت ﺧﺎﻧﻪ واﮔﺬار ﺷﺪ
  (.6ص  a)وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ )ﺑﻲ ﺗﺎ( ﺷﻴﻼت ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن وزارت ﺧﺎﻧﻪ در آﻣﺪ 
  
  ه.ش( 7531ه.ش ﺗﺎ   1331ت ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ )از دوران ﭘﺲ از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺷﻴﻼ -
ﭘﺲ از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺷﻴﻼت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را واﮔﺬار ﻣﻲ 
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻔﺮ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻗﺮارداد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  08ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ
  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ: ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران  و دﻧﻤﻮ
  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ؛ 
ﺗﺎ ﺻـﺪ ﻧﻔـﺮ در ﻫـﺮ  08و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﭘﺮه ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار و ﻛﺸﻴﺪن ﺗﻮر )ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  
 ﺗﻮر(؛ 
ﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺮدﻧﺪ. آن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤاﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد 
 . ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﻧﺪﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻓﺮادي از ا
، اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﺎون در ﻛﺸﻮر رواج ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺗﻌﺎون و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي 0431در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را راه ﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ دوره ﺷﺎﻫﺪ رﺷ
ص(. در ﻫﻤﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل ﺑﺮاي ﺣﻞ 4831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ)ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ
ﺗﺎﻻب  1431در ﺳﺎل در واﻗﻊ  ﻣﻌﻀﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻴﺎدان در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻧﻤﻮد.
 ٩٢ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻋﻼم و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در آن ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  ،اﻧﺰﻟﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن
دﻧﺒﺎل آن ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت زدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و 
ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻳﻦ  5431ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ  03ﺼﻮص ﺻﻴﺎد ﺷﻨﺎﺳﻲ ... در ﺻﻴﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺨ 0003ﻧﺨﺴﺖ 
)ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( ﺻﻴﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه رﺳﻴﺪ  0004ﺷﺮﻛﺖ و ﺑﺎ ﺷﺮاﻛﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  54ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ 
اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺬﻛﻮر و ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻴﺎدان در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﮕﻴﺰه اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻼت در ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ . در واﻗﻊ (84ص c
  ﻋﺒﺎرت ﺑﻮداز : ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  ﻬﺎيﺗﻌﺎوﻧﻴ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ؛  .1
اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺛﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ دام ﮔﺴﺘﺮ؛ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ  .2
 .اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ  0431ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
وﺟﻮد آﻣﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺻﻴﺎدان 
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. در  ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻳﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ، ﻳﺎ ﺻﻴﺎدان ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﺗﻌﺎوﻧﻲ در اﺳﺘﺎن  81ﺗﻌﺎوﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و  81ﺗﻌﺎوﻧﻲ ) 63ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد  .(62ص  a)ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( ﻣﺎزﻧﺪران( ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ























  : ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ آﻧﻬﺎ (3-2)ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺪري از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ دور ﺷﺪه و ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﭘﺮه ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ  آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه  ،ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﮕﺮي داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺸﻲ ﺑﻮد. 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠٣
 
-7ﺗﺎ ص )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻣﻨﻄﻘﻪ در از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﺮده و ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ (62
  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻪ وﻳﮋه از ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﻔﺎﻇﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻳﮕﺮي ، اﻋﻼم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮع
. ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﻮد "ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق "وﺟﻮد آورد. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ وﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق دﺧﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﻣﺮور اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد، ورود ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ 
. در ﻨﺪﻧﻘﻞ و..(، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘ)وﺳﺎﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪاري، ﺣﻤﻞ و 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﭘﻲ آن ﺻﻴﺪ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺎﺑ .ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﺑﻴﻜﺎري ﺻﻴﺎدان ﺑﻮد اﻋﻤﺎل ﺷﺪه،ﻫﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي 
  ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪﻧﺪ.  0006اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن در ﮔﺴﺘﺮش 
ﻄﻘﻪ و ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ آﺑﻬﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻣﻨﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه داﺷﺖ. 
ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ اﻓﺮاد آﺷﻨﺎﻳﻲ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ ازﻣﺪﺗﻲ رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎدان آزاد و 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ. "ﻫﻔﺘﮕﻲ"ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻣﺬﻛﻮر اﻳﺠﺎد و ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ 
ﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻜﺎري، ﺗﻘﺎﺿﺎي روﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧ
   ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه در ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در اﻳﻦ دوران ﺑﻮدﻧﺪ.
  
  
ﻣﺤﺪودﻳﺖ           
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺑﻴﻜﺎري     
ورود ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
  ﺟﺪﻳﺪ
رﺷﺪ   
  ﺗﻘﺎﺿﺎ




    
ﺻﻴﺪ                 
  ﻗﺎﭼﺎق 
  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺪس و ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻧﻘـﺶ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺟﺎﻣﻌـﻪ در اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻼت( ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻬﻢ در اﻓـﺰاﻳﺶ 
  .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖوﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ    وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ  
 ١٣ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ه.ش  ﺗﺎﻛﻨﻮن (8531دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ) -
ﺮش و در دوران ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ ﮔﺴﺘ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ي ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب درﺳﺎل ﻫﺎﺷﻴﻮع ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه داﻣﮕﺴﺘﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.در واﻗﻊ 
ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻨﺸﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻋﻲ، ﻓﻀﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺿﺮورت اوﻟﻴﻪ اﻧﻘﻼب، وﻗﻮع ﺟﻨﮓ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  : ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ. در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان
  ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي؛  
  ﺑﻴﻜﺎري وﺳﻴﻊ و ﺣﺬف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﭘﻼژداري و...؛ 
  ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ؛  
)ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان را از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه داﻣﮕﺴﺘﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد 
ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ب اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺻﻴﺎدان در ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻧﻘﻼ (.84ص  f)ﺑﻲ ﺗﺎ( 
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻟﺬا ﺑﺤﺮان ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ )اﻧﻘﻼب، ﺟﻨﮓ و...( ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
  ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺷﺪ. 
  





  ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن
ﺷﻴﻼت ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﻳﻦ روش از ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ  2631ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل 
 0004ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪ ) 0035ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  0021ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺠﺪداً اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺎد ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان از
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻴﺎدان دام ﮔﺴﺘﺮ در  .(47صa)وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ)ﺑﻲ ﺗﺎ(  زﻧﺪران(ﻧﻔﺮ در ﻣﺎ 0031ﻧﻔﺮ در ﮔﻴﻼن و 
  ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.
دو ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﭘﺮه و داﻣﮕﺴﺘﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 4731ﺗﺎ  2631ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺘﺮ در ﺣﻮزه اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﺻﻴﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﺮور اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ و داﻣﮕﺴ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور از  2731ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه و دام ﮔﺴﺘﺮ ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ 
ﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ دام ﮔﺴﺘﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧ
درﺻﺪ ﻋﻀﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه  9.64از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎ دو ﻧﻮع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ  9631اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ( در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ دام ﮔﺴﺘﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل  1.35ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ )ﻳﻌﻨﻲ 
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﻪ  2731در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  5.43درﺻﺪ رﺳﻴﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ دام ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ رﻗﻢ  5.56
  (. 5 -2)ﺟﺪول
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢٣
 
  62731ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه و داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي (5- 2) ﺟﺪول
  ﺎدانﺻﻴ ردﻳﻒ
  ﺳﺎل
  2731  1731  0731  9631
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
.1
ﺻﻴﺎدان ﻋﻀﻮﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي 
  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه
  5.56  5637  2.36  5207  4.75  9036  9.64  0415
.2
ﺻﻴﺎدان ﻋﻀﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي 
  ﺗﻌﺎوﻧﻲ داﻣﮕﺴﺘﺮ
  5.43  6783  8.63  8904  6.24  4864  1.35  9085
  001  14211  001  32111  001  39901  001  94901  ﻣﺠﻤﻮع.3
  
(  روﻧـﺪ رﺷـﺪ 0531ﺷﻤﺴـﻲ، در دﻫـﻪ ﺑﻌـﺪ )دﻫـﻪ  04در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در دﻫـﻪ 
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﻲ 
 0731و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص دﻫـﻪ  0631ﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣـﺎ دﻫـﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛ
درﺻـﺪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎل ﻫـﺎي  5.47ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
(. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ 0731درﺻﺪ در دﻫﻪ  74و  0631درﺻﺪ در دﻫﻪ  5.72، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ) 9731ﺗﺎ  0631
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ  07ﺎﺷﻲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ داﻣﮕﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮه در دﻫﻪ اي از اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧ
داﺷﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻴﺪ )درﻳﺎي ﺧﺰر( و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي آن در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي 
ﻤﻮد. در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه آن ﺗﻠﻘﻲ ﻧ
از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳـﺖ. ﺳـﻴﺮ ﻧﺰوﻟـﻲ ﺛﺒـﺖ 
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺛﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺖ  0831ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در دﻫﻪ 
  ﻫﺎي دوﻟﺖ داﻧﺴﺖ.
، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑـﻮده و در 0431ﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه در دﻫﻪ از ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫ
اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜـﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎن 
ﻦ وﺿـﻌﻴﺖ در دﻫـﻪ ﮔﻴﻼن، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻳ ـ
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي  0631
ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ و در اﻳـﻦ ﺳـﺎل  0731ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ وﺿـﻌﻴﺖ در دﻫـﻪ 
ﺖ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺛﺒ
  (. 6 -2ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ دادﻧﺪ )ﺟﺪول
  
                                                 
 81و  71ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ص  6
 ٣٣ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر




  اﻃﻼﻋﺎت  ﻃﺒﻘﺎت
  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
 8.92 71 2.22 61 0.0 0 1.22 33 9431-0431.1
 8.1 1 4.1 1 0.5 1 0.2 3 9531-0531.2
 8.63 12 1.81 31 0.53 7 5.72 14 9631-0631.3
 6.13 81 9.65 14 0.55 11 0.74 07 9731-0731.4
 0.0 0 4.1 1 0.5 1 3.1 2 +0831.5
 001 75 001 27 001 02 001 941  ﺟﻤﻊ.6
  
  ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  -
در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﺷﺎراﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨﺘﺼﺎت آﻧﺎن ﺷـﺪ. ﺣـﺎل در 
  اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﻴﻞ:
  ﺷﻴﻮه و ﻓﻦ آوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ؛  .1
  ﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ؛ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴ .2
 و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ. .3
  
 ﺷﻴﻮه و ﻓﻦ آوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ-
ﻛﻴﺴـﻪ، "اﺳﺖ ﻛﻪ از  "ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻮر ﻛﺸﺸﻲ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ"در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺮه 
ﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺳـﺎﺣﻞ ﻛﺸـﻴﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧ "دﺳﺘﻚ و ﻃﻨﺎب 
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮررﻳﺰي، ﺗﻮرﻛﺸﻲ و... را ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ 
  (.5ص 5731-4831)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
س اﻧﺪازه، ﭼﻬﺎر ﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺮ را ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ اﺳﺎ 0051ﺗﺎ  0001اﻧﺪازه ﺗﻮر ﭘﺮه ﺑﻴﻦ 
  ﻛﺮده اﻧﺪ: 
 ﻣﺘﺮ ﻃﻮل؛  002ﺗﺎ ﺗﻮرﻫﺎي  .1
 ﻣﺘﺮ ﻃﻮل؛  005ﺗﺎ  002ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه  .2
 ﻣﺘﺮ ﻃﻮل؛  0001ﺗﺎ  005ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه  .3
(. ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ 81،ص   a)وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ )ﺑﻲ ﺗﺎ(ﻣﺘﺮ ﻃﻮل  0001ﺑﻴﺶ از ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  .4
ﻣﺘـﺮي ﺳـﺎﺣﻞ ﺑـﻪ درﻳـﺎ  0004ﺗـﺎ  0003ﻣﺘﺮي و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ  0001ﺗﺎ  005ﺳﺎﺣﻞ و ﺻﻴﺪ ﮔﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴٣
 
اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ درﻳـﺎ  ﻋﻤـﻖ و ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮر ﭘﺮه  ﺗﻔﺎوت ارﺗﻔﺎع در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
، ﻣﺘـﺮ  31 -3.41ﭘﻬﻠـﻮي ﺟﻨـﺎﺣﻴﻦ ، در ﻣﺘـﺮ 8.61ﻴﺴـﻪ ﺟﻨـﺎﺣﻴﻦ ﻛ در  ،ﻣﺘـﺮ 3.81در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮر ﭘـﺮه ﺗﻔـﺎوت اﻧـﺪازه ﭼﺸـﻤﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ  ﻣﺘﺮ 9-21دﺳﺘﻚ    ،ﻣﺘﺮ 01-3.21دﺳﺘﻚ ﭘﻬﻠﻮ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع، در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻴﺰ داﻣﻨﻪ اي از اﻧـﺪازه ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل اﻧـﺪازه 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 33ﺮه ﺗﺎﮔﺮه ﻣﺠﺎورﻳﻚ ﮔاز ﺴﻪ ﺗﻮر ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴ
  54دﺳﺘﻚ ﭘﻬﻠـﻮ ، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 04ﭘﻬﻠﻮي ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 63
  .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 63ﻳﺎ 33ﭘﻴﺶ رده  ،ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 05دﺳﺘﻚ  ،ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
ﺑـﻮده و ﺑـﻪ  ﻲﻧﺎم دارد. ﻏﺮق ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺳـﺮﺑ  ﻏﺮق ﻛﻨﻨﺪهﭘﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،  وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺻﻴﺪ
ﭘﺎﺷـﻨﻪ ﺗﻮرﺳـﺮب وﺻـﻞ ﻣـﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺮب ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن ﺗﻮر در آب ﻣﻨﻈﻮر 
ﺑـﺎ  دﺳـﺘﻚ ﺗـﺎ ﻛﻴﺴـﻪ  ﻳﻜﺴـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ در  ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑﺎﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ  ﻫـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗـﻮر  . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮبﺷﻮد
. ﺷـﺎﻳﺎن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻮد ﻓـﺮار ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ از در ﺳﺮﻛﻴﺴﻪ اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮب ﻫﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ  ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻴﺸﻲ ﺳﻨﮓ ﻧﻴﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد.  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮب از ﺳﻨﮓ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷـﻨﺎورﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴـﺎوي .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻧﺼﺐ ﻣﻲ  ﺳﺒﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮ ﺗﻮر ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺗﻮر ﻏﺮق ﻧﺸﻮد، ﺑﻪ
   ﺑﻮده ودر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺷﺎﻳﺪ در ﻣﻴﺎن اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻫﻴﭽﻜﺪام ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. در واﻗـﻊ اﻳـﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗﺴـﻬﻴﻞ 
ﺳـﺖ؛ زﻳـﺮا در ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ ﺻﻴﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮﻗﺮار داده ا 
ر ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي دﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن دارد. اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﻧﻔـﺮ ﻋﻀـﻮ 001ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ آن ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد و در آن زﻣﺎن ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﺑـﺎ 
و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  2ﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑو رﻳﺴﻤﺎن ﻣﺮ ﺗﻮر رﺻﺪد 09ﺶ از در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ وﻟﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻧﺪ، 





ﻧﺎﻣﻴـﺪه و در  "ﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺷﻴﻮه ﺻﻴ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻮه ﻛﺸﺶ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﺘﻮر را
روش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ  اﻳﻦ 
ﺑﺨﺸﻲ از درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳـﺎﺣﻞ ﻛﺸـﻴﺪه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﻠﻪ اي 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 0051ﺑﻪ ﺣﺪود  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺮض اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮرﻫﺎ
  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ
 ۵٣ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺗﺤﻮﻻت دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺗﻮر زﻧﻲ 
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ ﻛﺸـﻴﺪه ﻣـﻲ ﺷـﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻮر ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﺮد، وﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﺘﻮر روز در دﻓﻌﻪ  2ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻮر زﻧﻲ از 
ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ در ﺷـﺐ ﻧﻴـﺰ و ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ در روز ﺗﺠﺎوز ﻛـﺮده  4ﻋﻤﻼً از آن ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت زﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
  . (27ص  d)وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ )ﺑﻲ ﺗﺎ( اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه از وﺳﺎﻳﻞ و ادوات دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﻨﭻ، ﻗـﺎﻳﻖ در ﻛﻨﺎر ﺗﺮاﻛﺘﻮر، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧ
ﺻﻴﺎدي و...(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮر و ﺗﺮاﻛﺘﻮر داراي وﻳﻨﭻ و ﻗﺎﻳﻖ ﺻـﻴﺎدي 
ﺗـﻮر ﭘـﺮه را ﻣـﻲ ﺗـﻮان  وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر، وﻳـﻨﭻ، ﻗـﺎﻳﻖ ﺻـﻴﺎدي و  4ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﺑﻴﻦ اﺑﺰار و اداوات ﺻﻴﺎدي 
















ﭘﺮﻩ  واﻧﺖ  ﮐﺮﺟﯽ ﺗﻮر رﻳﺰ  ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدﯼ وﻳﻨﭻ ﺗﺮاﮐﺘﻮر 
  وﺳﺎﻳﻞ و ادوات 
  (: وﺳﺎﻳﻞ و ادوات ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه4-2ﻧﻤﻮدار )
  
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻮزﻳﻊ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 
  ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ: 
ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﻳـﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﻣﺠﻤـﻮع ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي  4ﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ داراي در 2.67ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد   
درﺻﺪ(. اﻣـﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻳـﻦ وﺳـﻴﻠﻪ  6.74ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﺑﻴﺸﺘﺮ= 5درﺻﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داراي  6.82ﺗﺮاﻛﺘﻮر=  4داراي 
در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن 
 ن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ دو اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ. ﮔﻠﺴﺘﺎ
درﺻﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎ را وﻳـﭻ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  7.32اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد وﻳﻨﭻ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  
 ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران وﻳﻨﭻ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. 

















ﻋﺪد و ﺑﻴﺸﺘﺮ 5 4ﻋﺪد 3ﻋﺪد 2ﻋﺪد
ﺗﻌﺪاد
  1seireS
  : ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه(5-2)ﻧﻤﻮدار 
  
اﻣﺎ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. اﻳﻦ  
 0003اﻣﺮ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﺎه ﺗﻮر در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻛﺮﺟﻲ و ﺗﻮر ﭘﺮه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﻣ
  






  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
 2.13 352 6.23 033 8.81 15 3.03 436 ﺗﺮاﻛﺘﻮر.1
 3.32 981 6.52 952 6.71 84 7.32 694 وﻳﻨﭻ.2
 4.81 941 3.81 581 5.32 46 0.91 893 ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي.3
 5.8 96 6.7 77 3.12 85 7.9 402 ﻛﺮﺟﻲ ﺗﻮر رﻳﺰ.4
 8.5 74 0.5 15 0.4 11 2.5 901 واﻧﺖ.5
 7.21 301 0.11 111 7.41 04 1.21 452 ﭘﺮه.6
 0.001 018 0.001 3101 0.001 272 001 5902  ﺟﻤﻊ.7
  
 ﺗﻌﺪاد و وﻳﮋﮔﻲ اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  -2-3
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎراﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺷﺪ. ﺣﺎل در اﻳﻦ 
  ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪﭘﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ.
  
  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ  -2-3-1
.اﻳﻦ ﻋﺪه ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  001ﺗﺎ  08ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  
 7ﻳﺎ  6ﺧﻮردن ﺑﻪ و ﻏﺬا ﺧﻮاب ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖدر زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ودوره ﺻﻴﺪ، در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و 
 ٧٣ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
)ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت ﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﺑ 41ﺗﺎ  21ﻛﻮﻣﻪ ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﻮﻣﻪ واﺣﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻌﺪادي از ﺻﻴﺎدان در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺧﻮاب و  .(261ص eاﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( 
ﻏﺬا ﺧﻮردن اﺳﺖ. در ﺳﻄﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ورود ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و وﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ 
ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ  98ﺗﺎ  07درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ  9.64ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ اﻛﻨﻮن  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ
ﻧﻔﺮ  07درﺻﺪ ﻧﻴﺰ داراي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 6.22ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ  09درﺻﺪ آﻧﺎن ﺑﻴﺶ از  5.92داﺷﺘﻪ و 
اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻴﺮوي 
وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در آﻧﻬﺎ 
ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ  4.57ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن  57ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه 





















  : ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه(6-2)ﻧﻤﻮدار 
  
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در ﺟﺪول اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس آن اﻏﻠﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي 
 08درﺻﺪ(. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي داراي  4.35ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارﻧﺪ ) 97ﺗﺎ  07ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ 
ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  09درﺻﺪ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  4.93ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) 98ﺗﺎ 
در ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ  درﺻﺪ(. ﺗﻔﺎوت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ 8.93در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ )
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻣﺎره ﻫﺎ ﻧﺸﺎن 
ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه اﺳﺘﺎن  28ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  (. 8 -2)ﺟﺪول ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارﻧﺪ 17ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻃﻮر 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨٣
 






  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 9.4 791 5.6 383 0.0  0 1.5 085 ﻧﻔﺮ 05ﻛﻤﺘﺮ از .1
 5.01 524 6.2 351 1.4 75 6.5 536 95-05.2
 0.91 967 4.4 952 5.22 313 9.11 1431 96-06.3
 8.61 086 4.02 8911 4.35 247 2.32 0262 97-07.4
 4.93 5951 2.71 9001 8.5 18 7.32 5862 98-08.5
 9.6 872 4.22 5131 2.41 791 8.51 0971 99-09.6
 6.2 601 4.71 4201 0.0 0 0.01 0311 901-001.7
 0.0 0 1.9 435 0.0 0 7.4 435  ﻧﻔﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ 011.8
 0.001 0504 0.001 5785 0.001 0931 0.001 51311  ﺟﻤﻊ.9
 17 28 2.37 4.57  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.01
  
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺟﺎﻟﺒﻲ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ. ﺑـﺮاي 
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑـﻴﺶ از ﺗﻌـﺪاد اﻋﻀـﺎ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﻫـﺎي ﻗﺒـﻞ از  ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ   9731ﺗﺎ  8531درﺻﺪ اﻋﻀﺎ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي  1.37زﻳﺮا  ؛اﻧﻘﻼب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻋﻀﻮ د ،0731دارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه در دﻫﻪ 

















ﺳﺎل 0831 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  دهﻪ 07 از ﺳﺎل 85 ﺗﺎ ﺳﺎل 96 ﺳﺎل هﺎﯼ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب 
  ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ 
  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ آﻧﻬﺎ(7-2)ﻧﻤﻮدار 
  
 ٩٣ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
داراي ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻋﻀﻮ دارﻧﺪ. اﻳـﻦ اﻣـﺮ  0731ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه در دﻫﻪ 
درﺻـﺪ و در  3.55ﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺪاق دارد. ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  در اﺳﺘﺎن
درﺻﺪ اﻋﻀﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎل  7.35اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  درﺻﺪ(.  04) ﭘﺮه اﺳﺘﺎن دارﻧﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻋﻀﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ 9631ﺗﺎ  8531ﻫﺎي 
  
  : ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ(9- 2)ﺟﺪول
  ﻃﺒﻘﺎت  ردﻳﻒ
  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ
  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  4.43  5931  4.62  3551  0  0  1.62  8492  7531ﭘﻴﺶ از ﺳﺎل    .1
  04  0261  9.61  399  54  626  6.82  9323  9631ﺗﺎ  8531   .2
  6.52  5301  3.55  9423  7.35  647  5.44  0305  9731ﺗﺎ  0731   .3
  0  0  4.1  08  0  0  7.0  08  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 0831   .4
  001  0504  001  5785  001  0931  001  51311  ﻣﺠﻤﻮع   .5
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن -2-3-2
ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻـﻴﺪ ﭘـﺮه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ 
اﻋﻀﺎ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﺣﺎل در اداﻣﻪ ، ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮرﺳـﻲ 
اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻋﻀﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﻫـﺎي 
دارﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده و در ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﻫـﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي آﺳـﺘﺎﻧﻪ اﺷـﺮﻓﻴﻪ، اﻧﺰﻟـﻲ و 
رودﺳﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻌـﺪاد اﻋﻀـﺎ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﻫـﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻻﻫﻴﺠـﺎن ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ 
  ﻧﻔﺮ(. 501ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ )
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠۴
 
  7اﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن : ﺗﻌﺪاد (01- 2)ﺟﺪول
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ردﻳﻒ  اﺳﺘﺎن
  اﻋﻀﺎ  ﺗﻌﺎوﻧﻲ




  73 7.0  37 6.1  2  آﺳﺘﺎرا.1
  85 5.3  643 7.4  6  ﺗﺎﻟﺶ.2
  08 8.0  08 8.0  1  رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ.3
  67 3.21  4121 4.21  61  اﻧﺰﻟﻲ.4
  89 9.8  588 0.7  9  رﺷﺖ.5
  89 9.21  8721 1.01  31  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ.6
  57 5.4  744 7.4  6  ﻟﻨﮕﺮود.7
  67 4.11  3311 6.11  51  رودﺳﺮ.8






  86 5.3  243 9.3  5  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ.01
  57 9.9  189 1.01  31  ﺑﻬﺸﻬﺮ.11
  95 7.4  864 2.6  8  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ.21
  67 8.3  083 9.3  5  ﺟﻮﻳﺒﺎر.31
  34 9.0  58 6.1  2  ﭼﺎﻟﻮس.41
  - 6.0  06 8.0  1  راﻣﺴﺮ.51
  97 6.5  155 4.5  7  ﺳﺎري.61
  - 9.0  68 8.0  1  ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر.71
  67 5.7  647 8.7  01  ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد.81
  68 7.1  271 6.1  2  ﻧﻜﺎ.91
  94 0.1  79 6.1  2  ﻧﻮر.02
  - 6.0  46 8.0  1  ﻧﻮﺷﻬﺮ.12
  37 0.001  7099 0.001  921  ﻛﻞ.22
  
  ﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﻲ اﻋ -2-3-3
 2.94ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻐﻞ ﭘﺮه، ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد در آن دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﺠﻤﻮع  
درﺻﺪ اﻋﻀﺎ   5.83ﺳﺎل دارﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  94ﺗﺎ  03درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 
  (.  8)ﺷﻜﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  05ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ را اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ )
  
                                                 
 )اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن( و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 2831ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ  7


















  : ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه(8-2) ﻧﻤﻮدار
  
 94ﺗـﺎ  03درﺻﺪ اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﻴﻦ  36ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
درﺻـﺪ  54درﺻـﺪ و در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  7.05ﺳﺎل دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران اﻳـﻦ ﮔـﺮوه 
ﺳـﺎل و  05درﺻـﺪ آﻧـﺎن  9.54ﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑـﻮده و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ
درﺻـﺪ ﺻـﻴﺎدان را  1.12درﺻـﺪ و در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن  8.33ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران 
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﺎ: ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﻲ اﻋﻀ(11- 2)ﺟﺪول 
  ﻃﺒﻘﺎت  ردﻳﻒ
  اﻃﻼﻋﺎت
  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
 5.51 726 1.9 635 9.51 122 2.21 4831  ﺳﺎل 03ﻛﻤﺘﺮ از    .1
 4.72 1111 0.32 9431 1.03 914 4.52 9782 93-03  ﺳﺎل   .2
 3.32 549 0.22 3921 9.23 754 8.32 5962 ﺳﺎل 94-04   .3
 4.71 307 1.91 2211 3.81 452 4.81 9702 95-05ﺳﺎل    .4
 4.61 466 8.62 5751 8.2 93 1.02 8722 ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺳﺎل   06   .5
 0.001 0.0504 0.001 0.5785 0.001 0.0931 0.001 0.51311  ﺟﻤﻊ   .6
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه   -2-3-4
درﺻﺪ(، اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن  6.57ه ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺻﻴﺎدان ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮ 
  ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  





  : وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاد ﺻﻴﺎدان ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه (9-2)ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺳﭙﺲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺎدان ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺎﻏﻞ  ،ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎﻧﻲ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﺑﻲ ﺳﻮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﻮاد( ﺗﺎﺣـﺪودي ﺗﻌﺠـﺐ آور ﺑـﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ و 
ﻴﺎدان اﺳـﺘﺎن ﻛـﻪ در ﺳـﻄﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﻲ ﺻ ـ






















  : وﺿﻌﻴﺖ  ﺳﻮاد ﺻﻴﺎدان ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن(01-2) ﻧﻤﻮدار
  
ﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﻮاد ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺣـﺎل در اداﻣـﻪ درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺗﻌـﺎوﻧ  07ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت: در ﺳﻄﻮر ﻓﻮق اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﻲ ﻣﻴﺰان و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺻﻴﺎدان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬ 
 ٣۴ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
درﺻـﺪ 42درﺻﺪ داراي ﻣﺪرك ﺳﻴﻜﻞ و92درﺻﺪ(. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ 53از ﺻﻴﺎدان در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ )
درﺻﺪ( از اﻋﻀﺎ دﻳﭙﻠﻤـﻪ و ﻳـﺎ ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  21ﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ )در ﺣﺪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﻧ
  ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻧﺪ.
  






دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
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  : ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه(11-2)ﻧﻤﻮدار 
  
ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎﻧﻲ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮاﻋﻀﺎ داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران از اﻳﻦ ﻧﻈﺮوﺿﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ اي درﺻﺪ(. اﻣﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي دو  1.73ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
درﺻﺪ(. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺎدان داراي ﻣﺪرك ﺳﻴﻜﻞ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي  3.43درﺻﺪ و  7.43دارﻧﺪ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ( و ﻣﺎزﻧﺪران  5.82درﺻﺪ( و ﭘﺲ از آن در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ) 3.13ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﻴﻼن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده )
  ﺘﻐﺎل دارﻧﺪ. درﺻﺪ( اﺷ 5.62)
  اﻋﻀﺎ: ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت (21- 2) ﺟﺪول
  ﻃﺒﻘﺎت  ردﻳﻒ
  اﻃﻼﻋﺎت
  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
 6.42 428 7.32 6101 6.42 872 2.42 8112 ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻦ   .1
 3.43 9411 7.43 7841 1.73 814 8.43 4503 ﻳﻲاﺑﺘﺪا   .2
 5.62 788 3.13 2431 5.82 123 1.92 0552 ﺳﻴﻜﻞ   .3
 5.41 584 4.01 644 8.9 111 9.11 2401 دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ   .4
 0.001 5433 0.001 1924 0.001 8211 0.001 4678  ﺟﻤﻊ   .5
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴۴
 
ﺴـﺒﺖ اﻋﻀـﺎ ﺑـﻮﻣﻲ )ﻣﺤﻠـﻲ( و ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘـﻼت، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧ 
)ﻣﻬﺎﺟﺮ( ﺑﻪ وﻳﮋه در دواﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ و 
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ اﻋﻀﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل در ﻧﻀﺞ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﻪ 
و  0431ﺗﺎﺛﻴﺮ روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در دﻫﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  در ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳـﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪادآﻧﺎن در ﺳـﺎل ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از 
ﻳـﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼـﺎدي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺗﻀـﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ا 
  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﺷﺪ. 
  وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
  )روﻧﻖ / رﻛﻮد(
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوي   
  ﻛﺎر
ﺗﻀﺎد ﻫﺎي   
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﺣـﺪود زﻳـﺎدي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ. 
و ﻣﺎزﻧـﺪران ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻣﻴـﺪاﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﮔـﻴﻼن
درﺻﺪ اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ دو اﺳﺘﺎن، ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺴـﺘﻘﺮ در اﺳـﺘﺎن 4.71ﺗﻨﻬﺎ
  ﮔﻴﻼن ﻋﻀﻮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  
  8ﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران : ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻋﻀﺎ ﺑﻮ (31- 2) ﺟﺪول
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ردﻳﻒ  اﺳﺘﺎن
  اﻋﻀﺎ
  ﻛﻞ  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  ﺑﻮﻣﻲ




  37 2.0  4 8.0  96  آﺳﺘﺎرا.1
  643 1.0  2 2.4  443  ﺗﺎﻟﺶ.2
  08 0.0  0 0.1  08  رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ.3
  4121 8.71  703 1.11  709  اﻧﺰﻟﻲ.4
  588 5.7  921 2.9  657  رﺷﺖ.5
  8721 9.03  335 1.9  547  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ.6
  744 4.6  011 1.4  733  ﻟﻨﮕﺮود.7
  3311 1.02  643 6.9  787  رودﺳﺮ.8
  914 1.3  45 5.4  563  ﻻﻫﻴﺠﺎن.9
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 ۵۴ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  : (31- 2)ﺟﺪول اداﻣﻪ                        
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ردﻳﻒ  اﺳﺘﺎن
  اﻋﻀﺎ
  ﻛﻞ  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  ﺑﻮﻣﻲ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻣﺎزﻧﺪران
  
  243 0.0  0 2.4  243  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ.01
  189 0.0  0 0.21  189  ﺑﻬﺸﻬﺮ.11
  864 7.6  511 3.4  353  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ.21
  083 1.0  2 6.4  873  ﺟﻮﻳﺒﺎر.31
  58 0.1  81 8.0  76  ﭼﺎﻟﻮس.41
  06 0.0  0 7.0  06  راﻣﺴﺮ.51
  155 2.2  83 3.6  315  ﺳﺎري.61
  68 0.0  0 0.1  68  ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر.71
  467 1.0  2 3.9  267  ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد.81
  271 0.0  0 1.2  271  ﻧﻜﺎ.91
  79 0.0  0 2.1  79  ﻧﻮر.02
  46 7.3  46 0.0  0  ﻧﻮﺷﻬﺮ.12
  5299  001  4271  001  1028  ﻛﻞ.22  
  
وﺟﻮد اﻋﻀﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻜﻮﻧﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻃﻴﻔﻲ از اﻋﻀﺎ راﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺮﺧﻲ 
دورﺗﺮ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه( ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻋﻀﺎ ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎور ﺻﻴﺪ ﮔﺎه، ﺑﺮﺧﻲ در 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ  .ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﻮدﻴﺎدان ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺗﻌﺪادي از ﺻ
وﺟﻮد ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه، ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ 
ﺧﺼﻮص در ﻪ ﺑﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ داﺷﺮﻛﺖ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﻣﻲ در ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﻮ
  ﺷﺮق ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ     ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ 
  )ﻣﻬﺎﺟﺮ(
ﻲ رﺳﺪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب و در ﭘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣزﻳﺮا  اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ؛
ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه  ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻴﺎدان دام ﮔﺴﺘﺮ و ﺳﭙﺲ ادﻏﺎم آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه 
(. ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ 83و  73ص eﻪ اﺳﺖ)ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘ
ﺣﻀﻮر در ﺻﻴﺪ ﺟﻌﺖ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮا
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶۴
 
ﻧﺎت ﮔﺎه و ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮار، ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و وﺟﻮد اﻣﻜﺎ
  ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮددي ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ.
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه و ﺷﻐﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﺎن ﭘﺲ ازاﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  -2-3-5
در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و وﻇﻴﻔﻪ اي را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ در ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻛﺎرﻫﺎي 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ در آن درﮔﻴﺮ و ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اداﻣﻪ 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و رﻫﺒﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻـﻴﺪ ﻟﺴﻤﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه، ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺳﺎزﻟﺴﻤﺎن: در راس  
 ﺑﺎ او ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻟﺴﻤﺎن داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ : 
 ﺻﻴﺎدي زﻳﺎد ﺳﺎﺑﻘﻪ  
 و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﻮا درﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ  
 ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮر آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از  
  ﺎدي اﺳﺖ. ﻧﻔﺮه ﺻﻴ 001ﻗﺪرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ  
  . اﻣﻮري ﭼﻮن : اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻟﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ روش ﭘﺮه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ 
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮه رﻳﺨﺘﻦ  
 ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه رﻳﺰي در روز  
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ. 
زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻟﺴﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺴﻤﺎن ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣـﻲ 
  ﻮد.ﺷ
 او ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻣﻌﺎون ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻻ: از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺻﻴﺪ ، ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻻ ﭘﺲ از ﻟﺴﻤﺎن و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  
ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻫﺎ: ﭘﺲ از ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻻ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻟﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﺎرﻛﻦ  
ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺧﻠﺨﺎل ﺎن اﻫﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد )در ﮔﺬﺷﺘﻪ( اﻏﻠﺐ آﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ.از ﭼﻨﺪ ﻛﺮﺟﻲ ﺑﺎن و ﺗﻌﺪادي ورﻧﻪ ﻛﺶ 
 اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ )ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :
ﭼﻴـﺪن ﭘـﺮه در ﻗـﺎﻳﻖ و ﺑﻮده و وﻇﻴﻔـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﻔﺮ  51ﺗﺎ  21در ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ: ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﺟﻲ ﺑﺎن ﻫﺎ ﻛﺮﺟﻲ ﺑﺎن  .1
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻳﺨﺘﻦ ﺑﻪ آب وﻛﺸﻴﺪن ﭘﺎرو
 ﻗﺎﻳﻘﭽﻲ دارد.ﻧﻔﺮ  3ﺎ ﺗ 2ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ  :ﻳﺎ راﻧﻨﺪه ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮريﻗﺎﻳﻘﭽﻲ  .2
ﻴﺪه و ﭼﻜﻤﻪ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻠﻨـﺪ ﺗـﺎ زﻳـﺮ ﮔـﺮدن و ﺑـﺎﻻي ﺳـﻴﻨﻪ ﭘﻮﺷ ـ: ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻓﻮﻛﺎﭼﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻮﻛﺎﭼﻲﻓ .3
 ﻓﻮﻛﺎﭼﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻧﻔﺮ  51ﺗﺎ  21داﺧﻞ آب ﻣﻲ روﻧﺪ. در ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ 
 اﺳﺖ.  ﻧﻔﺮ 3ﺗﺎ  2ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺮﻣﺖ ﮔﺮ ﻳﺎ دوﺧﺖ و دوزﮔﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎران ﻣﻮﺗﻮرﻣ .4
 ٧۴ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
 ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻧﻔﺮ4ﺗﺎ  2ﻳﺎ راﻧﻨﺪه ﺗﺮاﻛﺘﻮر: ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺮاﻛﺘﻮرﻳﺴﺖ ﺗ .5
 ﻴﺎد ﻳﺎﺗﻮرﻛﺶ ﻫﺎﺻ .6
  آﺷﭙﺰ .7
اﻓﺮاد ﭘﻴﺮ و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده  ﻧﮕﻬﺒﺎن دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺎ از ﺑﻴﻦﻧﻔﺮ  3ﺗﺎ  2:  ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮕﻬﺒﺎنﻧ .8
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، در ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ  51ﺗﺎ آﻏﺎز و ﻣﻬﺮﻣﺎه  12ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد 
 ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻴﻼت، ﺻﻴﺪ وﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ودر  روز اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 51ﺗﺎ  01زﻣﺎن ﺻﻴﺪ 
ﻫﻤﭽﻴﻨﻴﻦ  روز زودﺗﺮ اﻗﺪا م ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 01ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻴﻼت ، ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﻏﺮب )آﺳﺘﺎرا وﺗﺎﻟﺶ( 
   .اﺳﺖ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮع اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺷﺐ  21ﺗﺎ ﮔﺎه  ﻫﺮ روز آﻏﺎز و 6ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﺻﻴﺪ 
ن آن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻓﻌﺎل از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻐﻞ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه، ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮد
از دﻳﺮﺑﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎري از  ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر)ﻫﺎي( دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺑﻴﻜﺎري ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﻊ داﺷﺘﻪ و ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ دوم آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮا
و در اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻜﺎر ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در  ﺧﺪﻣﺎت روي آورده
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )ﺟﺪول( اﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ ورزﻧﺪ 
ﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ درﺻﺪ(، اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻌﺠﺐ آور در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان اﻓﺮاد ﺑﻴﻜﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺴ 4.94)
درﺻﺪ آﻧﺎن ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻜﺎرﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻴﺎدان در دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ  04ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
  درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.  
  
  : ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ(41- 2)ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻐﻠﻲ  ردﻳﻒ
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ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺷﺘﻐﺎل و اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت )در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه( ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
-05ص eﻴﻼت اﻳـﺮان )ﺑـﻲ ﺗـﺎ ( ﺑﻮده )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺗﺮ از اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﻏﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻄﻠﻮب
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨۴
 
(، اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﻌﻤﻴﻢ آن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻲ ﺗـﻮان در 15
   ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد.
 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  -2-4
ﻴﺪ ﭘﺮه، اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ رﺋﻴﺲ و اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎت ﻣـﺪﻳﺮه  ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻ
  ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ: اداره ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺳـﻤﺖ ﺮاي اﺣـﺮاز ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻤﺘﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺻـﻴﺪ وﺻـﻴﺎدي ﻋﻨﺼـﺮي ﻣﻬـﻢ در اﻧﺘﺨـﺎب اﻓـﺮاد ﺑ ـداﺷﺘﻦ  (1
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑـﻴﺶ از  ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖرﺳﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ،اﺳﺖﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎﺳﺖ ر
 (. 271ص cاﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( ﺳﺎﺑﻘﻪ 
اﺷـﻜﺎل اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎدر  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ (2
)ﺷـﺮﻛﺖ ﻌﺎع ﻧﻔﻮذ اﻓـﺮاد و ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺸ ﻲﺣﻘﻮﻗ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  "ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ"(. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﺎدآور ﻧﻈﺮﻳﻪ 751ص cﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ رﻓﻴﻊ ﭘﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻳـﺮان ﻳـﻚ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗﺒﻴﻠـﻪ اي و 
 84ص 6831ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ، ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )رﻓﻴـﻊ ﭘـﻮر اﻳﻠﻲ ﺑﻮده و 
 ( 04ص 3831و 
در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣـﻞ، روﺳـﺎ و اﻋﻀـﺎ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮه ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﺻـﻴﺪ ﭘـﺮه 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  وﻧﻲ ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﺎ -2-4-1
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻣﺪﻳﺮان  ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌـﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮه ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﻫـﺎي ﭘـﺮه  
ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻦ دارﻧﺪ. ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘـﺮه  اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  14)ﺷﺎﻣﻞ رﺋﻴﺲ، ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ و ﺑﺎزرس( اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
درﺻـﺪ اﻋﻀـﺎ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮه  4.66ﻤـﻮع ﺗﺎﺣﺪودي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮي دارﻧﺪ؛ زﻳـﺮا در اﻳـﻦ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ، در ﻣﺠ 
 94-04درﺻﺪ در ﮔﺮوه  5.23ﺳﺎل و   93-03درﺻﺪ در ﮔﺮوه  9.33ﺳﺎل دارﻧﺪ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  94ﺗﺎ  03ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎل(. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﻮدن آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص 
در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ  23/9ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   94ﺗﺎ  03درﺻﺪ آﻧﺎن  5.97ا در ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺎدق اﺳﺖ زﻳﺮ
  (. 94-04درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  64/6ﺳﺎل و 93ﺗﺎ  03
  
 ٩۴ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  : ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ(51- 2) ﺟﺪول
 ﻛﻞاﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه +06 05ــ95 04ــ94 03ــ9303ﻛﻤﺘﺮ از  ﺷﺮح
 37 2 4 02 22 52 0 رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
 001 7.2 5.5 4.72 1.03 2.43 0 درﺻﺪ
 37 5 9 21 32 12 3 ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ
 001 8.6 3.21 4.61 5.13 8.82 1.4 درﺻﺪ
 37 5 2 6 43 42 2 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
 001 8.6 7.2 2.8 6.64 9.23 7.2 درﺻﺪ
 37 01 5 01 61 92 3 ﺑﺎزرس
 001 7.31 8.6 7.31 9.12 7.93 1.4 درﺻﺪ
 292 22 02 84 59 99 8 ﻛﻞ
0.001 5.7 8.6 4.61 5.23 9.33 7.2 درﺻﺪ
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه -2-4-2
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، اﻏﻠﺐ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه ﺗـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ 
درﺻﺪ آﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و ﻳـﺎ  4.65 درﺻﺪ( ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ 4.52درﺻﺪ( و ﺳﭙﺲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ) 13)

















ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ  دﻳﭙﻠﻢ  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن  راهﻨﻤﺎﻳﯽ  اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻴﺴﻮاد
  1seireS
  : ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه(21- 2)ﻧﻤﻮدار
  
در ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ. 
ﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﺮﻛ
  ﺳﻮاد ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠۵
 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ روﺳﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮه، ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﺎﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
آﻧﺎن در ﺳﻄﺢ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻛﺘﺮ  اي از
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺗﻲ ﻧﻴﺰﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي اراﺋﻪ دﻫﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر 2731ﻃﺎﻟﺐ )
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
ز اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ا
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از آﻧﺎن )ﺑﻪ وﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران( 
  دﻳﭙﻠﻤﻪ ﺑﻮده وﻳﺎ در ﺳﻄﺢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ.
  





  اﻃﻼﻋﺎت /داده ﻫﺎ


















 0.0  0 0.0  0 0.0 0 0.0 0 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 9.4  7 9.4  7 1.2 3 0.0 0 ﻴﻼنﮔ






 2.4  6 1.2  3 1.4 6 4.3 5 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 0.7  01 6.5  8 2.6 9 1.2 3 ﮔﻴﻼن





 2.4  6 5.3  5 7.2 4 8.2 4 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 8.9  41 4.01  51 3.21 81 2.6 9 ﮔﻴﻼن





 9.4  7 8.2  4 1.4 6 4.1 2 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 6.21  81 0.61  32 1.51 22 1.31 91 ﮔﻴﻼن





 0.0  0 0.0  0 0.0 0 7.0 1 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 4.1  2 7.0  1 1.2 3 8.4 7 ﮔﻴﻼن





 0.0  0 5.3  5 1.2 3 8.4 7 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 5.01  51 0.9  31 9.8 31 0.02 92 ﮔﻴﻼن







 0.0  0 4.1  2 0.0 0 0.0 0 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 7.0  1 7.0  1 4.1 2 4.1 2 ﮔﻴﻼن
 7.0  1 0.0  0 7.0 1 4.1 2 ﺎزﻧﺪرانﻣ
 0.001 341 0.001 441 0.001 641 001 541 ﺟﻤﻊ
 ١۵ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ -2-4-3
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه، اﻋﻀﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘـﺮه از ﻣﺤﺼـﻮل و ﺻـﻴﺪ ﺳـﻬﻢ ﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ. ﺷـﻴﻮه 
 ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺳﻬﻢ ﺑﺮي اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ: 
ﺧﺮﻳـﺪ وﺳـﺎﻳﻞ و اﺑـﺰار و اداوات ، اﻧﺠـﺎم اﻣـﻮر اداري ﺷـﺮﻛﺖ  ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ  و ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮه  
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺮ ﻳـﻚ دو ﺳـﻬﻢ ﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ﻃـﻮر و ا ي ﺑﺮدهﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮو ... ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان 
 ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
 ﺸﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺑﺮ ورﻧﻪ ﻛ 3. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻬﻢ ﻟﺴﻤﺎن از ﺻﻴﺪ ﺳﻬﻢ دارد 3ﺗﺎ  5.2ﺑﻴﻦ ﻟﺴﻤﺎن  
ﻣﻌﻤـﻮﻻ و  ﻋﻀﻮ و ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﻮده  ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻏﻠﺐ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻻنﭘﻴﺶ ﻣﺎﻻ )ﻧﺎﻳﺐ ﻟﺴﻤﺎن(  
 ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻴﻢ ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮد 
در ﺑﺮﺧـﻲ  اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل و ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﺑﺮي ﻛﺮﺟﻲ ﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎ : ﻧﺤﻮه ﻛﺮﺟﻲ ﺑﺎن  
 درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﺣﻘﻮق روزاﻧﻪ  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، آﻧﺎن
در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  :ﻗﺎﻳﻘﭽﻲ ﻳﺎ راﻧﻨﺪه ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري 
ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻳـﻚ ﺳـﻬﻢ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ  ، ﮔﺎهﺳﻬﻢﭘﺮداﺧﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
  .داده ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻬﻢ اﺿﺎﻓﻪ  5.1ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ 
 .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﺟﻲ ﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ: اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻓﻮﻛﺎﭼﻲ 
 درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ. ﻧﻴﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮد  ﻣﺮﻣﺖ ﮔﺮ ﻳﺎ دوﺧﺖ و دوزﮔﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎران ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ ً 
 .ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺑﺖ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻳﺎ راﻧﻨﺪه ﺗﺮاﻛﺘﻮر: اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻳﺴﺖ  
  ﻛﺶ ﻫﺎ: اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺣﺪوداً ﻳﻚ ﺳﻬﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﺻﻴﺎد ﻳﺎﺗﻮر 
 . آﺷﭙﺰ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻣﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪدر ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻬﻢ ،  
 ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻣﻞ : در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎن  
ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر ﺻﻴﺪ، ﻣﻘﺪارو ﭘﺲ از ﺮ روز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺬﻛﻮر، ﻫ
در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ  (ﺧﺮوﺷﺘﻲﻓﺮوش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي  ﻗﺎﺑﻞرﻳﺰ ﺑﻮدن ﻏﻴﺮ 
ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ از درآﻣﺪ رﻳﺎﻟﻲ ﺳﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرﺷﺘﻲ ﻫﻢ  . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪﺷﻮد
  ﺳﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. 
  
  ﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺎو -2-5
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن 
ﮔﻠﺴﺘﺎن از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻜﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دارد. اﻣﺎ 
ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢۵
 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ 
درﺻﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻟﻚ زﻣﻴﻦ  8.34ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در اﻳﻦ دو اﺳﺘﺎن 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ  9.52ﺧﻮد ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف





















  و ﻣﺎزﻧﺪران ﻼنﻴﭘﺮه در دو اﺳﺘﺎن ﮔ ﺪﻴﺻ يﻫﺎ ﻲﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺗﻌﺎوﻧ ﻦﻴزﻣ ﺖﻴﻣﺎﻟﻜ ﺖﻴوﺿﻌ:  (31-2) ﻧﻤﻮدار
  
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ 
درﺻﺪ(. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان  1.14درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  4.74ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎﻟﻚ زﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ )
 6.53ﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎن ﻣﺎز
درﺻﺪ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو داده ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوزﻣﺸﻜﻞ در ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ ﻫﺎي  9.62درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
  اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،
  
  : وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه(71- 2)ﺟﺪول 
  ﻃﺒﻘﺎت  ﻳﻒرد
  اﻃﻼﻋﺎت
  ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
 8.34 75  4.74  72  1.14  03  ﻣﻠﻜﻲ.1
 7.71 32  3.21  7  9.12  61  اﺟﺎره اي.2
 9.62 53  8.51  9  6.53  62  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ.3
 5.11 51  6.42  41  4.1  1  ﺳﺎﻳﺮ.4
 0.001 031  001  75  001  37  ﺟﻤﻊ.5
  
 ٣۵ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ  وﺳﺎﻳﻞ -2-6
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه، ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﮔﺮوه زﻳﺎدي از اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ 
دﻟﻴﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ  ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در  اﻋﻀﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و وﺳﺎﻳﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه
  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: 
درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر داراي ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي  8.13ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي: ﺻﻴﺪ ﮔﺎه  .1
درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ  2.74ﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮق  2.82اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
 ﺳﺮاﺳﺮي دارﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
درﺻﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ  21ﻣﺠﻤﻮع دو اﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ  ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ: در .2
درﺻﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪدر 52ﻛﺸﻲ ﺷﺪه دارﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎﻧﻲ 
ﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ د 9ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
 آب ﭼﺎه، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ.
درﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  .3
 دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ، ﺑﺮاي اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
  ﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﺮاﺳﺎس اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ: ﺗﻮزﻳﻊ ﺷ(81- 2) ﺟﺪول
  ﻃﺒﻘﺎت ردﻳﻒ
  اﻃﻼﻋﺎت
  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
 2.82 44 2.74 71 8.13 16 ﺑﺮق  ﺳﺮاﺳﺮي.1
 3.8 31 0.0 0 8.6 31 ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق.2
 0.9 41 0.52 9 0.21 32 ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ.3
 6.72 34 8.72 01 6.72 35 آب ﭼﺎه.4
 3.8 31 0.0 0 8.6 31 ﺣﻤﺎم.5
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 ﺳﺎﻳﺮ.6
 9.71 82 0.0 0 6.41 82 ﺗﻠﻔﻦ.7
 6.0 1 0.0 0 5.0 1 ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه.8
 0.001 651 001 63 0.001 291  ﺟﻤﻊ.9
 
ﺪ ﭘـﺮه ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺗﻲ در ﺳﻄﻮر ﺑﺎﻻ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴ
ﺗـﺮوﻳﺞ ﺷـﻴﻮه  0731اراﺋﻪ ﺷﻮد . ﺣﺎل در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻜﻲ از ﻃﺮح ﻫﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اواﺋـﻞ دﻫـﻪ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴۵
 
ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮد. ﻃﺮاﺣﺎن و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻃﺮح، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘـﺮه، آن 
ر ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺑﻮدﻧـﺪ. از ﻧﻈـﺮ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه روش ﺻـﻴﺪ ﭘـﺮه را ﺷﻴﻮه اي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮ
  داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن: 
 اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ  .1
 اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ  .2
 ﺻﻴﺪ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ   .3
 ازدﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ  .4
 ﺗﺮوﻳﺞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎده  .5
 ﺻﻴﺎدي ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ .6
 ﭘﺮ ﺷﺪن ﺳﻮاﺣﻞ  .7
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج ارز  .8
اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻳﺎ  (،1ص  bاﺳﺖ )وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ )ﺑﻲ ﺗﺎ(
  ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻃﺮح ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻮه ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  -2-7
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺑﺘﺪا روش و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ 
ﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺎل در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗ
  ﮔﺮدد. 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن "ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ.  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﻴﺮ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ رده اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي اﺳﻜﻠﺖ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  "از آن در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و داراي ارزش ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ز ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در (. اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎر اﻧﻮاع دﻳﮕﺮي ا5ص  5831
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ﺑﺎﻻي 
اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش از رده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ "د از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮ
ﮔﻮﻧﻪ:ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ازون ﺑﺮون، ﻗﺮه ﺑﺮون، ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﺷﻴﺐ  5اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در دو ﺟﻨﺲ: ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و ﺑﺎ 
ﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري،ﺧﺎوﻳﺎر ﻳﺎ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺪه و اﺻﻠﻲ ﻣﺎ"ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ۵۵ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ: ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ)ﺑﻠﻮﮔﺎ(، ازون ﺑﺮون )ﺳﻮروﮔﺎ( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﻗﺮه "
 (.6ص  5831)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  "ﺑﺮون( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎزﻧﺪران ﻻزم  ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه، ﻣﺮوري ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎي
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﺰارش آﻣﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺳﻬﻢ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از درﻳﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﺧﻮد را در  08ﻣﺎزﻧﺪران در دﻫﻪ 
ﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از اﺷﺘﻐﺎل و ﺗ
ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎي  6.1796ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  4731-4831ﻃﻮري ﻛﻪ آﻣﺎره ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، در دﻫﻪ 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ و  9.37594ﺗﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري،  8.359ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  ن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎ 9.34461
  
  )ﺑﻪ ﺗﻦ( 4731- 48ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در دﻫﻪ 9: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎره ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (91- 2) ﺟﺪول
  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  آﻣﺎره ﻫﺎ ردﻳﻒ
 6.17966 9.34461 9.37594 8.359  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.1
 5.42372 1.8022 8.70872 2.714  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر.2
 0.05526 0.00851 0.08154 0.0001  ﻣﻴﺎﻧﻪ.3
  
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﻮدن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ در روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ دارد، در اداﻣﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4-2ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول 
 4731رد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي دوره ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل ﺧﺎوﻳﺎري در ﻃﻮل دوره ﻣﻮ
، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ 4831درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل  6.2ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣ 9.0
  ( ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 4731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ) 4831ﺗﺎ  5731ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎل 
( ، 4731روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﻜﻪ در آﻏﺎز اﻳﻦ دﻫﻪ )ﺳﺎل 
 4.05( ﺑﻪ 4831ﻫﻪ ﻣﺬﻛﻮر )ﺳﺎل درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﭘﺎﻳﺎن د 3.07
( رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ 8731ﺗﺎ  4731درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل )
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  6.97 8731ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل 
  اﺳﺖ. 
                                                 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .  2آﻣﺎره ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول  9
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶۵
 







  )ﺑﻪ ﺗﻦ(
 ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﻓﺮاواﻧﻲ 














 - 1.72 00851  3.07 00014 - 6.2 0051 00385  4731.1
 9.1- 9.02 00551 0.93 9.67 00075 7.6 2.2 0061 00147  5731.2
 2.8- 0.91 00541 3.74 3.97 00406 3.31- 7.1 0031 00267  6731.3
 2.3- 1.51 00351 3.701 7.38 00058 0.02- 2.1 0021 005101  7731.4
 4.11- 7.21 00041 7.131 4.68 00059 3.33- 9.0 0001 000011  8731.5
 3.02 4.91 00091 2.09 6.97 00087 3.33- 0.1 0001 00089  9731.6
 4.4 4.62 00561 2.01 2.27 08154 0.24- 4.1 078 05526  0831.7
 5.2 8.73 00261 6.63- 7.06 00062 1.75- 5.1 346 34824  1831.8
 9.4 9.05 37561 2.26- 6.74 79451 1.96- 4.1 364 33523  2831.9
 9.0- 8.34 56651 2.25- 8.45 01691 7.66- 4.1 005 57753  3831.01
 3.83 7.84 54812 8.44- 4.05 62622 3.27- 9.0 614 78844  4831.11
  
اﻣﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﻛﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده 
ﺎل اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺖ. درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ آب ﻫﺎي ﺷﻤ 1.72( 4731اﺳﺖ؛ زﻳﺮا در اﺑﺘﺪاي دوره )ﺳﺎل 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪ. اﻣﺎ  4.91اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ  9731اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺮي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل 
 7.84( ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ 4831ﭘﺲ از آن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ )
ﺳﻴﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ؛ درﺻﺪﻛﻞ ﺻﻴﺪ از آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ر
( ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و 3831ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﺎل  8731زﻳﺮا ﺗﺎ ﺳﺎل 
  درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 3.83، 4831در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺳﺎل 
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  ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﮐﻴﻠﮑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
   4731-48ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در دﻫﻪ  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي(41-2)ﻧﻤﻮدار 
  (4731)ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ 
  
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ازآب ﻫﺎي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺪ را ، ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺻﻴ6731-68ﻃﻲ دﻫﻪ 
درﺻﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه  05ﺳﻬﻢ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  5831در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ  02اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ دوره ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺒﺮان  3831و ﺣﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ آن در ﺳﺎل ﺑﻮد. اﻣﺎ از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 























  115831 ﺎﺗ 6731ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  (51-2) ﻧﻤﻮدار
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  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨۵
 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و دراﻓﺰا
ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﻞ ﺻﻴﺪ زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ را از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻣﺎ رﻗﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
  





  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ )ﺑﻪ ﺗﻦ(
  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻛﻞ 
  ﺻﻴﺪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻛﻞ 
  ﺻﻴﺪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻛﻞ 
  ﺻﻴﺪ













 0.91 00541 00267 4.32 0417 47403 1.61 0637 62754 0 6892 8243 6731.1
 1.51 00351 005101 2.51 9516 57504 7.01 5516 79475 1.78 0061 5591 7731.2
 7.21 00041 000011 1.8 0043 52714 6.31 0009 02366 8.18 0503 8243 8731.3
 4.91 00091 00089 4.81 0485 88613 1.61 01101 48826 98 3523 3553 9731.4
 4.62 00561 05526 2.42 7384 27991 6.12 0148 52093 6.19 0062 5282 0831.5
 8.73 00261 34824 5.33 0825 25751 3.43 0238 66242 29 3091 8802 1831.6
 9.05 37561 33523 3.94 5.3897 5.18161 9.64 5.6866 5.36241 1.19 4193 4214 2831.7
 8.34 56651 57753 7.63 5.6406 5.67461 6.73 5.4075 5.47151 9.49 8134 3054 3831.8
 7.84 54812 78844 2.73 6138 72322 0.15 1129 75081 9.59 6.4342 6.6652  4831.9
 3.15 20832 53464 7.44 52011 29642 9.35 4.24301 4.67191 9.49 6.85062 6.07482 5831.01
ﻛﻞ .11
  دوره
 6.62 583371 327056 4.52 72066 368952 4.22 4.99218 4.983263 5.19 6.85062 6.07482
  
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮر 
- 28آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2.0412در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  0731
ﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ  5.8663ﺗﻦ ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  6.1911
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اداﻣﻪ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎن در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر درﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻲ
ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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 ٩۵ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ  1831ﺗﺎﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
-2ﻧﻤﻮدار ن ﺻﻴﺪ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺎﺣﺪودي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰا 2831در ﺳﺎل 















  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻲ آﻔﺎل ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  0731-18: روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن (61-2)ﻧﻤﻮدار 
  
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻦ ووزن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در روش ﭘﺮه از ﻧﻈﺮ ﺳ
اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺤﺪودي از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺻﻴﺪ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﭘﺮه وﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﺮدن زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ 
اي از اﻳﻦ ﻣﻮارد  ﺻﻴﺪ، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان روش ﺻﻴﺪ ﭘﺮه را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد.   
ه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، در ﺟﺮﻳﺎن در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮ
ﺻﻴﺪ، اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، دﻳﮕﺮ اﻗﺴﺎم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﺻﻴﺪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي در اﻧﺤﺼﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي 
ه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ، ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه 
ﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﻦ ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري دارد، ﻟﺬا در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻴ
دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر درﺻﺪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮔﻮﺷﺖ  2831ﺗﺎ  3731
(، از 3731-28ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ) ﻳﺎ ﺧﺎوﻳﺎر در ﻫﺮ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  1.5345ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و  06335ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
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ﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( در ﺣ 6829ﺑﻮده ) 3731اﺳﺖ.ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺳﺎل  8411ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه 
، ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ 7731ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎل  7831ﺗﺎ  6731ﻫﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر(. از  4669ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و  71959ص داده اﺳﺖ )را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎ
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ 
  اﺳﺖ.  3731درﺻﺪ ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده و ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء آن ﺻﻴﺪ ﺳﺎل  01از 
  
  )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 3731- 18ﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي : روﻧﺪﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻃ(22- 2)ﺟﺪول 
  ﺳﺎل ردﻳﻒ
  اﻃﻼﻋﺎت
  ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﺷﺖ
  درﺻﺪ  ﻣﻘﺪار  درﺻﺪ  ﻣﻘﺪار
  11  8411  98  6829  3731.1
  3.9  6532  7.09  45032  4731.2
  7.9  1846  3.09  74106  5731.3
  7.9  9417  3.09  47866  6731.4
  2.9  4669  8.09  71959  7731.5
  9.8  8197  1.19  39318  8731.6
  9  1585  19  18395  9731.7
  3.9  0647  7.09  84927  0831.8
  8.8  4204  2.19  28714  1831.9
  2.9  0032  8.09  81822  2831.01
  2.9  15345  8.09  006335  ﻛﻞ دوره.11
  1.5345  06335  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.21
  
  ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -2-8
ن و ﺷﻮروي آﻏﺎز ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﻪ دوران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮا
و در ﭘﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻔﻜﺮ ﺗﻌﺎون در ﻛﺸﻮر،ازﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر  0431ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در دﻫﻪ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 
ه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮ
وﺿﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ روﻧﻖ ﻳﺎ روﻛﻮد ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺎﺳﻲ در 
اﻗﺒﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ وﻳﮋه آﻧﻜﻪ اﺗﻜﺎ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي آن را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
 ١۶ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ز ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ، دﻳﺪﻳﻢ اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ا
و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻧﻬﺎ ﺳﻴﻜﻞ و ﻳﺎ اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از آﻧﺎن ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻜﺎرﻧﺪ و 
ﭘﺮدازﻧﺪ. اﮔﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻲ 
ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﺷﻐﻞ از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻳﻜﺠﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﻳﻢ، آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺗﻌﺪاد )ﻣﻄﻠﻖ 
  و ﻧﺴﺒﻲ( ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه در آﻳﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.  
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده، ﻟﺬا  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺪﻳﻢ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﺑﺤﺮان ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ اﻳﻦ ﺷﻐﻞ را ﺗﺤﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮن ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، در ﺑﺤﺮان ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ 
  ﺑﻴﻨﻨﺪ. 
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده، ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده از 
در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا اداﻣﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺑﺰارﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﺘﻮر در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ
  ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در آﻳﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.  
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  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻐﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز -ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -3-1
ﺷﻴﻼﺗﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰرﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﻲ از ﭼﺮﺧﻪ  ﺑﺎ ارزش و واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎن در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻴﻠﻜﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺳﻮﻣﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﻲ از ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﻳﻜ
اي زﻳﺴﺖ  ﮔﻠﻪ روﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰوﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در
  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي -
  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ -
  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺎ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺖ داراي ﺗﻔﺎوتﻫ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮي اﺳﺖ، ﻳﺎﻓﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ داراي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻨﺪ و ﺷﻮري آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ
رﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﺮاي دوري ﺟﺴﺘﻦ از ﺑﺮودت آب ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و  ﺷﻮد. ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﻨﺪ. ﺻﻴﺪ در ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ، اﻳﻦ دوﮔﻮﻧﻪ  ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودﺗﺮي از ﺷﻮري آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲآﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و
ﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮي زﻳﺴ آﻧﭽﻮي در ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺧﺰر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲدر ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و
  روﻧﺪ. ﻫﺎ از ﻓﺮاوﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺖ. در  ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺎده ﺻﻮرت ﻣﻲ 0391ﻫﺎ از دﻫﻪ  ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ روس
- 25در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰار ﻣﺆﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ 0491ﺳﺎل 
، ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 0591
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ  324/5ﺑﺎ  0791ﻣﻲ رود. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ در ﺳﺎل 
ﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﻓﺮو
ﮔﺮدد، ﺳﻬﻤﻴﻪ  ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه روﺳﻴﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺸﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﻛﺸﻮر
در 8131ﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﻣﺻﻴﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ   ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد،
ﺷﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وزﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ 7231ﺗﺎ  2231ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر و دام و ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 ٣۶ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻨﺴﺮو ﺑﻪ ﺷﻮروي ﺻﺎدر ﻣﻲ 001ﺳﺖ در اﻳﻦ دوران ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﮔﺰارش ﺷﺪه ا
  ﺻﻴﺪ و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.  ﺑﺎﻻيﻇﺎﻫﺮاً اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
. 31ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﺎو ﺻﻴﺎدي از ﺷﻮروي ﺷﺮوع ﺷﺪ و 0531در اﻳﺮان از ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻴﺶ ازاﻧﻘﻼب ﺻﻴﺪﻛﻴﻠﻜﺎ درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ داراي ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭘ
وزارت ﺟﻬﺎد  ﺧﺼﻮص ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺑﻪ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺣﻀﻮر ﺷﻴﻼت در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ.
   ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ وﺳﺎﺑﻖ،  ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
  
  ﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺻ -3-2
 ﺑﺎ 9731دار درﻳﺎﻳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﺑﻮده و از ﺳﺎل  ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ 4731از ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد آن در  ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺨﻢ و ﻻرو اﻳﻦ دار درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ
ﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻔﺷﺶ ﺗﺎ ﻫ ﺷﻐﻞ اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮوز درﻳﺎ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
از  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎديﻫﺎي  درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺪ. دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﺪه و ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎن ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪه، اﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده
ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث  اداﻣﻪ داﺷﺖ. 1831ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ و ﺑﺤﺮان ﺑﻴﻜﺎري
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺧﺴﺎرﺗﻲ  081ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻮده، در ازاي  ﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪﻛ ﻛﺸﻮر ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل را ﻛﻪ  54ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي وارد ﺷﺪه، ﺗﻨﻬﺎ  ﺻﻴﺎدان و ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ( 1831 - 48ﻟﻪ ) ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎ
ﻋﺪم  .ﻛﺮده اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻘﺒﻞ (2831) ﺑﻨﻘﻞ از ﺳﺎﻳﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت ﻣﻬﺮ  ﺑﻮده ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻴﻼت
ﻣﻮﺟﺐ 2831درﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺎه ﻇﺮف  ﻧﻜﺮدن ﺣﻘﻮق ﺻﻴﺎدان ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﭘﺮداﺧﺖ
رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت  ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﺮايﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﺴﺒﺖ  ﺻﻴﺎدان اﻋﺘﺮاضاﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ  .ﺑﻮداﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪه 
اﺑﺘﺪاي ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده در  ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ درداده ﺷﺪه ﻫﺎي  وﻋﺪهو  اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن ﺗﻌﻬﺪات و آﻧﺎن
ﻣﺤﻠﻲ وﺳﭙﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي دوﻟﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاري
ﻣﻴﻠﻴﺎرد  05ﭘﺮداﺧﺖ ارﺟﺎع ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻼم  2831ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻴﺄت دوﻟﺖ در دي ﻣﺎه 
ردﻳﻒ  دوﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ(. 28/11/2اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرخ  ﺪ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ وﺷﻏﺮاﻣﺖ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ  ل رﻳﺎ
ﺑﺨﺸﻲ از  ﺷﺪﻗﺮار  ودر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺮاياي  ﺑﻮدﺟﻪ
ر ﻛﺸﻮرﻳﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ي واردهﻫﺎ ﺧﺴﺎرت
  ﻣﺘﻮﻟﻲ آن ﺷﺪ.
) 2831در ﺳﺎل  ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي در ﺣﺎﺷﻴﻪ دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان وﻗﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﻲ وزﻳﺮ آﻗﺎي 
و  ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ ودرﻳﺎي ﺧﺰر در راﺳﺘﺎي  دار درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا در ﺳﺎل ﮔﻴﻼن(
                                                 
  .9631داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ –ﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳ -اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻛﺰازي -1
  31231ﻫﻤﺎن ص  -  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴۶
 
ﺻﻮرت   ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ آﻓﺖ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻳﻨﻜﻪ دردر ﺧﺼﻮص ا اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ وﻫﺎ  ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ
ﻫﺎي  اي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻛﺸﻮر ﺟﻠﺴﻪ (2831) در اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه» ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد
زﻳﺴﺖ آﺳﻴﺐ   ﻛﻔﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻃﺮح ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه «ﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮد ﺑﺮد، ر از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﻢ دار را ﻧﻪرﺳﺎﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺷﺎ ﻧﻤﻲ
اﻣﺎ از رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ وﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻼ ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﻣﻮرخ  اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
در آﺳﺘﺎﻧﻪ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻣﺸﺎﻏﻞ  ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ وﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ  (. ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺑﺮرﺳﻲ28/01/9
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﺑﺤﺮان ﺑﻮﺟﻮد  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن و
، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 0779ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎن آور ﺑﻴﺶ از  ﻧﻔﺮي ﺷﺎﻏﻞ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ 4591آﻣﺪه ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺳﺎزد، ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ از ﻗﺒﻴﻞ  ا ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻴﺎدان ر
  ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ. آوري و ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻤﻞ
  
  ﻧﺤﻮه ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر -3-3
ﺗﺠﺎري در درﻳﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺠﺎور درﻳﺎي ﺧﺰر دارد، ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي 
ﺧﺰر ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎي آزوف، ﺳﻴﺎه، ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ و ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ راه ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ﻛﺎﻧﺎل ﻟﻨﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎي دﻧﻴﺎ اﺳﺖ، از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺷﻤﺎري وارد 
د. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎ ﺧﺎرج اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮد
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ درﻳﺎﻧﻮردي اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺖ، وﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﺿﺮرﻫﺎي 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎري در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ، ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ، اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ از درﻳﺎ و 
ﻛﺸﺎورزي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب، ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺰر ﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪات 
ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ آﺛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ 
  (.2002، avonagihSدرﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )
ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻣﻮازﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه راه ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﺷﺎﻧﻪ دار 
 1/5-2ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل وزن ﺗﻮده آن ﺑﻪ  8891رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺷﺎﻧﻪ دار ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وزن ﺗﺮ آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ،  9891ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻃﻲ ﺳﺎل 
داده  5991در ﺳﺎل  tnomuDﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻣﻮازﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  iydiel.Mﺗﻦ رﺳﻴﺪ. اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ 
ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ازﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن  tnomuDﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ اي از ﻃﺮﻳﻖ  4731ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ  9731ﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ.اﻳﻮاﻧﻮو و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل ﮔﻴﻼن )ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر(، اﺣﺘﻤﺎل ورود ا
ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺗﻮﺳﻂ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻳﺎ آزوف در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺣﻤﻞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺋﻲ از 
آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ وارد ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻢ ﻋﻤﻖ وﻟﮕﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
 ۵۶ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﺋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺑﺎ ﻣ
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  8731ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺳﺎل 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  iydiel sispoimenM ﺑﺎر  ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺎزﻳﺎن )اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن( ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ
  (. 8731ﺷﺪ)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ  9731ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  02اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
در را  iydieL.Mﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻗﻴﺎﻧﻮش ﺷﻨﺎﺳﻲ روﺳﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﺳﺎل از ﺗﻬﺎﺟﻢ  3آﻏﺎز ﻛﺮد. ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  1002ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل  iydieL.M
ﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را داﺷﺘﻪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﭘﺪ
ﺳﺎل در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﮔﺬاﺷﺖ، در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﺪ از  6اي ﺑﺎ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ آﺛﺎري ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻃﻲ 
ﺳﺎل اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮد. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي  2ﻣﺪت 
  ﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر دارد، در ﭘﺮده اﺑﻬﺎم اﺳﺖ.ﺑﺎ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﺳﺖ ﺣﺎل ﭼﻪ آﺛﺎر دﻳﮕﺮي ا
  
  اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ -3-4
روز اﻓﺰون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  در ﭘﻲ و 1731ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ دو اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻴﻼن در ﺳﺎل  اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻴﻠﻜﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور
ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻞ   ﺎنﻛﻴﻠﻜﺎ دو اﺳﺘ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮازم، ادوات  ﮔﻴﺮي اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺣﻘﻮﻗﻲ وﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ داراي ﻫﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮب و ارﻛﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺎي ﻣﻲﺗﻮزﻳﻊ آن ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و و اﺑﺰار ﺻﻴﺪ
در ﻫﺮ اﺳﻜﻠﻪ ، ﺑﺎﺳﻜﻮل ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻟﻴﻔﺘﺮاك ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن از ﺳﻮي 
ﺳﻬﻢ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  ﺣﻖ ﺑﺎﺳﻜﻮل و ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض و ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻬﻲ از ﺷﻨﺎور در اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه و
  ﮔﺮدد. ﻣﻲ
  
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎي -3-4-1
  ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎ -
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد  ﺷﻨﺎور ﻣﻲ 411ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 111ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1831ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل 
( داراي رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 0831ﺳﺎل )ﺗﺎﺳﺎل 82ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻃﻲ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2531ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن درﺳﺎل 
ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور در اﺳﺘﺎن  5ﮔﺮدد در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ﺗﻨﻬﺎ  در ﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 11/7
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اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﭘﺲ از آن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  8631ﮔﻴﻼن ﻣﺸﻐﻮل ﺻﻴﺪ ﺑﻮده اﻳﻦ روﻧﺪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺳﺎل 
  ﻫﺎ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻨﺎور
  ﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﺗﻌ (:1- 3)ﺟﺪول 
  ) ﻓﺮوﻧﺪ( 2531 -0831اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﺳﺎل
 5.4 5 2531
 4.5 6  8631
 9.0 1 9631
 2.52 82 1731
 2.7 8 2731
 6.3 4 3731
 6.3 4 4731
 2.61 81 5731
 3.6 7 6731
 7.2 3 7731
 1.71 91 8731
 6.3 4 9731
 6.3 4 0831
 001 111 0831ﺟﻤﻊ ﺗﺎ ﺳﺎل 
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎور -
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻫﺎ  ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور
ﻓﺮوﻧﺪ ﻳﺎ  13ﮔﻴﺮد. ﭘﺲ از آن ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ  ر ﺑﺮﻣﻲﻫﺎ را د درﺻﺪ ﺷﻨﺎور 25/52دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  ﻓﺮوﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 85
  در ﺻﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. 91/28ﻓﺮوﻧﺪ ﻳﺎ  22درﺻﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ  72/39
  
  ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺲ (:2- 3)ﺟﺪول 
 درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ
 28.91 22 ﭼﻮﺑﻲ
 52.25 85 ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس
 39.72 13 ﻓﻠﺰي
 001 111 ﺟﻤﻊ
  
 ٧۶ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  
  : ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ(1-3) ﻧﻤﻮدار
  
  ﮔﻴﻼن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎي اﺳﺘﺎن -3-5
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  4221ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1831در ﺳﺎل  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ(  3-3 )ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول
  ﻧﻔﺮﺻﻴﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.11اراي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮﺷﻨﺎور د
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻛﻪﻧﻔﺮ ﺑﻮده  073ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3731در ﺳﺎل  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان
  درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. 51/1از رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  3731-18ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي
  











  3731-18ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻦ و ﺳﻮاد در ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ  -3-6
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و  0631اي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺧﺮ دﻫﻪ  ﺎ، ﺗﺠﺮﺑﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان و ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم 
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ﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮد، ﻧ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﻴﻊ و ﮔﺴﺘﺮده آن در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﻨﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻲ
ﺷﺒﺎﻧﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ داﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  ﺷﻮد. ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺑﻪ   ﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ،ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻦ و ﺳﻮاد ﺻﻴﺎدان ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﺟﻮان ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ اﻳ
ﺳﺎل ﻗﺮار دارد و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻦ  93ﺗﺎ  03درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  05/4ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ 
درﺻﺪ زﻳﺮ  06در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻴﺶ از  ،ﺗﻮان ﮔﻔﺖ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻲ 71ﺳﺎل ﺣﺪود  05ﺑﻴﺶ از 
  (.4731ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ )ﺳﺎل  04
درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺎدان  ،دﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻮاد ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (5 -3)ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪول 
درﺻﺪ اﻓﺮاد داراي ﻣﺪرك ﺑﺎﻻﺗﺮاز دﻳﭙﻠﻢ و ﺗﻌﺪاد  4/1ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺎدان ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻮادﺗﺮ ﻣﻲ
ﺳﻮاد و در ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﻲ درﺻﺪ اﻓﺮاد 5/2ﮔﺮدد. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ  درﺻﺪ ﺻﻴﺎدان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 13/2اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻢ ﺣﺪود 
  درﺻﺪ ﺑﻴﺴﻮاد و ﻳﺎ داراي ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 7/5
  
  4731ﻫﺎي ﺳﻨﻲ در ﺳﺎل  ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه (:4- 3) ﺟﺪول
  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 06  95-05  94-04  92-03  92-02  0-02  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  01/6  6/5  12/1  05/4  11/4  __  ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  
  (4731ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻮاد در ﺳﺎل ) (:5- 3) ﺟﺪول
  ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻳﭙﻠﻢ  دﻳﭙﻠﻢ  دﻳﭙﻠﻢ زﻳﺮ  راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ  اﺑﺘﺪاﺋﻲ  ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ  ﺳﻮاد ﺑﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  4/1  13/2  7/5  81/5  12/3  2/3  5/2  ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
  
  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪﻛﻴﻠﻜﺎ -3-7
در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  8/6ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ  501ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0831اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ 
ﻓﺮوﻧﺪ ﻓﻌﺎل داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺎه  011و 111، 111اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﻓﺮوﻧﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎه ﻫﺎي دي، ﺑﻬﻤﻦ و 69
ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ  ﻓﺮوﻧﺪ ﻓﻌﺎل داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﻓﻌﺎل ﺑﻮده 21اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎ 
  .رﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺮوع زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
ﺗﻦ  0115در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  38/81ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ  59303ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
در ﺻﺪﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  8.52ﺑﺎ  0831ﺷﺐ در ﺳﺎل  03991ﺷﺒﻬﺎي ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن از  ﺗﻌﺪاد. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 6831در ﺳﺎل 
درﺻﺪﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،  6.89اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1831ﺐ در ﺳﺎل ﺷ 48741
ﺷﻨﺎور از  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ در ﺷﺐ ﻫﺮ. درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺷﺐ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ 8.52ﻣﺎه ﺑﺎ  درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دي
 ٩۶ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻦ ﺑﻪ  12/9ﺳﺎل از رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در   ﺗﻦ 1در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  13/2ﺑﺎ  0831ﺗﻦ درﺳﺎل  1/4
  در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 44/7ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  21/1
  
  9731- 68ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل (:6- 3)ﺟﺪول 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات )درﺻﺪ(  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ(  ﺳﺎل
    00525  9731
  -24  59303  0831
  -84  00851  1831
  -25/7  2747  2831
  52/31  0539  3831
  -6/32  7678  4831
  -0/220  5678  5831
  -14/96  0115  6831
  9731-68ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان             
  
  )ﺗﻦ( 0831-18ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  (:7- 3) ﺪولﺟ
 ﺷﺮح
 در ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 1831 0831
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد ﻮﺳﻂ ﻣﺘﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد 
 -54/5 -14/6 -5/8 -54 0/9 51/2 1/1 1651 0461 801 72/8 1/8 7561 0892 701 ﻓﺮوردﻳﻦ
 79/5 -97/7 -89/6 -99/7 -88/6 0/5 0/3 02 6.5 21 81/7 1/4 3241 5691 501 ﻬﺸﺖاردﻳﺒ
 -66/4 -43/5 -26/2 -57/2 -62/3 1/7 0/8 151 3.421 37 5/1 1/3 993 105/6 99 ﺧﺮداد
 -23/1 -73/4 01/5 -03/8 1/9 01/8 0/6 0081 7511 701 51/9 1 9261 1761 501 ﺗﻴﺮ
 -65/8 -84 -61/8 -65/8 0 01/2 0/6 8491 6701 601 32/5 1/1 2432 0942 601 ﻣﺮداد
 -14/3 -22/7 -02/4 -83/4 4/9 9 0/7 6431 4.179 801 51/3 0/9 0961 7751 301 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 -84/2 -73/9 -31/4 -64/2 3/8 31/7 1 7641 9941 901 62/5 1/6 4961 7872 501 ﻣﻬﺮ
 -94 -53/4 -81 -74 3/8 41 1 1451 4151 801 72/5 1/5 0881 7582 401 آﺑﺎن
 -16/6 -32/1 -15 -26/3 -1/9 5/4 0/8 637 175/3 501 41/2 1 2051 7151 701 آذر
 01/9 -7/7 52/8 61/1 4/7 91/5 1/3 6071 9612 111 71/6 1/4 6531 8681 601 دي
 -82/5 -3/4 -32/2 -52/8 3/7 22/9 1/4 7771 7452 111 23/1 1/5 4132 4343 701 ﺑﻬﻤﻦ
 -97/6 -14/3 -46/2 -97 2/8 7/6 1/1 137 738 011 73/3 2 4402 7893 701 اﺳﻔﻨﺪ
  
  3731- 28ﮔﻴﻼن از ﺳﺎل  روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن -3-7-1
ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن  ﻣﻘﺪارﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر  (8-3)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺟﺪول 
وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد  ﺑﺎ. ﺷﻨﺎور ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد 73ﺳﻂ ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮ 49072ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3731ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
  .ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ2747ﺑﻪ  ﺑﻮده و وﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮﻣﻘﺪار  2831ﺷﻨﺎور ﻓﻌﺎل در ﺳﺎل  69ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺷﻨﺎور
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠٧
 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺷﺐ در ﺳﺎل  459ﺑﻪ  3731در ﺷﺐ درﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3324ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ درﻫﺮ ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺰ از 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.1831
  ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 21/1ﺗﻦ ﺑﻪ  16ﻂ ﺻﻴﺪ در ﻣﺎه ﻫﺮ ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺰ در ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﺘﻮﺳ
 9731ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎل 4731ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺳﺎل  ﻣﻘﺪارﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي 
  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  




 ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻣﺎه
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 )ﺗﻦ(
ﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺐ
 درﻳﺎﻧﻮردي ﻫﺮ ﺷﻨﺎور درﻣﺎه
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در 
 (gkﺷﺐ ﻫﺮ ﺷﻨﺎور)
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در 
 ﻣﺎه ﻫﺮ ﺷﻨﺎور)ﺗﻦ(
  16 3324 41/4 49072  73 3731
 93 6192 31/2 88302 44 4731
 45 7033 61/2 95803 84 5731
 15 4043 41/9 98063 95 6731
 6.85 2553 61/5 97505 27 7731
 7.95 0083 51/7 00955 87 8731
 8.53 7052 41/3 62534 101 9731
 9.12 9041 51/6 33672 501 0831
 1.21 459 21/8 01141 69 1831
  6.5  __ __  2747  111  2831
  3731-38ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،      
  
  اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ  -3-7-2
در »آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﮔﻴﻼن را  2831ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل  -1
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ دﺑﻴﺮ و اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺻﻴﺪ  ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ» ﻛﻨﺪ.  ﻣﻲ« ﺣﺎل ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻋﻼم
در ﮔﻴﻼن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺻﻴﺪ و 
ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  21ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭼﻠﻪ ﺧﺸﻜﻲ، ﺻﻴﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. در 
ﻛﻤﺒﻮد ﺻﻴﺪ و ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي روﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ 0831ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي دﻫﻪ  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل  اﻧﺪ، ﺑﺪﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ 9731اﻧﺪ. از ﺳﺎل  رو ﻧﺒﻮده
ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ  ﺷﻮد و ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي آﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺑﺪﻫﻜﺎري
 ﻠﻜﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ دارد. ﻟﺬا ﻫﺮ ﺷﻨﺎور ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ در ﺳﺎلﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴ
 ١٧ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
آﻧﻬﺎ  2831ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎل  002ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ  1831ﺳﺎل 
  «.ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 07ﻛﻤﺘﺮ از 
رﻳﺎل و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد  007ﻫﺰار و 4 ﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﻧﺠﻤﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻴﺮ 
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﮔﺬاران ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ در  ﻫﺰار رﻳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ 4ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ دارد. ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ از 
رﻳﺎل اﻓﺖ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ 052رﻳﺎل و ﻳﻚ ﻫﺰار و  053ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻳﻚ ﻫﺰار و  دو ﻫﺰار رﻳﺎل در ﺳﺎل
ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻼن ﻫﺸﺖ  ﻫﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺣﺪود ﻫﺰار رﻳﺎل از ﺳﻮي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  ﺘﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺘﻮاري ﻫﺴ ﻫﺎ و ﺑﺎزار ﻳﺎ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺪﻫﻜﺎري ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاض آﻣﻴﺰ ﺑﻪ  4ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ  3831-28در ﺳﺎل  gro.talihs.www/ptthﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﻳﺖ  -2
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻴﺎدي ر  ﺑﻴﻜﺎري،
ﺑﻮده ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ  دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي،ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران، 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﻜﻞ ﺻﻴﺎدان در ﻫﻴﺄت دوﻟﺖ ﻃﺮح و ﻗﺮار ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺎداﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ 
ﺪ ﻣﻮرد ادﻋﺎي آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻗﺎي ﺣﺠﺘﻲ وزﻳﺮ درﺻ 01ﺣﺪود  ،رﻳﺎل ﺧﺴﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ054/000/000/000
اي در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را  ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي ﻃﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺎي ﺻﻨﻒ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در  دﺑﻴﺮ و ﻳﺤﻴﻲ ﺣﺠﺘﻲ ﭘﻮر ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ  ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد( اﻣﺎم ﻣﻘﻴﻤﻲ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان ده ﻣﺎه  ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت دوﻟﺖ، ، اي اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
  .اﺳﺖ
 ﻛﻴﻠﻜﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ  -3-8
 ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور -3-8-1
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. )درﺻﻮرت ﺷﻨﺎور ﻣﻲ 68ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
، 7631ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد(ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل  38ﺷﻨﺎور ﻏﺮق ﺷﺪه  3ﺣﺬف 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ  06( داراي رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1831ﺳﺎل )ﺗﺎﺳﺎل 8ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻃﻲ 2
ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﻣﺎزﻧﺪران ﺎنﻫﺎي ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘ ﮔﺮدد در ﺳﺎل ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺑﻨﺎدر ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢٧
 
  1531- 68ﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ) ﻓﺮوﻧﺪ( ﻃﻲ ﺳﺎل (:9- 3)ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﺳﺎل
 0 0 1531
 3.2 2 7631
 3.2 2 0731 0__ 9631 0__ 8631
 8.5 5 1731
 41 21 2731
 5.01 9 3731
 7.4 4 5731 0__ 4731
 7.4 4 6731
 3.61 41 7731
 41 21 8731
 6.52 22 9731
  36 6831
  
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎور -3-8-2
دﻫﻨﺪ  ﻓﺮوﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 45ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﺎ  ﺷﻨﺎورﻫﺎيﻫﺎ را  ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ
درﺻﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.  91/8ﻓﺮوﻧﺪ ﻳﺎ 71ﮔﻴﺮد. ﭘﺲ از آن ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ  ﻫﺎ را در ﺑﺮﻣﻲ درﺻﺪ ﺷﻨﺎور 26/8ﻛﻪ 
  در ﺻﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. 71/4ﻓﺮوﻧﺪ ﻳﺎ  51ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ 
  
  و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل()ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺲ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور (:01- 3)ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ
 8.91 71 ﭼﻮﺑﻲ
 8.26 45 ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس
 4.71 51 ﻓﻠﺰي
 001 68 ﺟﻤﻊ
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -3-8-3
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر  ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (01-3)ﺟﺪول 
  ﺻﻴﺎد اﺳﺖ.  ﻧﻔﺮ 5.8ﺷﻨﺎور داراي  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 037ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي،  032، 3731ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار  51/5از رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  3731-18 ﻫﺎي ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه
 ده اﺳﺖ. ﺑﻮ
 ٣٧ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل (:11- 3)ﺟﺪول 
 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 4731 3731 ﺷﺮح
 037 037 037 025 034 033 082 052 032 ﻛﻴﻠﻜﺎ
  
  4731-68ﻫﺎي  روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل -3-8-4
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس  4731-68ﻫﺎي  ﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎلﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ (21-3)ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 7731ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل 
  
  4731- 68ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل (:21- 3)ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ )درﺻﺪ(  وزن ﺑﻪ ﺗﻦ  ﺳﺎل
    90311  4731
  04/74  00091  5731
  9/5  00012  6731
  23/97  84213  7731
  -11/55  11082  8731
  -9/48  00552  9731
  -27/74  58741  0831
  -44/59  00201  1831
  -72/01  5208  2831
  12/87  06201  3831
  52/69  95831  4831
  -01/26  82521  5831
  -12/16  10301  6831
  6831ﻣﺄﺧﺬ: اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن،                                         
  
، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 8631ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل  8731اﻣﺎ از ﺳﺎل 
ﺻﻴﺎدان اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  6831درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل  86، 7731ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 7731ﺻﺪ ﺳﺎل در 23ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴٧
 
  اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات -3-9
ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر و روﻏﻦ 
ﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﻴﺶ ﭘﻤﭗ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﺴﺎرات وارده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪا
  ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ:
  ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ازﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ -3-9-1
و از  ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن
ﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬ 01ﻣﺤﻞ ﻣﺎده 
  اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ،ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻧﻚ
  
  ﻫﺎي اﻋﻄﺎﻳﻲ اﻣﻬﺎل وام  -3-9-2
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﺴﺎرات وارده در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻫﺎي  ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻤﻬﺎل وامﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،  ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ  38ﺗﺎ  08ﻫﺎي  ﺗﺎﺧﻴﺮ و ﻏﻴﺮه( ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ،% ﺟﺮﻳﻤﻪ6درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ)ﺳﻮد 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر و  . ﺑﻴﻦ ﺳﺎل..ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻂ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد و ﺟﺮﻳﻤﻪ  ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻣﻬﺎل وام ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ و  اﻋﺘﺒﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺶ ﭘﻤﭗ ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن در ﻧﻈﺮ 
  .اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
  
  اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ -3-9-3
  ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶاﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ
  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي-
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻴﺮﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺮﻣﻴﻢ  ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن
  ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻫﺪ.
  
  ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ -
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ اﺳﺖ.
ار ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺎﻧﻪ راس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮ
ﻟﺬا ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﺳﻮي ﻣﺮﻛﺰ  ،دار ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﺎ  atavo euorBﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺷﺎﻧﻪ دار دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم 
 ۵٧ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
  درﻳﺎي ﺧﺰر اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن (:31- 3)ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﺷﻨﺎور ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺎل 
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ﺟﻨﺲ و ﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(
 ﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮاﺑﻌ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
 ﺳﻨﺘﻲ
 ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
  3 5 5.81 02   1 5631 1واﻟﻔﺠﺮ  ﻣﻴﻌﺎد
 وﻟﻮو 5.3 2.6 5.91 03   1 8631 2ﺠﺮ ﻟﻔوا ﺷﺎﻫﺪ
  2.2 4.3 9.41 8  1  8631 1-ش ﻣﻠﻮان
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2.2 4.3 9.41 8  1  1731 41-ش ﭘﻴﺮوزي
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2.2 4.3 9.41 8  1  1731 61-ش آزا دي
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.2 4.3 9.41 8  1  1731 72-ش ﻛﻮزران
 وﻟﻮو 5.2 4.3 9.41 8  1  1731 42-ش ﻣﻌﺮاج
  5.2 4.3 9.41 8  1  1731 32-ش ﺳﻬﻨﺪ
  5.2 4.3 9.41 8  1  1731 91ش ﺗﻮﺣﻴﺪﺑﻨﺪر
  5.2 4.3 9.41 8  1  1731 22-ش ﺻﻮت آب
  5.2 4.3 9.41 8  1  1731 02-ش ﺳﺎﺣﻞ ﺻﻴﺎد
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  5731 13-ش زﻳﺒﺎﻛﻨﺎر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  5731 24-ش ﻛﺎﻟﻮ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  5731 34-ش اوﺷﻤﻚ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 85-ش ﻛﻴﺎﻧﻴﺎن ﺧﺰر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 75-ش ﮔﻠﻜﺎر ﻣﻘﺪم
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 65-ش ﺑﻮران ﺧﺰر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 35-ش ﺑﻬﻤﻦ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 74-ش ﻣﺎﻻ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 25-ش ﻏﺰال
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 45-ش ﺷﺎﻫﻴﻦ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 05-ش ﺳﺘﺎره ﻧﻮر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 64-ش ﺻﻴﺎح
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶٧
 
  
   (:31-3)ﺟﺪول اداﻣﻪ   
 ﻧﺎم ﺷﻨﺎور ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺎل 
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ﺟﻨﺲ و ﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(
 ﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮاﺑﻌ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
 ﺳﻨﺘﻲ
 ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 84-ش ﻻﻛﻮﻣﻪ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  8731 201-ش ﭘﻴﻮﻧﺪ
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 6 91 03   1 8631 7واﻟﻔﺠﺮ ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮ
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 6 91 03   1 8631 9واﻟﻔﺠﺮ اﻣﻴﺪ ﻓﺮدا
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 6 02 03   1 8631 4واﻟﻔﺠﺮ درﻳﻪ
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 5 5.91 03   1 1731 91واﻟﻔﺠﺮ ﺧﺰر
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 5 5.91 03   1 8631 71واﻟﻔﺠﺮ آزادﮔﺎن
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 3.6 5.91 03   1 1731 ﺳﻴﺰده رﺟﺐ ﻇﻔﺮ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.3 5 5.91 03   1 2731 12واﻓﺠﺮ اﻳﺜﺎرﮔﺮان
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 5.91 03   1 0731 73واﻟﻔﺠﺮ ﻧﻮح
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 5.91 03   1 1731 53واﻟﻔﺠﺮ اﻳﺜﺎر
آزادﮔﺎن 
 ﺷﻤﺎل
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 5.91 03   1 1731 33واﻟﻔﺠﺮ
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 81 02  1  8631 6واﻟﻔﺠﺮ وﺣﺪت
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 5 5.91 03   1 3731 31واﻟﻔﺠﺮ  ﺑﺎﻫﻨﺮ
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 5 5.91 03   1 1731 51ﺠﺮ واﻟﻔ ﻓﺠﺮ
 دورﻣﻦ 3 5 81 02 1   1731 1ﻃﻠﻮع  ﮔﻴﻼن ﺧﺰر
ﺪ ﻳﻣﺮوار
 1ﺧﺰر 
 وﻟﻮو 3 5 81 02  1  1731 1ﻣﺮوارﺑﺪ ﺧﺰر 
ﻣﺮوارﻳﺪ 
 2ﺧﺰر 
 وﻟﻮو 3 5 81 02  1  1731 2ﻣﺮوارﻳﺪ ﺧﺰر 
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 6 02 52  1  2731 1ﺳﻲ ﺳﺮا دﻟﻔﻴﻦ ﺳﺎم
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.2 4 71 51  1  1731 ﺻﺪ ف ﺻﺪف ﺧﺰر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.3 5 5.91 03   1 0731 32واﻟﻔﺠﺮ  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺳﺤﺮ
  5.2 4.3 9.41 8  1  1731 ﻧﺴﻴﻢ ﺻﻴﺪ ﮔﻴﻼن
درﻳﺎ ﺳﺮ 
 ﺧﺰر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.3 6 02 52  1  3731 2ﺳﻲ ﺳﺮا 
 ٧٧ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  
   (:31-3)ﺟﺪول اداﻣﻪ   
 ﻧﺎم ﺷﻨﺎور ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺎل 
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ﺟﻨﺲ و ﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(
 ﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮاﺑﻌ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
 ﺳﻨﺘﻲ
 ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 ﻣﺎن 4 7 52 04 1   2731 1درﻳﺎ زر  درﻳﺎ زر
ﺧﺰر 
 ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ
 وﻟﻮو 57.2 5.4 61 51 1   1731 ﺧﺰرﻛﻴﺶ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.3 6 12 03 1   5731 1ﺧﺰر ﻣﻬﺮ  ﻣﻮج ﺷﻜﻦ
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻳﺎ ب 
 ﺑﻨﺪر
  5.2 7 52 03 1   7731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  5.2 7 52 03 1   7731 راﻣﺴﺮ ر -اﺣﺮار
  5.2 7 52 03 1   7731 آﺷﻮر 75-آﺷﻮر
  5.2 7 52 03 1   7731 ﻏﺎزﻳﺎن غ-75
 وﻟﻮو 3 4 5.71 02  1  1731 ﻧﺮﺟﺲ ﻗﺎﺋﻢ
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 4 6 02 03   1 4731 21واﻟﻔﺠﺮ  ﻳﺎﺳﺮ
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 5.91 03   1 4731 52واﻟﻔﺠﺮ  ده ﻳﺎران




اﻳﺮان  51 1   5731 اﻳﺮان ﺑﺎرج
  3 4 ﺑﺎرج
 دوﻣﻦ 3 5 81 02 1   2731 2ﻃﻠﻮع  ﻓﺘﺢ
 دوﻣﻦ 3 5 81 02 1   2731 3ﻃﻠﻮع ﮔﻴﻞ ﺳﻬﻨﺪ




 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 3 5 81 02 1   3731 8ﻃﻠﻮع 
 دوﻣﻦ 3 5 81 02 1   2731 4ﻃﻠﻮع  ﻣﻴﻼد اﺧﺘﺮ
ﺷﻬﺪاي 
 اﻧﺰﻟﻲ
      1   4731 ﺧﺰر ﺻﻴﺎد
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 6 12 03 1   0731 2ﺧﺰر ﻣﻬﺮ  ﺧﺰر ﻣﻬﺮ
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 5.91 03   1 1731 92واﻟﻔﺠﺮ  ﺒﺮزاﻟ
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 5.91 03   1 7731 13واﻟﻔﺠﺮ  ﻃﻮﻓﺎن
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨٧
 
  
   (:31-3)ﺟﺪول اداﻣﻪ   
 ﻧﺎم ﺷﻨﺎور ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺎل 
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ﺟﻨﺲ و ﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(
 ﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮاﺑﻌ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
 ﺳﻨﺘﻲ
 ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 دوﻣﻦ 3 5 81 02 1   3731 7ﻃﻠﻮع  ﮔﻴﻞ ﺧﺰر
  3 4 61 51 1   2731 رش ﻣﺎﻫﻲ رش ﻣﺎﻫﻲ
 وﻟﻮو 3 5 61 02  1  5731 1ﺳﭙﻴﺪ رود درﻳﺎﻛﻨﺎر
 دوﻣﻦ 3 5 81 02 1   2731 5ﻃﻠﻮع  ﺟﺎﻧﺒﺎزان
ﻛﺸﺖ آب 
 ورز
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 3 5 81 02  1  6731 درﻳﺎ ﮔﻴﻞ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 8.2 57.4 21 01  1  6731 4دﻟﻔﻴﻦ  ﻧﻮر ﺑﻨﺪر
ﭘﺮﺗﻮﻛﻴﻠﻜﺎ 
 ﺧﺰر
 وﻟﻮو 8.2 4 61 51 1   8731 1ارس
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 3 4 71 02  1  8731 1002ﺷﻮرﻳﺪه  ﻋﻘﻴﻖ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 3 4 71 02  1  7731 3002ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻴﻼد آﺑﺰﻳﺎن
 روﺳﻲ 3 5 81 02 1   5731 9ﻃﻠﻮع  ﻫﻤﺖ
 روﺳﻲ 3 5 81 02 1   8731 01ﻃﻠﻮع  ﺧﺰرﻣﺮداب
 ﻛﻮﻣﺘﺮ 3 5 61 02  1  8731 2ﺳﭙﻴﺪ رود  ﻇﻬﻮر
  8.2 4 41 51 1   8731 1اﷲ اﻛﺒﺮ  ﺟﻮﺷﻦ
 وﻟﻮو 4 8.4 02 03  1  8731 ﺳﻴﺤﻮن ﺻﻴﺪ ﺳﻴﺤﻮن
ارﻏﻮان ﺻﻴﺪ 
 ﺷﻤﺎل
 وﻟﻮو 3 5 81 02  1  9731 ارﻏﻮان ﺻﻴﺪ
 روﺳﻲ 3 5 81 02 1   9731 11ﻃﻠﻮع  درﻳﺎ ﺑﺼﻴﺮ
 روﺳﻲ 3 5 81 02 1   6731 21ﻃﻠﻮع  ﻧﻴﻠﮕﻮن ﺻﻴﺪ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 8.2 57.4 21 01 1   6731 2دﻟﻔﻴﻦ ﻛﺎﺳﺒﻴﻦ ﺑﻨﺪر
  5.2 4.3 9.41 8  1  5731 33-ش ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻨﺪر
  5.2 4.3 9.41 8  1  5731 23-ش رﺟﺎء
  5.2 4.3 9.41 8  1  5731 73-ش واﺗﻜﺎ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  5731 43-ش ﺎﻻر درﻳﺎﺳ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  5731 83-ش دﻫﻜﺪه
 ٩٧ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
   (:31-3)ﺟﺪول اداﻣﻪ   
 ﻧﺎم ﺷﻨﺎور ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺎل 
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ﺟﻨﺲ و ﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(
 ﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮاﺑﻌ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
 ﺳﻨﺘﻲ
 ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  5731 63-ش اﻣﻴﺮﻛﻴﺎﺳﺮ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  5731 93-ش ﺗﺎﻻب
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  5731 04-ش ﻛﺎﻇﻢ ﺧﻮاه
ﭘﺎﻳﻨﺪان 
 آﺳﺘﺎﻧﻪ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  5731 34-ش
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  6731 15-ش ﻃﻼ ﻛﻴﻠﻜﺎ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  9731 54-ش آﺗﺸﺎم
  5.2 4.3 9.41 8  1  9731 92-ش ﺷﺒﻨﻢ
ﺻﻨﻌﺖ 
 ﻛﻴﻠﻜﺎ
  8.2 4 41 51 1   5731 2اﷲ اﻛﺒﺮ 
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 8.2 57.4 21 01  1  5731 1دﻟﻔﻴﻦ  ﺧﺰر ﭘﺪرام
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 8.2 57.4 21 01  1  6731 3دﻟﻔﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻜﺎ اﻣﻴﺪ
 وﻟﻮو 3 5 61 02  1  6731 اﻓﻖ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﻓﻖ
       1  6731 ﮔﻞ زر ﮔﻞ رز
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.2 4.3 9.41 8  1  1731 21-ش ﺣﺮ
ﺷﻘﺎﻳﻖ 
 درﻳﺎﻳﻲ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  7731 65-ش
  5.2 4.3 9.41 8  1  4731 03-ش ﺣﺮآﺳﺘﺎرا
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 5 5.91 03   1 1731 11واﻟﻔﺠﺮ ﺑﻌﺜﺖ
 ﮔﺎردﻧﺮ 4 6 02 03   1 9631 5واﻓﺠﺮ  ﻫﺠﺮت
ﮔﻠﻮﻧﺪ 
 آﺳﺘﺎرا
  5.2 7 52 03 1   7731 آﺳﺘﺎرا
ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﺴﺘﺮ 
 ﺷﻔﻖ
  8.2 4 71  51 1   5731 ﺷﻔﻖ
آﺳﺘﺎرا 
 ﻣﺮﺟﺎن
 وﻟﻮو 8.2 4 41 61 1   3731 4اﻳﺮا ن ﺑﺎ رج 
          41ﻮعﻃﻠ 
      03 85 22   
  5831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺄﺧﺬ:   
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠٨
 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻲ (:41- 3) ﺟﺪول





 ﺟﻨﺲ وﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(





 آﺑﺨﻮر ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
   4.1 1 1.3 9.41 5  1  6731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺷﺐ ﺧﻴﺰ
 دورﻣﻦ 5.1 5.2 5 2.71 52  1  6731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﻳﺜﺎر
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 6.1 7.2 9.4 3.21 51  1  6731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﻟﺒﺮز
زرﻳﻦ
 ﺷﻤﺎل
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 2 52.2 5 51 02 1   6731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 59.1 5.3 57.5 8.71 51  1  7731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺣﺎﻣﺪ
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 5.1 3 5.3 51 5  1  6731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺻﺪف
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 5.1 5.2 5 81 52  1  7731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻞ
ﺳﺎﺣﻞ 
 ﻛﻴﺎء
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 96.1 5.2 5.5 2.71 52  1  7731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
آوران 
 ﺧﺰر
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 2 92.5 5 5.71 03 1   7731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 57.1 5.2 5 3.51 02  1  7731 2731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد آب ﻧﻮرد
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 6.2 52.2 5.3 5.81 71   1 7731 7731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺷﻔﻖ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.1 5.2 5 5.71 52  1  7731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﮔﻠﺸﻦ
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 57.1 5.2 5 5.51 52  1  7731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻌﻴﻢ
 دورﻣﻦ 57.1 5.2 5.4 5.51 02 1   7731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﻣﻴﺪ ﺑﻬﺸﻬﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 57.1 5.2 5.5 5.71 52  1  7731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻤﺎﺷﻮن
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 2 2 5 5.61 02 1   7731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻳﺎران
   1 5.1 3 5.41 5  1  7731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻫﺎدي
ﺧﺰرﻛﺎران 
 ﺟﻢ
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 8.1 4.2 5.4 5.51 02  1  7731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 8.1 5.2 6 02 03  1  7731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺳﺒﺎح
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 2 8.2 5.4 81 02  1  8731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻮﺷﻴﻦ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 57.1 5.2 5.4 81 52  1  8731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺷﻮرم
 دورﻣﻦ 57.1 5.2 5.4 81 52  1  8731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﻼر
  57.1 2.2 5.4 5.61 02 1   8731 6731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺳﺮدار
    5 5.61 03 1   9731 6731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻜﺎ
  6.1 3.1 5.4 5.71 03  1  9731 8731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ
  2 3.5 5 2.61 03 1   9731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 8.1 3 5 8.71 03 1   9731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎزان
ﻛﺸﺖ و 
 ﺻﻨﻌﺖ
  56.1 56.2 5 2.61 53  1  9731 5731 داﻣﻴﺮآﺑﺎ
  56.1 56.2 5 2.61 53 1   9731 6731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺳﻴﻤﺮغ
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 8.1 3 5 02 53  1  9731 6731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد زﻳﻮرﺧﻴﺎم
 ١٨ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
   (:41- 3) ﺟﺪولاداﻣﻪ 





 ﺟﻨﺲ وﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(





 آﺑﺨﻮر ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
  2 56.2 5 2.61 02 1   9731 6731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﺗﺤﺎد
  2 56.2 5 2.61 02 1   9731 6731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺧﺰرﭘﻴﻤﺎ




 ﺑﻴﺸﻲ-م 57.1 5.2 5.5 5.71 53  1  9731 9731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
      02   1 9731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﭘﺮﻛﺎﺳﻴﺮان
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 5.1 5.2 5 81 52  1  8731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﺘﺎره
 ﻣﻬﺎﺟﺮ
  8.1 5.2 5 5.71 03  1  9731 6731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد




     81 02  1  9731  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
     81 02  1  9731  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻬﺰاد
     81 02  1  9731  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﮔﻠﺴﺘﺎن
     81 02  1  9731  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻮﺳﺘﺎن
 ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 6 5.91 03   1 2731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2 5.2 6 5.91 03   1 2731 9631 ﺴﺮﺑﺎﺑﻠ ش.ﻣﻔﺘﺢ
 ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 6 5.91 03   1 2731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ وﺣﺪت
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2.2 5.1 6 22 03  1  9631 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺧﺰر
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2 5.2 6 5.91 03   1 2731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻃﺎﻫﺮي
 ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 6 5.91 03   1 2731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﻮﺛﺮ
 ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 6 5.91 03   1 2731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ
ﺑﺎزار
 ﺳﺮﺑﻬﻨﻤﻴﺮ
 ﮔﺎردﻧﺮ 77.1 58.2 5 5.91 03   1 2731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 77.1 58.2 5 5.91 03   1 2731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن
 ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 5.5 5.91 03   1 2731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﭘﻴﺮوزي
             
 ﺑﻴﺸﻲ-م 4.2 3 5.6 42 53   1 7631 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ درﻳﺎ
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 77.1 58.2 5 5.91 03   1 2731 0731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 4.1 5.1 3.3 9.41 5  1  2731 0731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮح ﻧﺒﻲ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 4.1 5.1 3.3 9.41 5  1  2731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ذواﻟﻔﻘﺎر
   4.1 5.1 3.3 9.41 5  1  2731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺳﺤﺮ
 ﮔﺎردﻧﺮ 6.1 5.2 5 91 52  1  2731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻨﺪر
 ﮔﺎردﻧﺮ 2.1 8.2 2.5 1.91 03  1  0731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢٨
 
   (:41- 3) ﺟﺪولاداﻣﻪ 





 ﺟﻨﺲ وﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(





 آﺑﺨﻮر ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 ﮔﺎردﻧﺮ 77.1 58.2 5 5.91 03  0 1 2731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﺴﻴﻢ
 ﮔﺎردﻧﺮ 77.1 58.2 3.6 4.12 53   1 3731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﭘﻮررﻣﻀﺎن
 ﺎردﻧﺮﮔ 7.1 5.2 5.5 2.71 52  1  5731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ
   4.1 5.1 3.3 9.41 5  1  3731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺮوارﻳﺪ
 ﮔﺎردﻧﺮ 7.1 5.2 5 3.71 52  1  3731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺳﻬﻨﺪ
رزﻣﻨﺪﮔﺎن 
 روح اﷲ
 ﮔﺎردﻧﺮ 7.1 5.2 5 3.71 52  1  3731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   4.1 5.1 3.3 9.41 5  1  3731 3731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ش.ﻣﻌﻴﻦ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.1 5.2 1.5 2.51 52  1  4731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺮﺑﺮي
 ﺑﻴﺸﻲ-م 6.1 5.2 5 91 52  1  3731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ آزادﮔﺎن
 ﭘﺮﻛﻴﻨﺰ 5.1 2 3 2.8 3  1  3731 3731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺎﺗﻢ
     4.1 5.1 3.3 9.41 5  1  2731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ آﺷﻮر





 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 5.1 5.2 5 71 52  1  7731 2731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻏﺮوب 
 زﻳﺒﺎ
 دورﻣﻦ 57.1 5.2 5.4 81 52  1  8731 7731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻃﻠﻮع
 ﻫﻤﺖ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 57.1 5.2 5.4 81 52  1  8731 7731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 57.1 5.2 5.4 81 52  1  8731 7731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ ﺑﻠﺮود
ﺗﻌﺎوﻧﻲ 
 ﻣﺼﺮف
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 6.1 3.2 4 5.71 02  1  8731 1631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 8.1 5.2 6 02 03  1  8731 7731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎرال
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 6.1 3.2 5.4 5.71 03 1   9731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ وارش
ﺳﺎﻟﻴﻚ 
 ﺻﻴﺪ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 8.1 5.2 54.4 5.71 03  1  9731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.1 5.2 53.4 94.71 02  1  8731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 6.1 3.1 5.4 5.71 02  1  9731 8731 ﺎﺑﻠﺴﺮﺑ ﺻﺒﺢ رﺟﺎء
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 6.1 3.1 54.4 5.71 02  1  9731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﻼﺟﻲ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2 5.3 6 5.71 52  1  9731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﭘﺮاﺧﻮت
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.1 7.3 1.5 2.61 03 1   9731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻃﻠﻮع زﻳﺒﺎ
ﺷﻴﻞ ﺑﺎران 
 ﻣﺎزﻧﺪ
 ﺑﻴﺸﻲ-م 8.1 7.2 87.4 8.71 03 1   9731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ٣٨ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
   (:41- 3) ﺟﺪولاداﻣﻪ 





 ﺟﻨﺲ وﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(





 آﺑﺨﻮر ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 8.1 7.3 87.1 8.71 52 1   9731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻓﺮوز




 ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 6 5.91 03   1 7631 6631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  5831 ﻣﺄﺧﺬ: اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران،
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -3-01
ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎن در ﺳﻔﺮه درﻳﺎي ﺧﺰر  در ﺑﺎ ارزش ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﻴﻼدي ﺷﺮوع ﺷﺪ، ﺻﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي در  0391ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ روس ﻫﺎ از دﻫﻪ 
 8491ﺗﺎ  3491ﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﻼدي در ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر و دام ﺑﻴ 9391ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  آب
ﺑﺎ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وزﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﻲ 
ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﺎو ﺻﻴﺎدي از ﺷﻮروي ﺷﺮوع ﺷﺪ، ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي  1791از ﺳﺎل 
ﺷﻨﺎور و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﺪود   111ﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، در ا0831ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ  4731ﻧﻔﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻣﺎ از ﺳﺎل  591ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  68
رﺷﺪ ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﻔﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ، ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻠﻲ 
ح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن داراي ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎل رﻏﻢ اﺟﺮاء ﻃﺮ
( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﻨﺎور اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اداﻣﻪ 8731
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻴﺎدان، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ را ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -4-1
 ﺎنﻴﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ يﺎﻳﺟﻬﺎن اﺳﺖ. در يﻏﺬا ﻦﻳﮔﺮاﻧﺘﺮ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫ ﺎﻳ ﺎرﻳﺧﺎو
ﭼﺎﻟﺒﺎش،  ﺎﻳ ﻲروﺳ ﻲﻣﺎﻫ ﺗﺎس ،ﻲﻣﺎﻫ ﻞﻴ. ﻓﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻦﻴﺟﻬﺎن را ﺗﺄﻣ ﺎرﻳدرﺻﺪ ﺧﺎو 59در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود  يﺎرﻳﺧﺎو
 يﺎﻳدر يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲاﺻﻠ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺳﻮروﮔﺎ ﺎﻳازون ﺑﺮون  ﻲو ﻣﺎﻫ ﺐﻴﺷ ﻲﻗﺮه ﺑﺮون، ﻣﺎﻫ ﺎﻳ ﻲﺮاﻧﻳا ﻲﻣﺎﻫ ﺗﺎس
و  يﺒﺮﻴﺳﺮخ در ﺳ ﺎرﻳﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ، ﺧﺎو ﻪﻴو ﺟﻨﻮب روﺳ ﺮانﻳدر ا ﺎهﻴﺳ ﺎرﻳﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﺎو
آن  ﻳﻲاﻣﺎ ﻃﻌﻢ و ارزش ﻏﺬا ،ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﺎهﻴﺳ ﺎرﻳز ﺧﺎوﺳﺮخ ا ﺎرﻳﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎو دارد. يﺸﺘﺮﻴﺧﺎور دور ﻃﺮﻓﺪاران ﺑ
 ﻲﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ)از ﺣﺴﻨﻘﻠ ﮋهﻳﺧﺰر ﺑﻮ يﺎﻳدر ﻲﺷﺮﻗ يﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺮانﻳ. در اﻧﺪارد ﺎهﻴﺳ ﺎرﻳاز ﺧﺎو ﻲدﺳﺖ ﻛﻤ
در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل  ﺮانﻳا ﺎرﻳاز ﺧﺎو ﻲﻤﻴﻧ ﻳﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻲﻣ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﺎﻫﻣ ﺪﻴﻣﺤﻞ ﺻ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ ،(ﺎﻧﻜﺎﻟﻪﻴﺗﺎ ﻣ
  آور( اﺳﺖ. ﺗﺨﻢ ﻲ)ﺑﻪ ﻣﻌﻨآور  ﺧﺎگ ٔواژه ٔﺷﺪه و دﮔﺮﮔﻮن ﻲﻓﺎرﺳ يا واژه ﺎرﻳﺧﺎو واژهﻮد. ﺷ ﻲﻣ
 يﺮﻴﻛﻢ ﻧﻈ يآب ز ياز ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺎن،ﻴﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎس ﻣﺎﻫ ﻲﻣ ﺪهﻴﻛﻪ اﺳﺘﺮوژن ﻧﺎﻣ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ
 ﺎنﻴرو ﻣﺎﻫ ﻦﻳﺪ و از اﮔﺮدد ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧ ﻲﺑﺎز ﻣ ﻚﻴﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ژوراﺳ ﻮنﻴﻠﻴﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣ ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻗﺪﻣﺘ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ  ﻲﻠﻮژﻧﻴﻓ ﻲﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻠ ﻲزﻧﺪه ﺟﻬﺎن ﻣ يﻫﺎ ﻞﻴرا ﻓﺴ ﺎرﻳﺧﺎو
اﻣﺎ  ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺧﺰر زﻧﺪﮔ يﺎﻳﮔﻮﻧﻪ در در 5ﺗﻌﺪاد  ﻦﻳﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ا ﻲﻣ ﻢﻴﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺴ ﺮﻳﮔﻮﻧﻪ و ز 72ﻫﺎ ﺑﻪ 
  ﺎهﻴﺳ ﺪﻳﻣﺮوار ﺎﻳ ﺎرﻳﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎوآﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺨﻢ آﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ  ﻪﻧ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴارزش ﻣﺎﻫ
 يﺎرﻴﺑﺴ .ﮔﺮدد ﻲﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺮاﻓ ﻳﻲﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺎرﻳﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎو ﻲﻣ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ،
 ﻲﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻮك ﻗﺎﺷﻘ ﺰﻴﻧ ﻲﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺮوﻫ ﻲﻣ ﻞﻴن ﻣآﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ زرده آﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و  ﺎﻳآن را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎم و 
ن و ﻃﻌﻢ ﺷﻮر آﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲﺗﻨﺪ ﻣﺎﻫ يﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻮ ﻲاز ﻧﺎن و ﻛﺮه ﻣ ﻲﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﭼﻜ ﺎﻳﻣﻌﻄﺮ  ﺠﺎتﻳن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺒﺰآاز 
اﻧﻮاع  ﺎرﻳﻫﺴﺖ. ﺧﺎو ﺰﻴﻧ ﻦﻴﭼﻨ ﻦﻳداﻧﻨﺪ و ا ﻲزا ﻣ يو اﻧﺮژ يﭘﺮ ﻛﺎﻟﺮ ﺎرﻴﻧﺮا ﺑﺴآدارﻧﺪ و  ﻲدوﺳﺖ ﻣ ﺎرﻴرا ﺑﺴ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ  ﻲاز ازرﺷ ﺎهﻴﺳ ﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣ ﻦﻳﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ا ﺎهﻴخ و ﺳو ﺳﺮ ﻳﻲﻃﻼ ﺎرﻳﭼﻮن ﺧﺎو ،دارد ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
  ﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ داده اﺳﺖ. يﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴو ﻣﺎﻫ ﺎرﻳﺧﺎو ﺮهﻴدر ﺻﺪ از ذﺧ 39 ﻳﻲﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ يﺎﻳدر
 ،«ﻲﻣﺎﻫ ﻞﻴﻓ»ﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﺒ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺐﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻨﺪﻳﺴﺘزﻲ ﻣ ﺎﻳدر ﻦﻳدر ا ﺰﻴﻣﻤﺘﺎز ﺟﻬﺎن ﻧ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫ 5
  .«ازون ﺑﺮون ﻲﻣﺎﻫ» و « ﭗﻴﺷ ﻲﻣﺎﻫ» ،«روس ﺎﻳ( ﺎشﮔﻠﺪ)ﭼﺎﻟﺒ يﺎرﻳﺧﺎو ﻲﻣﺎﻫ» ،« ﺮانﻳا يﺎرﻳﺧﺎو ﻲﻣﺎﻫ ﺎﻳﻗﺮه ﺑﺮون »
از  يﺎرﻴﺷﻮد،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴ ﻲن اﻓﺰوده ﻣآ ﻤﺖﻴو ﻗ ﺎرﻳروز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ارزش ﺧﺎو ،ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﻘﺮاض ا ﺑﺎ
ﻗﺎﺑـﻞ  ﺎرﻴﺑﺴ ـ ﻲن از ارزﺷ ـآزاد آ ياﻣﺎ ﻛﻤﺎﻛـﺎن، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ،ﻗﺪام ﻛﺮده اﻧﺪن اآ ﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋ
ﺧـﺰر از  يﺎﻳ ـﻟﻮده ﻛﺮدن درآﻗﺎﭼﺎق و  ﺪﻴﺻ ﻫﻤﻪ ﻦﻳاﻣﺎ ﺑﺎ ا ،ﭘﺮ ﺳﻮد اﺳﺖ ﺎرﻴﺑﺴ ﺎرﻳﺗﺠﺎرت ﺧﺎو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻪ در ﻛـﻢ ﺷـﺪن ﮔﻮﻧ ـ ﺲﻴﺘﻳﺳﺎ ﻮنﻴاز ﻛﻨﻮاﻧﺴ ﻲﭽﻴو ﺳﺮ ﭘ يﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬار ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻲو ﺑ ﺎﻳﺣﻮزه در يﺟﺎﻧﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺷـﺪه را  يﻧﺸـﺎﻧﻪ ﮔـﺬار  يﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﺪﻳﺑﺎ ﺠﺎنﻳذرﺑﺎآﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺎرﻴﺑﺴ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﻫﺎ
 ۵٨ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ارزش  ،ﺎرﻳ ـاﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎو ﻳﻲاﺑﺘﺪا يﻫﺎ ﻮهﻴاز ﺷ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮيﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ  دﻫﺪﻲ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤ ﻦﻳﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ا ﺎرﻫﺎ ﺳﺎزد اﻣ
 يدر ﺑـﺎزﭘﺮور  ﺮانﻳ ـﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ا دﻫ ﻲن ﻛﺎﻫﺶ ﻣآﻛﺎﻻ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ  ﻦﻳا
ﺑﻬﺮه  ﺮﻳذﺧﺎ ﻦﻳاز ا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪﺗﻮا ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ يﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﻮر و ﭘﺮورش، ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ياﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار و رﺳﻤﺎً ﺪﻳﻧﻤﺎ يﺑﺮدار
ﺣﻔـﻆ و  ﺖﻳﺮﻳﺧـﺰر ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ و ﻣـﺪ  يﺎﻳ ـدر در ﺮ،ﻳدرﺻﺪ از ذﺧـﺎ  39ﺟﻬﺎن  يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺗﻤﺎﻣ از
 22ﺗـﺎ  02ﺳـﺎﻻﻧﻪ در ﺣـﺪود  ﺮانﻳ ـ. اﻪ اﻳﺮان واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖﺑ ﺰﻴﺧﺰر ﻧ يﺎﻳدر يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ يو رﻫﺎ ﺳﺎز ﺮﻴﺗﻜﺜ
 ﻳﻲﻫـﺎ  اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺠـﺎزات  يﻮرﺳﺎزد و ﺗﻨﻬـﺎ ﻛﺸ ـ ﻲرﻫﺎ ﻣ ﺎﻳاز ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون را در در يﺎرﻳﺧﺎو ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻮنﻴﻠﻴﻣ
  .ﮔﻮﻧﻪ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻦﻳﺎق اﻗﺎﭼ ﺪﻴﺻ يرا ﺑﺮا ﻦﻴﺳﻨﮕ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﺟﻤﻠﻪ  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ آن  ،اﻃﻼﻋﻲ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ و ﺑﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ، ﺗﻮﺳﻂ روﺳﻴﻪ ﺗﺰاري آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺑﻲ در ﻛﻨﺎره
ﻣﻠﻲ و زﻳﺴﺖ  ،ﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺪﻳﻢ روس
ﺑﺮداري را از دوﻟﺖ اﻳﺮان  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ. در ﻋﻮض روس ﺎري ﭘﻲﻳﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎو
ﻣﺘﻌﺪدي  ﻫﺎ ﻧﺎزوف ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺪ. در دورهﻳﮔﺮد ﻳﻖ ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎري ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﻣﻲﻃﺮدرﻳﺎﻓﺖ و از اﻳﻦ 
 ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ روس ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﻨﺎره
روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻠﺨﺎل و اردﺑﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دادن ﻣﺰد اﻧﺪك ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر از ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻫﺎ 
  ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ آذري را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي -4-2
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرت از: ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺻﻴﺪ و ﻓﺮآوري ﺧﺎوﻳﺎر در 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺎدان )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ(، ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ 
  ت اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼ
 2و  1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﻲ 
  را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 4و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ  5و  3ﺻﻴﺪ، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮاﺣﻲ 
درﺻﺪ از ﺻﻴﺎدان  8.24ﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﻴﺎدان در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
درﺻﺪ از ﺻﻴﺎدان را در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻴﺎدي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  7.23ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ 
  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺎدان اﺳﺖ. 5.42ﺟﺎي داده اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
 6.23درﺻﺪ اﺳﺖ و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  6.35ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ  در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﮔﺮان
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 8.31درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶٨
 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻮاﺣﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ، ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻓﺮاد در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎي  25درﺻﺪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن و  44ﺎﻧﭽﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﭼﻨ
  ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  
  ﻲاﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣ ﻚﻴﺑﻪ ﺗﻔﻜ ﺎرﻳﺧﺎو ﺪﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻴﺗﻌﺪاد ﻧ( 1- 4)ﺟﺪول
  
  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن
  ﺟﻤﻊ
  4ﻧﺎﺣﻴﻪ   ﺟﻤﻊ  5ﻧﺎﺣﻴﻪ   3ﻧﺎﺣﻴﻪ   ﺟﻤﻊ  2ﻧﺎﺣﻴﻪ   1ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان
  962  074  461  603  063  041  022  ﺗﻌﺪاد
  9901
  5.42  8.24  9.41  8.72  7.23  7.21  02  درﺻﺪ
  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺣﻠﻲ
  84  311  34  07  681  88  89  ﺗﻌﺪاد
  743
  8.31  6.23  4.21  1.02  6.35  4.52  2.82  درﺻﺪ
  ﻛﻨﺎن ﻧﻮاﺣﻲﺗﻌﺪاد ﻛﺎر
  341  591  78  511  662  351  311  ﺗﻌﺪاد
  406
  7.32  3.23  4.41 91  44  3.52  7.81  درﺻﺪ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  49  41  13  -  -  94  -  -  ﺗﻌﺪاد
  9.41  33  - - 1.25    درﺻﺪ
  7831 –ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺎدان ﺧﺎوﻳﺎر -4-2-1
ﺳﺎل اﺳﺖ  04درﺻﺪ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮ  83ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري درﺻﺪ ﻗﺮار دارد.  5.53ﺳﺎل ﺑﺎ  05ﺗﺎ  14و ﭘﺲ از آن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ 51ﺳﺎل در ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  65دﻫﺪ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  آوري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوه ﻣﻲ درﺻﺪ 71/2و ﮔﻠﺴﺘﺎن  91، ﻣﺎزﻧﺪران 01/5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﮔﻴﻼن 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼت  3731ﺳﻨﻲ ﺟﻮان و ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  درﺻﺪ 44 ،ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮ 05ﻫﺎ ي  (. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوه2-4)ﺟﺪول  ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻳﺮان ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺧﺮوج ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺴﻦ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .داد ﺻﻴﺎدان ﺧﺎوﻳﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ اﺟﺒﺎري و اﺧﺘﻴﺎري و ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺎر در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺟﻮان ﺗﺮﻳﻦ  ﺗﺮ( ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دان ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ و اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻨﻲ )ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺎ ﮔﺮوه
 04درﺻﺪ از ﺻﻴﺎدان در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن داراي  2.74ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺎدان در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
  ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ٧٨ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺎيﺘﺎن ﻫﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑ: (2- 4 )ﺪول ﺟ
  ﺟﻤﻊ  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  
  ﺳﺎﻟﻪ 04ﺗﺎ 
  714  75  471  071  ﺗﻌﺪاد
  83  1.12  73  2.74  درﺻﺪ
  ﺳﺎﻟﻪ 05ﺗﺎ  04
  093  521  561  901  ﺗﻌﺪاد
  5.53  5.64  53  4.03  درﺻﺪ
  ﺳﺎﻟﻪ 55ﺗﺎ  15
  421  04  24  24  ﺗﻌﺪاد
  4.11  51  9  8.11  درﺻﺪ
  ﺳﺎﻟﻪ 55ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  661  64  98  83  ﺗﻌﺪاد
  1.51  2.71  91  5.01  درﺻﺪ
  ﺟﻤﻊ
  9901  962  074  063  ﺗﻌﺪاد


















  1831ﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ﺘﺎﻧﻬﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑ( : 1-4 )ﻧﻤﻮدار 
  
 ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺻﻴﺎدان ﺧﺎوﻳﺎر -4-2-2
 93دﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم از ﻛﻞ آﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺎدان ﺑﻲ ﺳﻮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺰ 5.42در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
دراي ﻣﺪرك دﻳﭙﻠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  9.3درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﺗﻨﻬﺎ  01درﺻﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ،  6.22درﺻﺪ داراي ﻣﺪرك اﺑﺘﺪاﻳﻲ، 
  ﻛﻪ در ﻛﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺻﻴﺎدان ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
ﺗﺮﻛﻴﺐ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ  71/6و ﮔﻴﻼن  ﺻﺪدر 52، ﻣﺎزﻧﺪران درﺻﺪ 13ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن  درﺑﻲ ﺳﻮادي ﻧﺴﺒﺖ  
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻲدرﺻﺪ  23/6در ﻛﻞ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ،ﻲﻳﺻﻴﺎداﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﻫﻨﻤﺎ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨٨
 
 ،ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، دﻗﺖ ﻋﻤﻞ و ﺿﺮورت اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﻮن
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و  ،ي اﺳﺖ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮادوﺟﻮد ﺳﻮاد ﻛﺎﻓﻲ اﻣﺮي ﺿﺮور
  ﺳﺎزد. وري را ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﻬﺮه
  
  1831ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ درﺳﺎل  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻮاد ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑ(: 3- 4ﺟﺪول )
  ﺟﻤﻊ  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  
  ﺑﻲ ﺳﻮاد
  962  38  711  36  ﺗﻌﺪاد
  5.42  13  52  6.71  درﺻﺪ
  اﺑﺘﺪاﻳﻲ
  924  98  032  121  ﺗﻌﺪاد
  93  33  94  6.33  درﺻﺪ
  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
  842  15  98  69  ﺗﻌﺪاد
  6.22  91  91  8.62  درﺻﺪ
  ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
  011  31  41  96  ﺗﻌﺪاد
  01  21  3  3.91  درﺻﺪ
  دﻳﭙﻠﻢ
  34  31  91  01  ﺗﻌﺪاد
  9.3  5  4  7.2  درﺻﺪ
  ﺟﻤﻊ
  9901  962  074  063  ﺗﻌﺪاد




  1831ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ درﺳﺎل  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻪ دﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻮاد ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑ: (2-4) ﻧﻤﻮدار
  
 ٩٨ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺻﻴﺎدان  -4-2-3
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ،  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻲ 6-21ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﻦ درﺻﺪ(، داراي  94ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي از ﺻﻴﺎدان ﺧﺎوﻳﺎر )
ﺳﺎل  5ﻪ ﻛﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اي از آﻧﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑ
ﺳﺎل( در  5ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻢ )ﺗﺎ  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 05ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، ﺑﻴﺶ از 
( درﺻﺪ 85ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ( در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ) 02ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻳﺎد ) ،اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻳ( ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، از آﻧﺠﺎدرﺻﺪ 7و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ )
ﻲ در ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﻳ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺎﻻ
ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ  ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻴﺎدانرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
  .ﻲ ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪﻳ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  
 1831ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺳﺎل  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑ(: 4- 4)ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  
  ﺳﺎل 5ﺗﺎ 
  55  76  02  51  ﺗﻌﺪاد
  5  52  3.4  1.4  درﺻﺪ
  ﺳﺎل 21ﻧﺎ  6
  935  231  84  382  ﺗﻌﺪاد
  94  94  3.01  7.87  درﺻﺪ
  ﺳﺎل 91ﺗﺎ  31
  192  15  721  55  ﺗﻌﺪاد
  5.62  91  1.72  3.51  درﺻﺪ
  ﺳﺎل 62ﺗﺎ  02
  58  8  99  6  ﺗﻌﺪاد
  7.7  3  1.12  6.1  درﺻﺪ
  ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 72
  031  11  471  0  ﺗﻌﺪاد
  8.11  4  73  0  درﺻﺪ
  ﺟﻤﻊ
  9901  962  074  063  ﺗﻌﺪاد
  001  001  001  001  درﺻﺪ
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠٩
 
  
  1831ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺳﺎل  ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑ: (3-4) ﻮدارﻧﻤ
  
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان -4-3
(. ﺑـﻪ 5-4)ﺟـﺪول  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 1831ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  0011 ﺣﺪودﺑﻪ  ،0731ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  7451ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان از 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  درﺻﺪ 04ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان در ﻃﻲ دوره ﻳﺎد ﺷﺪه 
ﻧﺴـﺒﺖ ﻛـﺎﻫﺶ در ﻃـﻲ  ،ﺑﺎﺷـﺪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺎدان در ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻣـﻲ  ﺑﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي
و در ﻣﺎزﻧـﺪران اﻳـﻦ روﻧـﺪ درﺻـﺪ  99، در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن درﺻـﺪ  26( در اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن 0731-18دوره ﻳﺎد ﺷﺪه )
ﺷﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  .دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺻﺪدر 7ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻮده و 
از آﻧﺎن و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ  8731و ﺗﺎزه آﺑﺎد در ﺳﺎل  4731ﻫﺎي ﺧﺰر آﺑﺎد،اﻣﻴﺮ آﺑﺎد، ﮔﻬﺮﺑﺎران در ﺳﺎل  ﮔﺎه اﻧﺘﺰاع ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده اﺳﺖ.
  0731- 18ﻫﺎي  ﺎري ﻃﻲ ﺳﺎلﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ (:5- 4)ﺟﺪول 
  ﺳﺎل
  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن
  ﺟﻤﻊ
  4ﻧﺎﺣﻴﻪ   ﺟﻤﻊ  5ﻧﺎﺣﻴﻪ   3ﻧﺎﺣﻴﻪ   ﺟﻤﻊ  2ﻧﺎﺣﻴﻪ   1ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  7451  535  634  422  212  675  232  443  0731
  5551  075  904  612  391  675  232  443  1731
  0241  194  393  002  391  635  422  213  2731
  8931  774  583  291  391  635  422  213  3731
  2131  154  583  291  391  084  002  082  4731
  2131  154  583  291  391  674  691  082  5731
  5821  683  934  481  552  064  881  272  6731
  5821  683  934  481  552  064  881  272  7731
  4421  082  615  481  233  734  671  272  8731
  3411  962  384  861  513  734  671  162  9731
  3411  962  874  861  013  693  061  632  0831
  9901  962  074  461  603  063  041  022  1831
 ١٩ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  
  
  0731- 18ﻫﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﻲ ﺳﺎل (:4-4) ﻧﻤﻮدار
 
  ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدان -4-4
ﺗﺸﻜﻞ اداري، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﻤﺶ دﻓﻪ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ وﺣﺪت و  4ﺻﻴﺎدان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ 
ﺻﻴﺎدان دوﻟﺘﻲ  درﺻﺪ 07 ﺎﺗﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﻞ،ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣ
، ﺳﻬﺎﻣﻲ درﺻﺪ 41دﻓﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺻﻴﺎدان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﻤﺶ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮاداري )ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ( ﻣﻲ درﺻﺪ 03)اداري( و 
ﺪ. دﻫﻨ از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ درﺻﺪ 01و ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ  درﺻﺪ 6ﺧﺎﺻﻲ وﺣﺪت 
و ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻴﺎدي  2731، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺻﻲ وﺣﺪت از ﺳﺎل 1631دﻓﻪ از ﺳﺎل  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﻤﺶ
اﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺎدان  ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را در ﺣﻮزه ﺑﻬﺮه 7731ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 
  اﺳﺖ.  درﺻﺪ 001و ﮔﻴﻼن  درﺻﺪ 33، ﮔﻠﺴﺘﺎن درﺻﺪ 86اداري ﺑﻪ ﻏﻴﺮاداري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  
  1831 ﺳﺎل ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص در ﺗﻔﻜﻴﻚ اداري،ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺎدان ﺑ (:6- 4)ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن  ﺷﺮح
  اداري
  277  09  223  063  ﺗﻌﺪاد
  07  33  86  001  درﺻﺪ
  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﻤﺶ دﻓﻪ
  251  221  03  -  ﺗﻌﺪاد
  41  54  5.6  -  درﺻﺪ
  ﺳﻬﺎﻣﻲ وﺣﺪت
  46  75  7  -  ﺗﻌﺪاد
  6  12  5.1  -  درﺻﺪ
  ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
  111  -  111  -  ﺗﻌﺪاد
  42  -  42  -  درﺻﺪ
  ﺟﻤﻊ
  9901  962  074  063  ﺗﻌﺪاد
  001  001  001  001  درﺻﺪ






  1831 ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص درﺳﺎل ﺗﻔﻜﻴﻚ اداري،ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺎدان ﺑ (:5- 4)ﻧﻤﻮدار
  
  ﺻﻴﺎدان ﮔﺎﻫﻲ و ﻗﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻜﻮﻧﺖ -4-5
ي ﺗﺎ دوران ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺷﻴﻼت ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎر
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻫﺎﻟﻲ دوﺳﻮي ﻣﺮز ﻳﻌﻨﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و  ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن روﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. روس
ﻳﻦ اردﺑﻴﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ آذري از اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ آﻧﺎن را وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺪ
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺰ ﻪ و ﺑ ﮔﺮدد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ آﺑﺎ و اﺟﺪادي در ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ آذري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
در  ،دﻫﻨﺪ ﺧﻠﺨﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ -ﻲ از ﺻﻴﺎدان ﺧﺎوﻳﺎري را ﻣﺮدان روﺳﺘﺎﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اردﺑﻴﻞﻳا ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  ﻨﺪ.ﻧﺎﻣ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺻﻴﺎدان، را ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻜﺎري در اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ  ،ﻫﺎي زراﻋﻲ روي آورد ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻲ ﺻﻴﺎدان را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺎدان ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻮﻟ ﮔﻴﺮد. ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه از ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  دﻫﻨﺪ.  ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  1831در ﺻﺪ ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  (:7- 4)ﺟﺪول 
  
  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران  ﮔﻴﻼن
  ﺟﻤﻊ
  4ﻧﺎﺣﻴﻪ   ﺟﻤﻊ  5ﻧﺎﺣﻴﻪ   3ﻧﺎﺣﻴﻪ   ﺟﻤﻊ  2ﻧﺎﺣﻴﻪ   1ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 
  ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان
  23  -  46  75  86  51  9  81  درﺻﺪ ﺑﻮﻣﻲ
  86  001  63  34  23  58  19  28  درﺻﺪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ
  9901  962  074  461  603  063  041  022  ﺟﻤﻊ
  
 ٣٩ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  
  1831در ﺻﺪ ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  (:6-4) ﻧﻤﻮدار
  
  ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺎه ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻴﺪ -4-6
ي ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت در ﻛﻨﺎر ﺻﻴﺎدان ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي اﺻﻠﻲ در ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد
 :ﮔﺎه ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺎد اداري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ. دو ﮔﺮوه ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ در ﻫﺮ ﺻﻴﺪ
در ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻴﺪ و ﻓﺮآوري و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﻜﻴﻼت اﺑﻼﻏﻲ . ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻓﺼﻠﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﻛﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺼﺪي و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻳﻤﻲ ﺑﻪ 3ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
 - ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﻔﺮ ﺧﺎوﻳﺎرﺳﺎز )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎژ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻴﺪ و ﻓﺮآوري، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎه 1ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد و ﺗﻌﺪاد 
اﻳﺪار ﻳﺎ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدد و ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮ 3ﻳﺎ  2ﻗﻠﻌﻪ و ﺗﺎزه آﺑﺎد( ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎوﻳﺎرﺳﺎز ﺑﻪ  ﻣﻴﺎن
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎوﻳﺎرﺳﺎز ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮآوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت و  ﻣﺘﺼﺪي ﺻﻴﺪﮔﺎه در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه 
ﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف ﻫﺎي ﺗﻌﻴ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻣﻮر ﺻﻴﺎدان در ﺻﻴﺪﮔﺎه دارد و ﻣﺠﺮي ﺳﻴﺎﺳﺖ
  ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪادي ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻲ ﻛﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮآوري ﻣﻲﻳﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮادادي و در ﻣﺪت ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﻣﻴﺰان ﻓﺮآوري ﺧﺎوﻳﺎر دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه  ﮔﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ، ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺮﭘﻲ، ﻛﻤﻚ ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﺎز و اﻟﻚ زن اﺳﺖ. آﺷﭙﺰ  ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 6-7ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ اﻓﺮاد 
و در  م ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي ﺟﺪﻳﺪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻧﻴﺰ از ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه
  اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ،ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪﮔﺎه
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴٩
 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﻧﻴﺰ دارا ﻣﻲ
ﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮآوري را ﻧﻴ ﻫﺎي ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه
  .داد
 58ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  ﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﺋﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮهﺑ
ﺑﻘﻴﻪ داراي درﺻﺪ  51ﺑﺎﺷﺪ( از ﻧﻴﺮوﻫﺎي دﻳﭙﻠﻢ و زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ و  اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ 3ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ )در  درﺻﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺎﻏﻞ در  ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﻣﻲ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ )ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و
ﮔﺎﻧﻪ( ﻧﺸﺎن  5ﻧﻮاﺣﻲ  ﻫﺎيﺑﺮداري اداره ﻛﻞ و روﺳﺘﺎ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺮه
ﺰ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴ 01دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻜﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ و اﻧﻄﺒﺎق ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻲ
ﻣﻘﺮرات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮاد در 
ﻛﺎدﻣﻴﻚ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ آﻧﺎن از ﻧﻜﺎت ﺿﻌﻒ در ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﺋﻤﻲ و ﻓﻘﺪان ﺗﺤﺼﻴﻼت آ درﺻﺪ 08ﺑﻴﺶ از 
وري در اﻳﻦ  ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻳاﺟﺮا
  ﺳﺎزد. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
  
 ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ادارات ﻛﻞ (:8- 4)ﺟﺪول 
  ﺷﺮح
  ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن
  2ﻧﺎﺣﻴﻪ   1ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  5ﻧﺎﺣﻴﻪ   3ﻧﺎﺣﻴﻪ   ﺟﻤﻊ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ





  3.78 8  2.59  1.68  3.36  7.98  5.19  58  57  88  68 درﺻﺪ  ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ
  2.3 7  8.2 5  3 9.6 5.3 7 01 5.4  8.8 درﺻﺪ  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
  7 75  2  8.6  42 4.3 3.4 4.5 2.8 5.4  2.5 درﺻﺪ  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
ﻓﻮق
  5.2  82  0  1.2 7.9  0  7.1  6.1  4  2  0 درﺻﺪ  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
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   ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ادارات ﻛﻞ (:7- 4) ﻧﻤﻮدار
  
  ﺑﺮي ﺻﻴﺎدان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻬﻢ -4-7
دﻫﻲ ﺻﻴﺪ  ﺑﺮي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎداش ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻬﻢ ،ﺑﺮداري دوﻟﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه
ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺻﻴﺎدان ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺮادادي ﺷﻴﻼت ﻣﺤﺴﻮب  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق  ﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. و داراي درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧ و ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  اﺳﺖ. درآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺻﻴﺎدان ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎداش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎري ﻣﻲ …ﻛﺎري، و ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ، اﺿﺎﻓﻪ
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ  ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺮره ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﺳﺖ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﺪول ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎري درآﻣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ دﺳﺖﺑﺎﺷﺪ  در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪاول ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. را ﻧﺼﻴﺐ ﺻﻴﺎدان ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻲ
ﺷﻤﺎري   ﺑﻨﺪي ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ در ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎﻓﺘﻲ آﻧﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻗﻢ
 1% ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ رﻗﻢ 06ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ  دﺳﺖ ﺷﻤﺎري در ﺻﻮرت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﭘﺎداش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻲ
% 001و ﺑﺮاي ﻣﺎزاد  0039% ﻣﻌﺎدل 001ﺗﻮﻣﺎن و  0007% ﺑﺮاﺑﺮ 08ﺗﻮﻣﺎن،  0074ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎداش ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
و ﻣﺎزاد  001،08، 06ﻫﺎي  در ﺳﺘﻮن 2ﻫﻲ رﻗﻢ ﺎﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤ 05931ﺑﺮاﺑﺮ
ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺗﻮﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 0057، 0005، 0014، 0003% اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 001
ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎداش  را ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﺑﻌﺎد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻚ از ﺻﻴﺎدان ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺳﻬﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳ 1ﺳﺮﺻﻴﺎد و  ﺳﻬﻢ ﺑﺮاي 1/5ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎري ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،ﺷﻤﺎري ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺎداش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶٩
 
ﺑﺎﺷﺪ( اﻳﻦ درآﻣﺪ ﺑﺮ  ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﻣﻲ 3ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺻﻴﺎد و  ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 4 ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ )ﻣﻌﻤﻮﻻً
  ﺷﻮد. ﻂ ﺷﻴﻼت ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎدان ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺑﺮي ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺗﻮﺳ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻬﻢ
45ارزش ﻫﺮ ﺳﻬﻢ 
222220000001
/
  ﺗﻮﻣﺎن 
  /  02222215033333ﺳﻬﻢ ﺳﺮﺻﻴﺎد= 
   0222221022222ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺻﻴﺎد=
ﺑﺮي اﻋﻀﺎء ﺑﺼﻮرت  دﻓﻪ و ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص وﺣﺪت( ﺳﻬﻢ ﺑﺮداري ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ )در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﻤﺶ در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه
ﺑﺮي اﻋﻀﺎء از  ﮔﺮدد ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺷﻴﻼت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺗﻘﺴﻴﻢ درآﻣﺪي ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء داراي  ﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺖﻳﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎء ﻣﻲ
ﻗﺮاداد  ﮔﻴﺮد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻬﻢ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه  اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻲ ﻫﺎ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻼت و اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻋﻀﺎء ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎدان آن را ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد  دان اداري ﻣﻲﺑﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺎ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺻﻴﺎدي ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮه ﺳﻬﻢ در ﺷﺮﻛﺖ
 ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺎدان اداري ﭘﺎداش ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎري را ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ آﻧﺎن
  ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  رواﺑﻂ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان  -4-8
در ﺗﻮان  ا ﻣﻲاﻳﻦ رواﺑﻂ ر ،ﺑﺮداري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ رواﺑﻂ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه
  ﻗﺎﻟﺐ دو ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد.
  
  ﺑﺮداري ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه -4-8-1
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺮار  ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻋﻨﺼﺮ  3ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از  ﺮﻳﻖ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻲﻫﺎي اﻣﻮر ﺻﻴﺪ از ﻃ از ﻗﺎﻳﻖدرﺻﺪ  03داده اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻣﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻴﺪ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ -ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻫﺎ( در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﻼت  اﺳﺖ و در ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )ﺻﻴﺪ ﮔﺎه
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ  دﻓﻪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص وﺣﺪت و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﻤﺶ ﺮﻛﺖﺑﺎﺷﺪ. راﺑﻄﻪ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺷ ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ: ﻫﺎي ذﻳﻞ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ،ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮداري ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ در ﻣﺠﻤﻮع در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه
ﮔﻴﺮد و در اﺧﺘﻴﺎر  ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻻت و ادوات ﺻﻴﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ -1
  دﻫﺪ( ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. )ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﻼم وارداﺗﻲ را ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدان ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ  -2
 ٧٩ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﻴﺮد و  ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﺷﺮﻛﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن  -3
  ﺷﻮد. ﻫﺎي ﻫﺎدي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺷﻴﻼت در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺻﻴﺎدان در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ  -4
  
  ﺑﺮداري دوﻟﺘﻲ )اداري( رواﺑﻂ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه -4-8-2
ﻛﺎري را ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت دارﻧﺪ، اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط از زﻣﺎن  در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم، ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اداﻣﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  اﺳﺘﺨﺪام )ﺑﺼﻮرت ﻗﺮارداد ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺼﻠﻲ( آﻏﺎز و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده
ﻳﺎﺑﺪ. راﺑﻄﻪ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دوﻟﺖ، در ﭼﻨﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد آﻧﺎن ﺗﺪاوم ﻣﻲ
  ﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ.زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﻛﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮري  -1
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻴﺮد و اﻧﺘﺨﺎب و ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺻﻴﺎد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وي در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ادارات ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻼش  -2
  ﮔﺮدد. ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮه در ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻲ  -3
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻬﺪه ﺷﻴﻼت ﻣﻲﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ادوات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻴﺪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺮوري ﺑﺮاي   -4
ﮔﺮدد ﺻﻴﺎدان  ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و رﻓﺎﻫﻲ ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ  -5
اي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﺮداري از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻬﺮه
ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ( از دﺳﺘﻤﺰدي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎري ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪره )ﻛﻤ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
 ﺻﻴﺎدان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و اداري ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻼت )ادارات ﻛﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ( ﻧﺪارﻧﺪ.  -6
ﮔﻴﺮد و در ﭘﺎﻳﺎن  اﻟﺤﺴﺎب از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻴﺎدان ﻗﺮار ﻣﻲ درﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻲ  -7
ﺷﻮد ﺳﻬﻢ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان  اﻟﺤﺴﺎب، ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺪ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﻣﺒﻠﻎ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻋﻠﻲﻓﺼﻞ ﺻﻴ
  ﮔﻴﺮد از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎوي آﻧﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺎوي ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻴﺎدي ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﻴﺎدان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و اداري ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻼت  در ﺷﺮﻛﺖ  -8
دﻓﻪ و ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص وﺣﺪت  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻼت ﭘﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﻤﺶ ﻲ ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖوﻟ ،ﻧﺪارﻧﺪ
ﮔﺮدد و ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻴﺮوي ﺻﻴﺎد  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻴﺎدان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا آﻻت و ادوات و ﻧﻬﺎده
ﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺻﻴﺎدان ﻧﻴ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎ  ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻴﺎدان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻼت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف  اي و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻐﻴﺮ )ﭘﺎداش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎري( ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨٩
 
ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻘﻮق  ،ﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﺎم ﻧﺒﻮده ان ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖدﻓﻪ و ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺻﻲ وﺣﺪت ﺻﻴﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﻤﺶ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﻣﻲ ﺑﮕﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزدر درﻳﺎ -
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺳﻴﻌﻲ از ﻃﺮف ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
د ﺟﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ﻣﻲ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﺳﻮ .ﮔﻴﺮد
ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  ه واﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﻮد 002اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا ﺑﺎ ﻗﺪرت  84ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻗﺪرت  006 -004ﺣﺪود 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻎ  دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﺣﺮﻓﻪ اي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻫﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدي را دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ 
. ﻋﻠﻲ (5831)ﻣﻮﻣﻦ ﻳﺴﺎﻗﻲ،  ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺷﺪﻳﺪﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد وﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺮاض و ﻧﺎﺑﻮدي اﻳ
اﻳﺤﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﺗﺨﺎذ ﻧﮕﺮدد در آﻳﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
  ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮزه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز  ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺻﻴﺪ  -4-9
در ﻫﺮ ﺷﻨﺎور  ﻓﺮوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و 001ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در درﻳﺎ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ در  00021ﺣﺪود  ،ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎرس ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﻮد 2 در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ رﺷﺘﻪ دام اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و 06 ﺗﻌﺪاد
  6در ﻃﻮل  وﻗﻄﻌﻪ  000063ﻣﺎه  ودر ﻃﻮل ﻳﻚ ﻃﻮل ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻴﮕﺮدد. ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎرس ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ و 0000612ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺪود  
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز -4-9-2
ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻴﺎدان  ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﻋﺪه اي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮدﺟﻮ در ﻧﺎاﻣﻦ ﺳﺎزي ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -اﻟﻒ
ﺟﺐ اﺧﻼل در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺧﺎوﻳﺎر، ﻣﻮ
ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر، وارد ﺷﺪن ﻟﻄﻤﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﻛﺸﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻧﺠﺎم ﻳﻚ  ﺑﺎاﺳﺖ از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﻻزم  .اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ، اﻣﻨﻴﺖ را از ﺳﻮداﮔﺮان ﺧﺎوﻳﺎر و ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﺪون، ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي در اﻣﺮﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎوﻳﺎر و ﺻﻴﺪ  ﺣﻤﺎﻳﺖ
وﻳﺎر و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري راﻫﻜﺎرﻫﺎي ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻧﺎاﻣﻦ ﺳﺎزي ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎ
  ﮔﺮدد:
 ٩٩ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺒﺎدي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺴﺎس و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ )ﺑﺎزارﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  .1
  ﺷﻴﻼﺗﻲ( .
ﺳﻨﻞ دﻳﮕﺮ ﭘﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ و زﺑﺪﻫﻴﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﻨﺎر .2
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ و ورودي ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﺎزارﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ارﮔﺎن
  ...ﺷﻴﻼﺗﻲ و
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎوﻳﺎر و ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي .3
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪو ﺧﺎرج از  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎوﻳﺎر ﻗﺎﭼﺎقﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ  .4
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﻮاره . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز -ب 
ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي 
از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ،ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﺪوﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮدﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
  دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ذﻳﻞ :
  رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺎدان و ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﻴﺎن  
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺖ ادوات ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز. 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﻬﺪام ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز. 
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﻞ ﻻزم ﺑﻮده و ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎﻻ
  ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ دادﮔﺴﺘﺮي و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وﻏﻴﺮهﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ  .1
  ﻫﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺒﺎدي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ در اﺳﺘﺎن )اﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز( ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن .2
  .رزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎوﻳﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در اﻣﺮ ﻣﺒﺎ اﺧﺘﺼﺎص وﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح .3
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻴﺪ. .4
  ﺟﺬب ﺗﻌﺪادي ﻣﺨﺒﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار .5
  ﺗﺴﺮﻳﻊ دراﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻧﻤﻮدن ﺷﻨﺎورﻫﺎ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ. .6
  ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز. .7
  ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ. .8
 وﻋﺰم ﻻزم در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق آﺑﺰﻳﺎن.اﻳﺠﺎد اراده  .9
  
  اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ اﺧﺬ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز. -ج 
  ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺧﺬ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠٠١
 
ﺧﺒﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺒﺮان ﻣﺤﻠﻲ و آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻳﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر ﭘﺮدازش و ارزﻳﺎﺑﻲ ا 
  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮدد.
 ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﺧﺘﺼﺎص وﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح 
 ﺧﺎوﻳﺎر.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ )ﻗﺎﭼﺎق آﺑﺰﻳﺎن( و  اﻣﺮ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ارﮔﺎن و ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر و  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ و ﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻣﺮدﻣ يﻧﻴﺮوﻫﺎ
 اﻫﺪا ﭘﺎداش وﻏﻴﺮه... ﺗﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.، ﺧﻮدرو ،ﻛﺎرت ﺗﻠﻔﻦ ،ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و اﻧﮕﻴﺰه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي –د 
  ﻪ و ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل زداﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐوﺟﻮد ﺑﻴﻜﺎري ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘ .1
  .ﻋﺪم اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﭼﺎق آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .2
  دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ آن .3
  وﺟﻮد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﻴﺰ ﺧﺎوﻳﺎر. .4
  وﺟﻮد ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﭼﺎق آﺑﺰﻳﺎن .5
 ﺮس ﺑﻮدن ادوات ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي.در دﺳﺘ .6
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آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري 
ﺷﺪه در ﻓﺎز اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎد
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ آﻣﺎر اوﻟﻴﻪ 
ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ، وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻴﺎدي ﺧﺎوﻳﺎر 
رﻳﺰي ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد. از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ روﻧﺪ روز اﻓﺰون و 
ﺧﺎرج از ﻛﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزش و ﻛﻤﻴﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و 
ﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ رﺳﻤﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻛﻢ اﺛﺮ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ارﺗ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺻﻴﺎدان ﻛﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﻂ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ از دﻳﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑ
از دﻳﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاروي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان در اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.  
  
 ١٠١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ -ﻢ ﺠﺑﺨﺶ ﭘﻨ
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ﮔﻴﺮد. ﻣﻨﻈﻮر از  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوري ﺑﻪ آﺑﺰي
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ازدﻳﺎد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﻪ روش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮدد. 
ﻮﺟﻮد آﺑﺰي ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ و آﻏﺎز ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن  اي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ،ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، ﺳﺮدآب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﺎﻻب ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ ،اﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ، ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ،  اﻧﺪ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺎﺑﻌﻲﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨ
   …ﻫﺎ و  ﺑﻨﺪان آب
رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺮوﺟﻲ، زﻫﻜﺸﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ  ﻫﺎي آب اي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  اﻧﺪ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺑﺎ ﻫﺪف آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
از رﻗﻢ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  5202ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻨﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪﻓﺎﺋﻮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  51ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ. از رﻗﻢ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در دﻧﻴﺎ ﺣﺪود  461ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ 
ﻫﺎي  ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺟﻬﺎﻧﻲ  ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ  461و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺪود  ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ. رﻗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در آبﭘﺮوري دارد.  آﺑﺰي
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻲ 05
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه ،در اﻳﺮان 41ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ
 5714ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ  03492رﻗﻤﻲ ﺣﺪود  48ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎل  ﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در آبﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗ
  .ﺗﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ -5-2
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﻮزه اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي 
و ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در ﺣﻮزه اﻟﺒﺮز  ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران
ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي 
                                                 
ﺑﻨﺪﻫﺎ، ﺳﺪﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )آب درﺟﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ 53ﮔﺮاد اﻟﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 41آﺑﻲ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎﻻي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم  41-
  ﺷﻮﻧﺪ.  اﻧﺪ ﺟﺰء اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ( ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ…و  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، اﺳﺘﺨﺮ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢٠١
 
ﭘﺮوري اﻧﺠﺎم  آﺑﺰي ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﻣﻮزون، ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت در ﺣﻮزه
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﺮوري و ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺎﺣﻞ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﻢ آﺑﺰي 099اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي واﻗﻊ 
ﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد، ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه و اﺑﻌﺎد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ 
م ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎ
  ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از 
ﻞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺞ، دوﻣﻴﻦ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻠﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴ
ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد و ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ  0202ﻣﻴﻠﻴﺎر ﻧﻔﺮﺗﺎ ﺳﺎل  11دﻫﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود، ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ از ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ 
  (.2002ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ )ﭘﺮاﺟﺸﻨﻮ،
ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا در دﻧﻴﺎ، آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺪرن ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ. اﻳﻦ رﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺟﻬﺖ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺻﺮف ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
  (.3002آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﺘﻴﻜﻨﻲ و ﻣﺎك وي، 
اﺻﻄﻼح آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ درﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي در 
ﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر ﺧﻄﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد. ازﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ، آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺮورش ﺟﺎﻧﺪاران آﺑﺰي آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮ
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺸﺎورزي زﻳﺮآب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﭼﻬﺎر 
  (.2002ﺳﺎﻫﻮ،ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ )ﭼﺎﻛﺮاﺑﺎرﺗﻲ و 
را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون درﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎي آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي « ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار»ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﻨﺎ (؛7891،DECW) ﻛﻨﻴﻢﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺷﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه و اﺑﻌﺎد زﻳﺴﺖ ﻣﺤ
  ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد : ﺑﻮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ در ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ
  ﭘﺎﻳﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي ) ﺳﻮدآور ﺑﻮدن ( 
  ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ( 
 ﭘﺎﻳﺪاري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ( 
 ﻳﺪاري ﺳﺎﺧﺘﺎري وﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ )دارا ﺑﻮدن اﻗﺘﺪار، ﺻﻼﺣﻴﺖ، ﻛﺎرآﺋﻲ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ(ﭘﺎ 
 ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻨﺎوري( 
 ٣٠١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺳﺘﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮور ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ 
  ﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳ
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺧﺸﻜﻲ، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻈﻴﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﺤﺪود از ﻗﺒﻴﻞ آب، زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ، ﻓﻘﺪان ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺣﻘﻮﻗﻲ 
ﺤﺪود ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﺮج و ﻣﺮج اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺮﺧﻲ و اﺧﻴﺮاً ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت زﻳﺎﻧﺒﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣ
(. ﭘﺎﻳﺪاري آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دﻗﻴﻖ، 7991ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص آﺑﺰي ﭘﺮوري، روﺑﺮو اﺳﺖ )ﻓﺎﺋﻮ،
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري، روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
(. آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠﻢ وﻓﻦ آوري ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ 1002ﺳﺖ )ﺳﻴﻔﺪك، دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ا
در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار دارد، ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺿﻮع آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ﭘﺎﻳﺪار در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را دارد. ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺰو ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن اﺳ
ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد 
ﻣﻮادﻏﺬاي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻛﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺴﻴﺎري از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻪ 
، از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ
درﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و در راﺳﺘﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺑﺴﻴﺎري 
  از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
  
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -5-2-1
ﺳﻲ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮر
)ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش 
ﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ. 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻼن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي 
ﭘﺮوژه در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺻﻠﻲ  ﭘﺮوري در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد. ﻟﺬا ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ(، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ 
اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﻋﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.    ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﻲ ﺷﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎ
در اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﻮﻻت 
  ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ:
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴٠١
 
  ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -1
 ﺑﺮدارانﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ، ﺟﻨﺴﻲ، ﺳﻮاد و ﺟﺎﻳﮕﺎه درآﻣﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه  -2
 ﻣﻨﺸﺎء و ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺷﻐﻠﻲ )ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ، ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن( -3
 ﭼﻨﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻮدن -4
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ -5
 ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎر و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﺮي -6
 ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ -7
 ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺻﻨﻔﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ )ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﻲ( -8
ﻣﻮﺟﻮد( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ )ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺪوﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در 
  ﺪي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌ
 
  اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -5-2-2
  دﻻﻳﻠﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮر را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي)ﻣﻮاد  -1
در ﺗﺎﻣﻴﻦ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻏﺬاﻳﻲ( اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻔﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪه ﮔﺮدد.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و و ﺗﻘﺎﺿﺎي روزاﻓﺰون ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ  -2
 ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
 اﻣﻜﺎﻧﺎت داﺧﻠﻲ:اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از  -3
ﻛﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور اﻳﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ از ﻗﺒﻴﻞ آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ، اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮع و 
وﺳﻴﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﻴﻮه از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺴﻴﺎري از 
  ﻦ وﺟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.اﻣﻜﺎﻧﺎت دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳ
ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎ:آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ، ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  -4
ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در درﻳﺎﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي 
  در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ، ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ وارد ﺷﻮد.
 ۵٠١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ درﻳﺎ: ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در  -5
ﻴﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫ
 (.0831ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد )ﺻﺎﻟﺤﻲ،
    
  زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن -5-2-3
ﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗﻮا
ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮدن آب و ﻫﻮا و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن آن زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ه اﺳﺖ، آب 
ﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮاوان و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاوان: ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻌﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻫﻜﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
ﺰ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛ
ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از زﻣﻴﻦ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮدن ﺧﺎك ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي ﭘﺮورش و ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن دارا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ا
  (.0831)ﺻﺎﻟﺤﻲ،
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ:
  ﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪ در ﻣ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ اﻣﻨﻴﺖ و اﻗﺘﺪار ﻣﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ 
ﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و واﮔﺬاري ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ در ز
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺮدم )در راﺳﺘﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎرﻫﺎ از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ( ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
راﺑﻂ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﺠﺎد 
زﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺳﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻮاﻗﺺ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ: اﻧﺴﺠﺎم اﻋﻀﺎء و 
ﺼﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶٠١
 
ﺗﻌﺎوﻧﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻻزم، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﻮدآور ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
  (.0831اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺻﺎﻟﺤﻲ،
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻮﭘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ 
   اﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
آوري روز اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻧﺒﻮد ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻓﻦ ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه -
  ﻫﺎ آوري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻦ
ﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺪم اراﺋﻪ راه -
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪن ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﻫﺶ -
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي  -
 ﭘﺮوري و آﺑﺰي ﭘﺮوران  ﻧﺒﻮد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي -
 وﺟﻮد ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ  -
 ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ آب دﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ و …ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲو -
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  -
 ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
 ﭘﺮوري  ﻫﺎي آﺑﺰي ﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻓﻌ ﻧﺒﻮد ﺗﺨﺼﺺ -
ﻫﺎي آﺑﺰي  ﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﻧﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺒﻮد ﺗﻨﻮع در ﮔﻮﻧﻪ -
 ﭘﺮوري )اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ( 
  ﻬﺎﺷﺪه آﻧ ﺑﻪ ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوري  ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺒﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ در -
 ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺳﺘﺎن  ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ -
در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺮﻓﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را در 
ﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ارا ﻧﻴﺰ ... اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، رواﺑﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎر، ﺑﻴﻤﻪ، ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ و 
  ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 ٧٠١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺰارع اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن-5-3
  ﮔﻴﻼندر اﺳﺘﺎن  يآﺑﺰي ﭘﺮور -5-3-1
  
در ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﺑﺎ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  اﺑﺘﺪا وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎن ﻫﺎ )ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن( ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد(
  و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ. 
  
  ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن -
ﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ 5831ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را در ﺳﺎل  (2-5)ﺟﺪول 
درﺻﺪ( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ  76داده ﻫﺎي ﺟﺪول در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮﻫﺎي رﺷﺖ و ﺷﻔﺖ )
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع، داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺰﻟﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن 
 درﺻﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   01درﺻﺪ( و ﭘﺲ از آن، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا )ﻫﺮﻛﺪام  85ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي رﺷﺖ )
  
  ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع -
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻃﺒﻖ  5831ﺗﺎ  0731ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع را ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  (1-5)ﺟﺪول 
از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺶ  5831ﺗﺎ ﺳﺎل  0731ﺳﺎل  ازﺟﺪول  داده ﻫﺎي
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  58از 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   














 0.0 0 5.41 6951 5.58 0.7739 379010731
 10.0 2 5.11 0961 5.88 0.08921 276415731
 20.0 152 6.9 0621 5.88 0.57611 681310831
 0.2 633 1.8 0531 9.98 0.55941 146611831
 3.3 995 9.7 9341 8.88 0.38061 121812831
 3.4 618 8.8 5761 0.78 0.72661 811913831
 3.4 668 2.9 5381 4.68 0.99171 219914831
 6.4 7001 1.01 3422 3.58 0.86881 811225831
  5831ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن،                
  ﺗﻦ ﺳﻮف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎري و  9ﺗﻦ در ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  21اﺧﺘﻼف            
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨٠١
 
  5831ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل  (:2- 5) ﺟﺪول
  ﻴﺪﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟ  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع  ﺷﺮح
  درﺻﺪ  ﺗﻦ  درﺻﺪ  ﻫﻜﺘﺎر  درﺻﺪ  ﻗﻄﻌﻪ
  ﻛﻞ اﺳﺘﺎن
 آﺳﺘﺎرا





















































































































  5831ﻣﺄﺧﺬ: اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن، ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن،               
  
  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران يآﺑﺰي ﭘﺮور-5-3-2
ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و از  ﻠﻴﻤﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻗﺪرت ﺑﻬﺮهاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻗ
ﭘﺮوري را دارد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﺳﻮي دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ارزي و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رد ﺿﺮورت دارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آبدا
  .اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  251ﺗﻦ و  36742ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  5111اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  داراي  
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻮد 48ﺗﻦ در ﺳﺎل  93222/6ﺣﺪود  ،ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ ﻣﻲ 2664ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺳﺮدآﺑﻲ
  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
 ٩٠١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
 ﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﻣ -
 050332ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  27ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در 2624در اﺳﺘﺎن  ﺳﺮدآﺑﻲﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  48ﻃﻲ ﺳﺎل 
آﻻ در ﻣﺤﻴﻂ  آﻻ در ﺷﺎﻟﻴﺰار و ﭘﺮورش ﻗﺰل ﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰلﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. )ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺰارع ﻣﺮﺑ
 دﻫﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 28-48ﻫﺎي  زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻃﻲ ﺳﺎل( 3-5)ﺟﺪول . ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ(
  
 2831-48ﻫﺎي  ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران(: 3- 5) ﺟﺪول
  ﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ  ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺰرﻋﻪ   ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺷﺮح
  68131  91/5  5611/6  2831
  68701  91/7  1221  3831
  57711  91/784  8521  4831
  ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن 
 
  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران   28-48ﻫﺎي  و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻴﺰان  -
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  38ﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺳﺎل ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫ(4-5)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺰراع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﺗﻦ( 28- 48ﻫﺎي  و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﺳﺮدآﺑﻲﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ( 4- 5)ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻳﺮ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺰرﻋﻪ   ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺷﺮح
  0  81781/5  7913  4573/5  2831
  4  78881  2873  3504  3831
  7  68502  2624  5714  4831
      4686  95922  5831
  ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن                 
  
  ﻫﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن-
ﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘ 301ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﺎ  (5-5)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
درﺻﺪ( را در اﻳﻦ ﻧﻮع از روش آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ  02/6)  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،درﺻﺪ( 31/3ﻫﻜﺘﺎر ) 9291ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  ﺳﺮدآﺑﻲﻗﻄﻌﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  74ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ ﺑﺎ 
درﺻﺪ( در اﻳﻦ ﻧﻮع از روش آﺑﺰي ﭘﺮوري داراي رﺗﺒﻪ  94/6) درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 34/5) ﻫﻜﺘﺎر 9/51
 0/10ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  1اول اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
درﺻﺪ( در اﻳﻦ ﻧﻮع از روش آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  31/8) درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 3/5ﻫﻜﺘﺎر )
 اﺳﺖ.   
 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠١١
 
 5831ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل  وﺿﻌﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن (:5-5) ﺟﺪول
 ﻧﺎم
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺰارع ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻌﺪاد
  درﺻﺪ  ﻫﻜﺘﺎر  درﺻﺪ  ﺗﻦ  درﺻﺪ  ﻗﻄﻌﻪ  درﺻﺪ  ﻫﻜﺘﺎر درﺻﺪ ﻦﺗ درﺻﺪ ﻗﻄﻌﻪ درﺻﺪ ﻫﻜﺘﺎر درﺻﺪ  ﺗﻦ  درﺻﺪ  ﻗﻄﻌﻪ
  03/5  74  1/4  502/6  1/9  244  4/3  15  آﻣﻞ
/5
  8123
  0  0  0  0  0  0  34/5  9/51  64/9
  3/5  0/10  31/8  4  52  1  2/3  0/94 1/6 311 7/1 11 71/8 1752 91/2  1544  52/6  003 ﺑﺎﺑﻞ
  25/6  0/51  6/9  2  52  1  0/90  0/20 0/80 6 0/6 1 9/8 0241 11/2  3852  9/5  211 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 0  0 0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 31/3 9291 02/6  3774  8/8  301 ﺑﻬﺸﻬﺮ
 0  0 0  0  0  0  02/2  4/52 72/4 3881 62 04 0/50 8/5 0/1  43  0/2  2 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  31/4  1491  8/8  5402  8  49  ﺟﻮﻳﺒﺎر
 0  0 0  0  0  0  21/8  2/7 01/5 327 4/5 7 0 0 0  0  0  0 ﭼﺎﻟﻮس




  21/3  0/530  71/2  5  52  1  4/8  1/10 4 572 11/7 81 72 3093 61/7  5483  12/6  352 ﺳﺎري
  0  0  0  0  0  0  3/2  0/76 1/2 28 2/6 4 0 0 0  0  0  0 ﺳﻮادﻛﻮه
  0  0  0  0  0  0  0/3  0/560 0/2 41 2 3 4/4 046 5/2  3021  11/2  131 ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
ﻣﺤﻤﻮدآ
  ﺑﺎد
  21/8  8392  7/5  88
/4
  2541
  0  0  0  0  0  0  0/5  0/211  0/4  92/5  2/6  4  01
  0  0  0  0  0  0  1/3  0/72 0/7 74 2 3 1/2 971 1/5  653  2  22 ﻧﻜﺎ
  0  0  0  0  0  0  0/2  0/50 0/3 81 1/3 2 0/70 11 0/2  04  0/7  9 ﻧﻮر
      0  0  0  0  7/57  1/36 5/2 553 6/5 01 0 0 0  0  0  0 ﻧﻮﺷﻬﺮ
  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 1/4 602 1/5  853  0/5  6 ﮔﻠﻮﮔﺎه











  5831ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران، 
  
  آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن-5-3-3
و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  4831، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل (6-5)در ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5831ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﺳﺎل  4831ﺗﺎ  5731ﻫﺎي  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎل
ارع ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺰ ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 4831ﺳﺎل 
  (ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم (:6- 5)ﺟﺪول 
  ﺳﺎل
  آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ
  ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ   ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
  ﺳﺮد آﺑﻲ  ﮔﺮم آﺑﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ
  0003342  0076  0002302  0071744  5731
  0000722  00593  0057102  0007234  0831
  0055383  58717  0087072  5805166  1831
  0002624  852331  0054923  8579867  2831
  0001825  000002  0005953  0006709  3831
  0073285  000022  0050764  00241701  4831
  0008815  000042  0040573  0048719  5831
  5831ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،           
 ١١١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮور -
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي آق ﻗﻼ و ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش  (7-5)داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن، ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻛﺪام ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ( ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ، از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻋﻠﻲ آﺑﺎد و ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ )در ﻫﺮ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ، آزادﺷﻬﺮ، ﻋﻠﻲ آﺑﺎد و ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ.  
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن (:7- 5)ﺟﺪول 





  ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(  ﺗﻌﺪاد
  0007502  5122428  842  28  0831
  0087072  00002311  592  29  1831
  0003423  00096541  423  69  2831
  0005953  00079731  003  99  3831
  0050764  00096161  143  59  4831
  0040573  00133031  503  69  5831
  00011  00052  7  2  آزادﺷﻬﺮ
  7690651  0007426  451  11  آق ﻗﻼ
  79987  000612  21  4  ﻨﺪرﮔﺰﺑ
  00013  00008  4  3  ﺗﺮﻛﻤﻦ
  13571  00524  4  2  راﻣﻴﺎن
  47431  00814  1  1  ﻋﻠﻲ آﺑﺎد
  00082  00008  2  2  ﻛﺮدﻛﻮي
  336801  000592  4  3  ﻛﻼﻟﻪ
  13041  00042  0  0  ﮔﺮﮔﺎن
  5641881  0003795  611  76  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
  2035  0088  1  1  ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ
    5831ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،                         
 ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﺪول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.1)                       
 
  ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮم -5-3-4
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ-
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي  3831ﺗﺎ  4731ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد  (8- 5)ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﻣﺰارع ﻣﺮﺑﻮط  48ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻌﺎل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر، ﺣﺪود  6727از ﻣﺠﻤﻮع  3831ﺟﺪول در ﺳﺎل 
ﺻﺪ ﻣﺰارع در 4درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  3، ﺳﺮدآﺑﻲدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، 
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢١١
 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  3831ﺗﺎ  4731ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن 
درﺻﺪ و ﭘﺮورش  -45درﺻﺪ، ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  958 ﺳﺮدآﺑﻲدرﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن  041ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، 
و ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ.  ﺳﺮدآﺑﻲﺪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷ 167ﻣﻴﮕﻮ 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﺑﻮده و از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
ح آﻧﻬﺎ و ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻼ
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  3831ﺗﺎ  4731ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي   (:8- 5)ﺟﺪول 




 38ﺗﺎ  47
 041 48  4806  5204  2083  8192  9352  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
 958 9  266  265  164  083  96  ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 45- 3  022  022  983  128  574  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 167 4  013  052  702  872  63  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 331 001  6727  7505  9584  7934  9113  ﺟﻤﻊ


















  و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎل ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺰارع (: 1-5) ﻧﻤﻮدار
 
  ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر و ﺳﻬﻢ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰان آﺑﺰي -
ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻃﺒﻖ داده  (9-5)داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ  27ﺣﺪود  3831ﻫﺎي ﺟﺪول، در ﺳﺎل 
درﺻﺪ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  72ﻫﺪ، در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ )ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن
 ٣١١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  01درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن  52ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻛﺸﻮر را دارا ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻮر اﺳﺖ در ﻛﺸﻮر را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻨﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻛﻞ ﻛﺸ
  اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻴﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ دارد.
ﻛﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺳﺮدآﺑﻲدرﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  71ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ،  ﺳﺮدآﺑﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
ﻛﺸﻮر در  ﺳﺮدآﺑﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ 3ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، 
درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ  0/6درﺻﺪ در ﻣﺎزﻧﺪران و  41ﮔﻴﻼن، 
  دارد. ﺳﺮدآﺑﻲاﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران رﺗﺒﻪ اول را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ  341ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧ 3831ﺗﺎ  4731ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺑﺴﻴﺎر  ﺳﺮدآﺑﻲدرﺻﺪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﻳﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0091 ﺳﺮدآﺑﻲو در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.  
  
































  61/9  1705  0/6  281  31/6  4704  2/7  518  0091  00003  0051
  ﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼتﻣﻨﺒﻊ:ﺳﺎﻟﻨﺎﻣ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ-
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي  (01-5)ﺟﺪول 
ﺎﻟﻲ( داراي رﺗﺒﻪ اول و درﺻﺪ ازﻛﻞ اﻟﺒﺮز ﺷﻤ 84ﺟﺪول ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ )
  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد.
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴١١
 








 53/6 90281 4 999 001 06 66 05171 ﮔﻴﻼن
 61/2 8628 41/4 7953 0 0 81 1764 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 84/2 84642 18/7 66402 0 0 61 2814ﻣﺎزﻧﺪران
 001 52115 001 26052 001 06 0.001 30062 ﺟﻤﻊ
  ﻣﻨﺒﻊ:ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت            
  
  4831ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎل -
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (11-5)ﺟﺪول 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  4831ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎل  (:11- 5) ﺟﺪول
  اﺳﺘﺎن
  آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  )ﺗﻦ(4831ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل 
  ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﻫﻜﺘﺎر(  ﺗﻌﺪاد
  738  00281  4  ﮔﻴﻼن
  0122  2391  5  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  021  0  0  ﻣﺎزﻧﺪران
  ري ﺷﻴﻼتﻣﻨﺒﻊ:ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎ                                
  
ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﺎﻻب اﻧﺪ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه) 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﻜﻞ  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ،ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، ﺳﺮدآﺑﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ
  .( …ﻫﺎ و  ﺑﻨﺪان آبﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ، ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ،  اﻧﺪ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن -
  
 76ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ) 21ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول 
ﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ( وﺟﻮد درﺻﺪد ﻛ 25درﺻﺪ ﻣﺰارع اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﮔﻴﻼن )
درﺻﺪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ  4دارد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع در ﮔﻠﺴﺘﺎن )
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن 
 ۵١١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
  اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻚ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ.  
  
  4831ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  : (21 - 5) ﺟﺪول
 اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﺻﺪ
 ﮔﻴﻼن 4472 76/1 50994 25
 ﮔﻠﺴﺘﺎن 571 4/3 44523 43
 ﻣﺎزﻧﺪران 0711 82/6 35921 41
  ﻫﻜﺘﺎر-ﻣﻨﺒﻊ:ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت  واﺣﺪ:ﻋﺪد                                               
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن  ﺳﺮدآﺑﻲﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
را در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺳﺮدآﺑﻲارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰ (31-5)ﺟﺪول 
درﺻﺪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  06در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ) ﺳﺮدآﺑﻲدﻫﺪ. ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺟﺪول، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣ ﺳﺮدآﺑﻲدرﺻﺪ( ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن  51در ﮔﻴﻼن )
درﺻﺪ( اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﺎ آﻧﻜﻪ  6/5درﺻﺪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﮔﻠﺴﺘﺎن ) 37در ﻣﺎزﻧﺪران ) ﺳﺮدآﺑﻲ
درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  6/5اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻧﻬﺎ  ﺳﺮدآﺑﻲدرﺻﺪ ﻣﺰارع  06
  ﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ا ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺰارع ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ.اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰارع 
  
 4831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﺳﺮدآﺑﻲﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن   (:31- 5)ﺟﺪول 
 اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﺻﺪ
 ﮔﻴﻼن 54 51/4 55794 02/9
 ﮔﻠﺴﺘﺎن 571 95/9 52451 6/5
 ﻣﺎزﻧﺪران 27 42/7 051371 27/7
  ﻫﻜﺘﺎر(-ﻣﻨﺒﻊ:ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت )واﺣﺪ:ﻋﺪد                                                      
  
  ﺗﻌﺪاد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن-
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش  (41-5)داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ داراي رﺗﺒﻪ اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺮﺗﺒﻪ  ﺳﺮدآﺑﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮزي ﻧﺨﺴﺖ و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﭽﮕ
  درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ. 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶١١
 
 )واﺣﺪ:ﺗﻦ( 4831ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﺎدر ﺷﺪه در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  (:41- 5)ﺟﺪول 
  ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  
 اﺳﺘﺎن
 ﭘﺮورش ﮔﺮم آﺑﻲ ﺳﺮدآﺑﻲﭘﺮورش  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 ﺗﻌﺪاد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﮔﻴﻼن 9 021 2 52 0 0
 ﻣﺎزﻧﺪران 3 29 6 611 0 0
 ﮔﻠﺴﺘﺎن 91 955 4 83 0 0
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 13 177 21 971 0 0
  ﻣﻨﺒﻊ:ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت                   
  
  ﺗﻌﺪاد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺻﺎدره در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن -
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، در ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش  (51 -5)داده ﻫﺎي ﺟﺪول
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ، اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داراي رﺗﺒﻪ اول و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد 
  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار دارد. ﺳﺮدآﺑﻲﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
 )واﺣﺪ:ﺗﻦ(  4831ﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺻﺎدره در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔ(: 51- 5)ﺟﺪول 
    ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ﭘﺮورش ﮔﺮم آﺑﻲ ﺳﺮدآﺑﻲﭘﺮورش  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺎن
 ﺗﻌﺪاد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﮔﻴﻼن 31 401 8 09 0 0
 ﻣﺎزﻧﺪران 1 11 3 54 0 0
 ﮔﻠﺴﺘﺎن 6 276 2 02 0 0
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 02 787 31 551 0 0
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  ﺷﺎﻏﻼن  -
  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺳﻲ ﺷﺎﻏﻼن ﻓﻌﺎل در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. 
  
   4831ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  
ﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴ (61-5) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول    
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ٧١١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  4831ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب (:61- 5)ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد  اﺳﺘﺎن
  741  ﮔﻴﻼن
  01  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  02  ﻣﺎزﻧﺪران

















  ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ (: 2-5)ﻧﻤﻮدار 
  
  4831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﺳﺮدآﺑﻲﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ﻣﺰارع  
 4831در ﺳﺎل  ﺳﺮدآﺑﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺰارع  (1-5)و ﻧﻤﻮدار ( 71-5)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
ﺷﻲ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮور
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ، اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ  ﺳﺮدآﺑﻲداده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻏﻼن ﻣﺰراع 
ن درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻼن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎ 09ﺑﻪ 
اﺳﺘﺎن  ﺳﺮدآﺑﻲدرﺻﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺰارع  2ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  4831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﺳﺮدآﺑﻲﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺰارع (: 71- 5)ﺟﺪول
 ﻧﺎم اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ
 ﺮ(ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ)ﻧﻔ
 درﺻﺪ
 ﺷﺎﻟﻴﺰار ﻣﺤﺼﻮر ﺧﺮد ﻣﻨﻔﺮد
 9/4 331 6 1 12 501 ﮔﻴﻼن
 1/7 42 0 0 4 02 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 98 5621 06 0 041 5601 ﻣﺎزﻧﺪران
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  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨١١
 
  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن )ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران( وﻳﮋﮔﻲ -5-4
  ﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﻴﻼت  -5-4-1
ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﻴﻼت 
ﭘﺎﻳﺪاري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﺑﻬﺮه وري ﻣﺸﺎﻏﻞ دارد. ﺷﺎﻏﻼن ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺧﻮد 
  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ و ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز آن ﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﻳﻦ ﻣﺰارع از ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  4731ﺎي ﺳﺮﺷﻤﺎري آﺑﺰي ﭘﺮوران در ﺳﺎل داده ﻫ
 03ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎرزﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎ ﺣﺪود 
  درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
   
  (4731ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﭘﺮورش ) ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران(: 81- 5)ﺟﺪول 
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
  ﺳﺮدآﺑﻲ  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ







  .ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ6
  .ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ7
  .ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ8
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درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران  5درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دﻳﭙﻠﻢ دارﻧﺪ. ﻓﻘﻂ  81درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ و  37ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮﻳﺐ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﺿﻌﻴﺖ  ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺎﺑﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎي ﺟﺪول در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﮔﺮ
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﻮق  01درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  62/5اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ 
  ﻛﻤﺘﺮ دﻳﭙﻠﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺻﺪ 71درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دﻳﭙﻠﻢ و  12ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ دﻛﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  
 ٩١١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ  -5-4-2
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  4731داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﻬﺮه  96 4731ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻜﻲ از دوره ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. در ﺳﺎل 
  در ﻫﻴﭻ دوره آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ. ﺳﺮدآﺑﻲدرﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران  24ﺑﺮداران ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻓﻘﺪان داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺮه 
  ﺑﺮداران، ﻋﺪم آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻳﺎ ﺑﻬﺮه وري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺰارع ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ.
  
  4731_ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ (:91- 5) ﺟﺪول
  ﺷﺮﻛﺖ در دوره
  ﺳﺮدآﺑﻲ  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  85/1  52  03/9  915  ﺑﻠﻲ
  14/9  81  96/1  0611  ﺧﻴﺮ
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  رانﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا -5-4-3
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري، ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران در ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻻﻟﺖ دارد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﻮاره از ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ،  (02-5)داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  05درﺻﺪ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و  54در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
ﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑ 6ﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﻪ آن ﻧﻴﺰ  6ﺗﺠﺮﺑﻪ دارﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻔﺎوت اﻓﺮاد در ﺗﺠﺮﺑﻪ 
  ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺻﺪ در رده ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ )ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل  35داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،  ﺳﺮدآﺑﻲدر ﺑﺤﺚ ﭘﺮورش 
ﺳﺎل و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آن  5/6 ﺳﺮدآﺑﻲدر رده ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در  درﺻﺪ 24ﺗﺠﺮﺑﻪ( و 
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد در ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ. 5ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﺳﺮدآﺑﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و 
  درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در رده اﻓﺮادﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.  05ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و  4731
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  4731_ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ( (: 02- 5)ﺟﺪول 
  ﺗﺠﺮﺑﻪ
  ﺳﺮدآﺑﻲ  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  4/7  2  5/1  68  ﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  35/5  32  44/6  157  ﺳﺎل )ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ( 1-5
ﺳﺎل )ﺑﺎ  5ﺑﻴﺶ از 
  ﺗﺠﺮﺑﻪ(
  14/8  81  05/3  248
  001  34  001  9761  ﺟﻤﻊ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻴﺎﻧﻪ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ









  4731ﻣﺎﺧﺬ: ﺳﺮﺷﻤﺎري                 
  
  ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ-5-4-4
رواﺑﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎ، در اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع  (12-5)ﺟﺪول  داده ﻫﺎي
درﺻﺪ از ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان  42درﺻﺪ( از ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﻂ  47ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )
ﻪ ﻛﺎرﮔﺮان داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺖ )ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ( اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘﻜﻲ ﺑ ﺳﺮدآﺑﻲداﺋﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﻣﺰارع 
  درﺻﺪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ. 83داراي ﻛﺎرﮔﺮان داﺋﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ﺳﺮدآﺑﻲدرﺻﺪ ﻣﺰارع  59ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﮔﺮان داﺋﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺗﺠﺎري ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ، 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، از ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻧﻈﻢ  ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺰارع ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در  ﺳﺮدآﺑﻲاﻗﺘﺼﺎدي  و ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودي زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺰارع 
ﻣﺎﻫﻲ  ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و داﻧﺶ ﭘﺮورش ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺰارع 
وﺟﻮد دارد. از اﻳﻦ رو ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي رو ﻣﻲ آورﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً آن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﻐﻞ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد 
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ )ﻛﻤﺘﺮ از دو ﻫﻜﺘﺎر( ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ 
ﻪ اي ﮔﺮاﻳﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺰارع اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ را ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎري و ﺣﺮﻓ
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري وﺳﻴﻌﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺧﺎص ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ١٢١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  (4731ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻛﺎرﮔﺮ ) (:12- 5)ﺟﺪول 
  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
  ﺳﺮدآﺑﻲ  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  دارد
  ﻧﺪارد















































































  (4731(: ﻧﻮع ﻛﺎرﮔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )3- 5ﻧﻤﻮدار)
  
  ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ-5-4-5
  ﺎﻋﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤ (22 -5)داده ﻫﺎي ﺟﺪول 
ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺟﺪول، ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﺸﺎن در دوره ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺮوه اول ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﺸﺎن در ﻛﻼﺳﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ و 
  ﻞ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻧﻬﺎ در ﻛﻼﺳﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.ﮔﺮوه دوم ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗ
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ﮔﺮوه اول )داراي  ﺳﺮدآﺑﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﻣﺰارع 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﮔﺮوه   6/31در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 31ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش ﻧﺪﻳﺪه( 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش  7/25ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش دﻳﺪه( ﺑﻪ  دوم )داراي
را ﻣﻴﺘﻮان در ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﺳﺮدآﺑﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺰارع 
ﺮداران آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑ ﺳﺮدآﺑﻲﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺪار  5/8ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ  8ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ  5ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران آن ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  83/7ﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮد ﺑﻴﺶ از دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘ
 (02)ﻣﺸﺎورﻳﻦ روﻳﺎن، ﺑﻲ ﺗﺎ، ص 
  
  (4731ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) (:22- 5)ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
  ﺳﺮدآﺑﻲ  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  ﺗﻌﺪاد  ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺗﻌﺪاد  ﻋﻤﻠﻜﺮد
  ﺪهﻣﺰارع ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش ﻧﺪﻳ -1
  ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش دﻳﺪه -2











  ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن ﻣﺪرك ﺳﻴﻜﻞ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺪارﻧﺪ -1
  ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ ازﻛﺎرﻛﻨﺎن آن ﻣﺪرك ﺳﻴﻜﻞ و ﺑﺎﻻﺗﺮ دارد -2











  ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن ﺑﻲ ﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ -1
  ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران آن داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺎ دﻳﭙﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ -2
  ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران آن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻳﭙﻠﻢ دارﻧﺪ -3















  ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر دارﻧﺪ 5ن آن ﺗﺎ ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارا -1
  ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﻧﺪ 5ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ان ﺑﻴﺶ از  -2











  ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر دارﻧﺪ 04ﺗﺎ  02ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران آن ﺑﻴﻦ  -1
  ر دارﻧﺪﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎ 04ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران آن ﺑﻴﺶ از  -2












  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ-5-4-6
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ازﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻋﺪه اي از ﻛﺸﺎورزان را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ 
ﻣﺤﺪود، ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي و 
 ٣٢١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻼت و اداره ﻛﺸﺎورزي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ و ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎرات 
ﻣﺎﻟﻲ( ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪه در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺿﺮر و زﻳﺎن و اﻧﺼﺮاف از ﺗﻮﻟﻴﺪ را 
  در ﭘﻲ داﺷﺖ.
  ت ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲﻣﺸﻜﻼ 
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎ -1
 ﺿﻌﻒ آﻣﻮزش -2
 ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ -3
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت -4
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ -5
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﻔﺮادي ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط -6
 ﻋﺪم ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ. -7
 
  ﻫﻲﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎ -5-4-7
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و واﮔﺬاري  ﺑﺨﺸﻲ از 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺮدم )در راﺳﺘﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎرﻫﺎ از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ( ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﺠﺎد  راﺑﻂ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺨﺸﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار 
ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻮاﻗﺺ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ : اﻧﺴﺠﺎم اﻋﻀﺎء و 
ن ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻻزم، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﻮدآور ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺎ  4731را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  (32 -5)ﺟﺪول 
 005ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﺸﻮر  3831ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻃﻴﻖ ﺟﺪول در ﺳﺎل  3831
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود ده درﺻﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ  3831ﺗﺎ  4731وﻧﻲ ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻌﺎ
  درﺻﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. 751/9ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ)
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴٢١
 
  4731 - 38ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺳﺎل ﻫﺎي (: 32- 5)ﺟﺪول 
  38درﺻﺪ   3831  2831  1831  0831  4731  ﺷﺮح
ﺗﺎ  47ﻧﺮخ رﺷﺪ 
  38
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
  دﻫﻨﺪﮔﺎن
 751/9 9/8  94  34  34  52  91
 95/2 46  023  643  843  753  102  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي آﺑﻬﺎي 
  ﺟﻨﻮب
 76/9 62/2  131  821  321  611  87
 76/8 001  005  715  415  894  892  ﺟﻤﻊ




















  ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ (:4-5)ﻧﻤﻮدار 
  
  0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5831وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ؛ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺮخ رﺷﺪ  -5-4-8
  
  در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران  ﺳﺮدآﺑﻲآﻣﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﺎﻫﻴﺎن -
را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران  ﺳﺮدآﺑﻲآﻣﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت آﺑﺰﻳﺎن  (42 -5)ﺟﺪول
در  ﺳﺮدآﺑﻲﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﺎﻫﻴﺎن  0831ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺟﺪول در ﺳﺎل  5831و  0831در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺣﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرت در اﻧﺪ. اﻳﻦ در  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮده
 0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  58ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل  0072اﻳﻦ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در اﺳﺘﺎن  7درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  04ﺣﺪود
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﺮاﻣﺖ در اﻳﻦ  009ﺴﺎرت ﻣﻮارد ﺧ 5831ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺳﺎل 
  درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 83ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  5831اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود  ﺳﺮدآﺑﻲﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار در ﺣﻮزه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺮدآﺑﻲزﻳﺎدي از ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ۵٢١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  0831و  5831داده ﻫﺎي ﺟﺪول در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد  04ﺣﺪود  5831اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
  درﺻﺪ رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ. 73ﻏﺮاﻣﺖ  درﺻﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻎ 003ﺧﺴﺎرت در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
، اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﺮدآﺑﻲاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﺣﻮزه ﻣﺎﻫﻴﺎن  5831و  0831ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 
در ﺳﺎل  054درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرت  26، ﺣﺪود 0831ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل  5831در ﺳﺎل 
درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ  2331ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﺮاﻣﺖ  درﺻﺪ و  054ﺣﺪود  0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  5831
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 08ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  58ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و  5831ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار در ﺳﺎل 
 ﺳﺮدآﺑﻲﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺳﺮدآﺑﻲﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران 
( در ﻣﺎزﻧﺪران و 0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5831در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬاران )ﺳﺎل 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرت )ﺳﺎل 
( در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن دو 0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5831ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرت ) ﻲن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟ( در ﻣﺎزﻧﺪرا58
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  5831ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﺮاﻣﺖ در ﺳﺎل 
ﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﻼن اﺳﺖ. ﺑ
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺮدآﺑﻲآﻣﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت آﺑﺰﻳﺎن  (:42- 5)ﺟﺪول 
 اﺳﺘﺎن
 ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار
ﺑﻴﻤﻪ 
ﮔﺬار     












ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﺮاﻣﺖ  
 0831)رﻳﺎل( 




 83 616218431 00067479 009 9 0 04 7 5 ﮔﻴﻼن
 73 082192642 000481081 003 8 2 -24 7 21 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 2331 4331108111 63719087 054 11 2 26 12 31 ﻣﺎزﻧﺪران
ﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ  57-18ﻨﺒﻊ: ﻛﺘﺎب آﻣﺎر ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺟﻠﺪ ﺳﻮم زﻳﺮﺑﺨﺶ دام وﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣ    
  ﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻳﺮه آﻣﺎر  و اﻛﺠﻮاري ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺑ
  
  ﻣﺎزﻧﺪران  آﻣﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﮔﻠﺴﺘﺎن و -
آﻣﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن،  (52-5)ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﻪ  5831ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺟﺪول در ﺳﺎل  5831و  0831ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎل ﻫﺎي
ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ  ﮔﺬار ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ و در
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶٢١
 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن  0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  5831ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻴﻤﻪ در ﺳﺎل
درﺻﺪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده اﺳﺖ. داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  252ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )
، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﻼن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ 5831در ﺳﺎل 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  5831و  0831ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرت در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن  ﮔﻴﻼن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.داده ﻫﺎي ﺟﺪول در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﻟﻎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺖ در ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﻤﺮﻳﻪ آن در ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﻴﺰ 
  در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﮔﻴﻼن ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺖ.
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ﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ  57-18ﻣﻨﺒﻊ: ﻛﺘﺎب آﻣﺎر ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺟﻠﺪ ﺳﻮم زﻳﺮﺑﺨﺶ دام وﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻳﺮه آﻣﺎر  و اﻛﺠﻮاري ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ -5-4- 9
درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ و ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ  48ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر )
ﻧﺮخ رﺷﺪ   3831ﺗﺎ  4731درﺻﺪ ﻣﺰارع ﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  41ﻓﻘﻂ 
درﺻﺪ، ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  958 ﺳﺮدآﺑﻲدرﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن  041ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر دارد. 167درﺻﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  -45
ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺎﻏﻼن: ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻏﻼن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺧﺼﻮص ﺷﺎﻏﻼن ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻧﻴﺰ 
  درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 98ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
 ٧٢١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﻳﻦ ﻣﺰارع از ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد  4731ﺷﻤﺎري آﺑﺰي ﭘﺮوران در ﺳﺎل ﺳﻮاد: داده ﻫﺎي ﺳﺮ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎرزﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ز دوره ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻜﻲ ا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در  05درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و  54ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ: 
 35ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ،  6ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
درﺻﺪ در رده ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ  24درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران در رده ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ )ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ( و 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺰارع درﺻﺪ( از ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده  47ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري: در اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )
  اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺖ )ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ( ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺮدآﺑﻲﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﻣﺰارع 
ﺷﺮﻛﺖ  005ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﺸﻮر  3831ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن: در ﺳﺎل 
ﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود ده درﺻﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  3831ﺗﺎ  4731رﺷﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  درﺻﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. 751/9ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ )
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﺮدآﺑﻲان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار 0831وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ: ﺟﺪول در ﺳﺎل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  58ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
( در ﻣﺎزﻧﺪران و 0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5831درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬاران )ﺳﺎل  04ﺣﺪود 0831
  ه اﺳﺖﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨٢١
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -6-1
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻃﺒﺦ و ﺧﻮاص ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ و  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮد. ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت، روش
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﻌﻀﺎً
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ي ﻫﺎ  ﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻓ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻼش ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺼﻮﺻﺎً 
اﻧﻮاع ﻓﻴﻠﻪ و ﻛﻨﺴﺮو آﻣﺎده ﻣﺼﺮف، اﺷﺘﻴﺎق ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻣﺼﺮف ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.  ﻮﻟﻲ ﻣﻲﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻫﺮ ﻣﺤﺼ
ﺟﺎﻳﮕﺎه  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﺪاري در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﻳﺪن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﻮده و اﺻﻮﻻً ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻼﻗﻪ
اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮورش ﺗﺎس  ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮاﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ دارد. ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل و اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ در ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف 
ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﻲ ﻓﺮآورده
ﻳﮕﺎن، از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي را دي اي، ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻲ ﻣﺎﻫﻮاره
 ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و آﻏﺎز  06ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دﻫﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل
ر ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ د 6ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از  07دﻫﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ 
ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي، ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺮدم  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ روش
اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي اﻋﻼم از اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺿﻌﻴﻒ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺰاﻳﺎي آن اﺳﺖ. ﺑﺮ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. 68ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ،  3731ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي در ﺳﺎل 
در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺎزﮔﻲ آن ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻣﺎﻫﻲ، در  ﻞ و ﺻﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري آﺑﺰﻳﺎن، ﺧﺼﻮﺻﺎًﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻜﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸ
ﺗﺎزه ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا از  ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه را در ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري و  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺎد ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﻴﻠﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻛﻨﺴﺮو، ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺴﺎد ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده
ﻣﻨﺪي ﺑﺴﻴﺎري در ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺟﻮد )ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺨﭽﺎل و ...( ﻋﻼﻗﻪ زود ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻫﻲ و روش
ﻜﺎن ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪ را ﻣﻲ
 ٩٢١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  آﻻ، اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﻗﺰل
ﻫﺎ،  ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺘﻮران ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻴﺰ اﺣﺪاث ﻣﺨﺎزن و آﻛﻮارﻳﻮم
ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ داد. ﻛﻢ ﺗﻮﻗﻊﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛ ﻫﺘﻞ
آﻻ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﭼﻨﺪ روزه آﻧﻬﺎ را در ﻣﺨﺎزن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺴﺮ ﻛﺮده و ﺧﺮﻳﺪار از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻻزم ﺑﻪ  ﺑﺎ ﻗﺰل
  ﺟﻬﺖ ﺗﺎزه ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
   ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان -6-2
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮ، 
  ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﮔﻠﺸﺎﻫﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ در ﻳﻚ  3/2دﻫﻨﺪه رﺷﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 7/7ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5831ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
درﺻﺪ  7/01ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل  01ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﻃﻲ 01دوره 
 رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: اﺳﺘﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  7ﻮده و ﺳﺮاﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻻ ﺑ اﺳﺘﺎن -1
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل )ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن( و ﺟﻨﻮب. 
ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن 7ﺗﺎ  5ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در آﻧﻬﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن -2
  و ﻓﺎرس ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮمﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در  اﺳﺘﺎن -3
ﻫﺎي ﺧﺮاﺳﺎن و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻗﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.  5ﺗﺎ  3ﻛﻪ ﻣﺼﺮف در اﻳﻦ ﮔﺮوه، ﺑﻴﻦ 
ﻳﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺎ اﺳﺘﺎن -4
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  3ﺗﺎ  0ﻫﺎي ﺳﻤﻨﺎن و ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن :ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در آﻧﻬﺎ ﺷﻮد، ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم. 2ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﻛﻤﺘﺮ از 
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  )ارﻗﺎم: ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 3731-  58ﻫﺎي  ن در ﺳﺎلﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎ (:1- 6) ﺟﺪول
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  ﺳﺎل
  4  3731









  7/30 4831
 7/7 5831
  7/53 6831
  و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 5831 ،ﮔﻠﺸﺎﻫﻲﻣﺄﺧﺬ:                                                              
  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  5831ﺗﺎ  3831ﻫﺎي  ﻳﻌﻨﻲ دﻫﻪ اوج ﻣﺼﺮف ﺑﻪ وﻳﮋه ﻃﻲ ﺳﺎل 08ﻫﺎي دﻫﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل
  دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
دوﻟﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -1
  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن.
 .5831ﻧﻮع در ﺳﺎل  41ﺷﻜﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ  6ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ از  -2
ﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ واردات اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ از ﻳﻜﺴﻮ ﺳﺒﺐ روﻧﻖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗ -3
ﻛﻨﺴﺮو ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻮع اﻗﺴﺎم آﺑﺰﻳﺎنِ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر را ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
 ﻣﺼﺮف، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار. -4
زﻣﺎن اوج ﻋﺮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ )ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ( ﺗﻐﻴﻴﺮ  -5
 در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل.
  























5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 7731 6731 5731 4731 3731
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ
  
  )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  3731- 58(: ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي 1-6ﻧﻤﻮدار )
  5831ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
  
  ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرمﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮ (:6- 2)ﺟﺪول 
  8831  7831  6831  5831  4831  3831  ﺷﺮح
  01  9  8  7/5  7  -ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
  11/1  21/5  6/7  7/1  4/5  -  رﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه )درﺻﺪ(
  -  -  -  7/7  7/30  6/7  ﻋﻤﻠﻜﺮد )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  -  -  -  9/5  5  -  رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮف)درﺻﺪ(
  -  -  -  201/7  001/4  -  ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )درﺻﺪ(
  5831 ،ﮔﻠﺸﺎﻫﻲﻣﺄﺧﺬ:                 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ و اﺳﺘﺎن 5831در ﺳﺎل  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻦ  412ﺗﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎ  24814ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  21ﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد( ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده ا
  ﻣﺼﺮف ﺗﻌﻠﻖ دارد. 
  ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن(: 3- 6) ﺟﺪول
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن   ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺎن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺎن )ﺗﻦ(  ﻧﺎم اﺳﺘﺎن
  21  21  43123  ﮔﻴﻼن
     24814  ﻣﺎزﻧﺪران
  4 2/59 4389  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  7 6/3 5921  ﺗﻬﺮان
  1 1/57 412  ﺳﻤﻨﺎن
  3/7  1/5  6201  ﺧﺮاﺳﺎن
  3/9 2 4621  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  1/5 1/71 225  زﻧﺠﺎن
  1/9 1/9 793  ﻗﺰوﻳﻦ
  2/5 2/5 4211  اردﺑﻴﻞ
   5831 ،ﮔﻠﺸﺎﻫﻲﻣﺄﺧﺬ:  آﻣﺎر در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.           
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 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آبﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  3731ﺗﺎ  2631ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﺎل  ﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮ ا 
ﻫﺎي  ﺟﻠﺪ دوم؛ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي داﺧﻠﻲ،
ﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﻴﻼن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻓﺎرس، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳ
ﻫﺎي اﻳﻼم، ﺳﻤﻨﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ  اﺳﺘﺎن
ﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﺮﻛﺰ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﻴﻼن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ. در اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎن
ف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺼﺮ
ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي  ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﺎدق  ﺷﻬﺮي ﺑﻴﺶ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎن
 اﺳﺖ. 
 
 ت درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎ -6-3
ﻲ در ﺧﺎﻧﻮار ﺎﻳﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﺋﻲ را اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺎن دارد و ﺑﻌﺪ از آن در ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﮔﻴﻼن و و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺷﻬﺮ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم و ﺳﻮم ﻣﻲ ﻲ ﺑﻮﻳﻣﻘﺎم دوم و ﺳﻮم را داراﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ در
ﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻳﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد و اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﺎ ﻧﻮﺳﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎ اﺳﺘﺎن
  ﺖ.ﻫﺎﺳ اﺳﺘﺎن
  داﻣﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ (:4- 6)ﺟﺪول 
 اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ
 ﺗﻬﺮان 0/8-2/1 0/5-0/7
 ﮔﻴﻼن 5-11 1/8-3/7
 ﻣﺎزﻧﺪران 1/5-3/5 0/4-2/6
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ 0/1-0/6  0/11-0/22
 ﺧﺮاﺳﺎن 0-0/7 0-0/5
 زﻧﺠﺎن 0/2-1/1 0-0/11
 نﺳﻤﻨﺎ 0-0/86  0
 ﻣﺮﻛﺰي 0/6-1/5  0/10-0/61
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ 0/08-0/2 0-0/3
 ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 0-1/10 0-0/71
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن 3/6-5/8 1/60-5/2
 ﻓﺎرس 1/1-4/2 0/6-1/9
 ﻛﺮﻣﺎن 0/83-2/62  0/40-0/74
 اﺻﻔﻬﺎن 0/5-1/7 0-3/1
 ٣٣١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  (:4- 6)ﺟﺪول اداﻣﻪ                               
 اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ
 ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و 1-1/6 0/1-9/30
 ﻛﺮدﺳﺘﺎن 0/11-0/6 0-0/75
 ﻤﺪانﻫ 0/41-0/98 0-0/5
 ﺑﺨﺘﻴﺎري ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و 0/1-0/9 0-0/73
 ﻟﺮﺳﺘﺎن 0/1-1/7 0-0/4
 اﻳﻼم 0-0/4  0
 ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ 0/19-4/2 0-1/52
 ﺑﻮﺷﻬﺮ 6/5-9/5  11/5-41/4
 ﻳﺰد 0/1-0/6 0-1/73






































































































    
  








































































































    
  
  )درﺻﺪ( ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻣﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن (:3-6)ﻮدار ﻧﻤ
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴٣١
 
  ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ -6-4
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي اﻳﺮان در  
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻫﻮاز،  7731و ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  6731 اﺳﻔﻨﺪ
رﺷﺖ، ﺳﺎري و ﮔﺮﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ز ﻓﺮوﺷﮕﺎه درﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪاران ا 07ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﻛﺮﻣﺎن و ﺷﻴﺮاز ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي اروﻣﻴﻪ، ﺗﻬﺮان، 
درﺻﺪ از ﺑﺎزارﻫﺎي  82/4درﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪاران از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي،  04/4ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اراك اﺳﺖ، 
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي  ي زﻧﺠﻴﺮه ايدرﺻﺪ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺗﺮه ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ 12/7ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ و 
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 ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ (:4-6)ﻧﻤﻮدار 
 
و  4/87، 1/17ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9/006ﮔﺮم، ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  7/23




































  ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ (5- 6)ﻧﻤﻮدار 
  
 ۵٣١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
 اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ -6-5
درﺻﺪ(. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺮ  94/3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ) در
درﺻﺪ اوﻟﻮﻳﺖ  41/2ﻣﺼﺮف، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ اوﻟﻮﻳﺖ دارد. ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺳﻮﻣﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع 
  ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺮاد، ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ.
 
 ﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮفﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮ(:5- 6) ﺟﺪول
  ﻛﻞ  ﭘﺮ ﻣﺼﺮف  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف  ﻛﻢ ﻣﺼﺮف  اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ
  ﻣﺮغ
  ﻣﺎﻫﻲ













  001  001  001  001  ﺟﻤﻊ
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آبﻣﺄﺧﺬ:                    
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮغ، ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اوﻟﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺘﺨﺎب  4/2و  8/1، 4/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ،ﺑﻮده
ﻫﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در  6و  11/4، 2/6ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮغ، ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اوﻟﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ آﻧﺎن ﻣﺮغ، ﻣﺎﻫﻲ و 
ﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳ 1/6و  2/4، 1/37ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 6و  11/4، 6/2ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ آﻧﺎن ﻣﺮغ، ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 

























  ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف  (: ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ6-6ﻧﻤﻮدار )






























  (: ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ 7-6ﻧﻤﻮدار )


































  ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ (: 8-6)ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﻣﺼﺮف
  
  ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ -6-6
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ، 
اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  -ﺘﻤﺎﻋﻲﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟ
اﺣﺘﻤﺎل  ،ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺼﺮف در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮار و ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. 
دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮف، ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ،  
ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
 ٧٣١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﺧﺎﻧﻮار و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
 ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ دارﻧﺪ. 
اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان -در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف، ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
 دارﻧﺪ. 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﻜﺎن -در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﻣﺼﺮف، ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ دارﻧﺪ. 
ﺮﻣﺼﺮف، ﺧﺎﺻﻴﺖ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﻮمِ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘ 
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ اول ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻋﻠﺖ دوم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺰد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ 
ﻣﺼﺮف، ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﺑﻬﺘﺮ آن و ﻧﺰد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف، ﺗﻨﻮع در ﭘﺨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ 
 ﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺳﻮم ﻧﺰد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، زﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣ
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن را ﻋﻠﺖ اول ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد  
 اﺳﺖ. اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﭘﺨﺖ را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف را داﺷﺘﻨﺪ.
ز ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺳﻦ، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ا 
 ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان  
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺮ ﻣﺼﺮف، زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ 




















 (: ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ9-6ﻧﻤﻮدار )
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  دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ -6-7
رد ﺑﻪ وﻳﮋه در در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻧﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دا 
 ؛درﺻﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ 69/2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ 



























 (: ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ01-6ﻧﻤﻮدار )
  
ﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪ از ﻛ 54/8 









  (: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ11-6ﻧﻤﻮدار )
 
ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺮاد دارد. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
دارد. در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺮاد
 ٩٣١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺮاد دارد.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ روﻧﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط   
 درﺻﺪ از ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 1/4زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ  ؛و ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺖﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 
 ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ (:6- 6)ﺟﺪول 








































   ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﯽ ﭘﺮورﺷﯽ
ѧѧѧﺪ( 
رﺻ









  ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ (:21-6)ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎر »ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  5731در ﺳﺎل  
ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از « ﺑﻴﺴﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺟﻠﺪ دوم
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ                   
  ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
  ﭘﺮ ﻣﺼﺮف  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف  ﻛﻢ ﻣﺼﺮف
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻋﺮﺿﻪ 
  ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ
  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  دﺳﺘﺮﺳﻲ دﺷﻮار
  ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ درﺑﺎره آن
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ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ارزاﻧﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ درﺻﺪ  02/6ﺗﺼﻮر از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.  
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺴﺎﻧﻲ  درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﺷﺖ 85/8ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ارزان داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
ﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ را ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﺿﺮوري ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ -اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي 
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
  ﻧﻨﺪ.اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻳﻚ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ دا -در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﺎزه ﺑﻮدن، ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻮدن، ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺒﻮدن، ﻛﻢ ﺗﻴﻎ ﺑﻮدن و ارزان ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم  
  ﺗﻬﺮان در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.
ﻲ اﻗﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ارزان ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻟ 
  اﻗﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺎزه ﺑﻮدن، ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻮدن و ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.  
ﺑﻮي ﺑﺪ آن و  دﻻﻳﻞ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﮔﺮاﻧﻲ، ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن درآﻣﺪﻫﺎ، در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻣﺎﻫﻲ، 
  ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﭘﺨﺖ ﻣﺎﻫﻲ.
 ﻣﺎهﯽ ﺗﺎزﻩ ٢/۴۵%
 ﻣﻴﮕﻮ۴/١%
ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎهﯽ۵/٢٢%
     ﻣﺎهﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ 
١/٠١ %
 
  (: ﺗﻮزﻳﻊ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ31- 6ﻧﻤﻮدار)
  
 1/4درﺻﺪ از ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ و  22/5درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ،  01/1درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه،  45/2 
 درﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف  ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از آن، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎز  -دارد. ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ، ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي
داﺷﺘﻨﺪ. ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ
اﻗﻮام ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ درآﻣﺪ اﻓﺮاد، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮب اﻓﺮاد از 
ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ 
ﻬﺎ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻧ
   اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از رادﻳﻮ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 ١۴١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ  2/431ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻي ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  
 1/634ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  0/959ﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﻣﻨﺎﻃ 1/304
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.
 5/276ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اﺳﺖ. اﻳﻦ رﻗﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻي ﺗﻬﺮان  2/317ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
ﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. 2/81ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻬﺮان 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. 0/159ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﻴﻦ  1/589
  
 ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎهﯽ در ﺳﺎل
   ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﯼ 
ﺗﻬﺮان ٢٧۶/۵ gk
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻬﺮان 
٨١/٢ gk
 ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
٣١٧/٢ gk
  
  (: ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان41-6ﻧﻤﻮدار )
  
ﺷﺎﻣﻞ  ،ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﻳﻊ 
در ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف، ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ  ﻲ دﺷﻮار و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﻬﺎي ﺑﺎﻻ، دﺳﺘﺮﺳ
ﻛﺎﻓﻲ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد. 
  ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢۴١
 
  
  (: دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ51-6ﻧﻤﻮدار )
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن -6-8
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺟﺰو ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آن در 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  21ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر و ﺑﺮاﺑﺮ  5831ﺳﺎل 
  ﺗﻦ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  43123در رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ) 5831آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
  
  ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن (:7- 6)ﺟﺪول 
  43123  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺎن )ﺗﻦ(
  21 ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺎن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  21 ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  5831 ،ﮔﻠﺸﺎﻫﻲﻣﺄﺧﺬ:                                          
  
ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ  9631-37و  2631-46اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد دو دوره در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
درﺻﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﻮﺷﺖ دام از ﻫﺰﻳﻨﻪ  84درﺻﺪ ﺗﺎ  63ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ در ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از 
 3731ﺗﺎ  9631ﺎل درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ از ﺳ 01ﺗﺎ  71ﺧﻮراﻛﻲ، ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﻦ 
ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
  ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﺼﺮف ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ 
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻋﺮﺿﻪ











 ٣۴١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  2731ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻬﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده  4ﺗﺎ  0/9درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻴﻦ  11ﺗﺎ  5ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﻦ 
  اﺳﺖ.  
  2631- 67ﻫﺎي  ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن (:8- 6)ﺟﺪول 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺣﺒﻮﺑﺎتﺣﻴﻮاﻧﺎتﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  378799  954264  0678 0678 07043 02197  2631
  7741901  995274  2715 48531 35472 51447  3631
  2803121  690155  8094 96012 97833 89959  4631
  -  -  8914 02326 719411 55398  5631
  -  -  7955 40186 2888 445122  6631
  -  -  2705 454801 94996 586342  7631
  -  -  0293 37237 22286 918302  8631
  0052032  699178  41603 64613 54824 24019  9631
  0016603  6507711  23232 59724 37267 873821  0731
  4649823  6751621  49261 21034 74019 388721  1731
  6394013  1060711  03402 05006 009811 045721  2731
  7385104  4960351  87202 15985 999951 644161  3731
  3227206  7223832  98744 39147 604632 036742  4731
  2972858  8867092  90983 453011 981072 666472  5731
  81850311  4995783  07464 139731 129123 027293  6731
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲﻣﺄﺧﺬ:                   
  2631- 67ﻫﺎي  ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻃﻲ ﺳﺎل (:9- 6)ﺟﺪول 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ  ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  64/43  0/84 0/88 3/14 7/39  2631
  34/03  0/72 1/42 2/25 6/28  3631
  54/34  0/04 1/47 2/97 7/19  4631
  -  - - - -  5631
  -  - - - -  6631
  -  - - - -  7631
  -  - - - -  8631
  73/78  1/33 1/73 1/68 3/59  9631
  83/93  0/67 1/04 2/94 4/91  0731
  83/53  0/05 1/12 2/77 3/98  1731
  73/07  0/66 1/39 3/38 4/11  2731
  83/21  0/05 1/74 3/89 4/20  3731
  93/45  0/47 1/32 3/9 4/11  4731
  33/88  0/54 1/92 3/1 3/2  5731
  43/82  0/14 1/22 2/8 3/5  6731
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آبﻣﺄﺧﺬ:                    


















  2631-67ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻃﻲ (:61-6)ﻧﻤﻮدار 
  
  2631-67ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  (:01- 6)ﺟﺪول 
  ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  1/40  1/98 7/73 71/11  2631
  1/90  2/78 5/18 51/57  3631
  0/98  3/28 6/51 71/24  4631
  -  - - -  5631
  -  - - -  6631
  -  - - -  7631
  -  -  -  -  8631
  3/15  3/36 4/19 01/44  9631
  1/79  3/46 6/84 01/19  0731
  1/92  3/14 7/22 01/41  1731
  1/57  5/31 01/61 01/09  2731
  1/23  3/58 01/54 01/55  3731
  1/88  2/11 9/29 01/93  4731
  1/43  2/97 9/92 9/54  5731
  1/2  2/65 8/13 01/31  6731
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲﻣﺄﺧﺬ:                        
  




































6731 5731 4731 3731 2731 1731 0731 9631 4631 3631 2631
ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ
 
  (: ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن71-6ﻧﻤﻮدار )
  2631- 67ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
  
ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ در 
  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  2/7ﺗﺎ  1/8و ﺣﺪود 
  
  2631- 67ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  (:11- 6)ﺟﺪول 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ  ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  54/96  1/99 1/46 5/38 6/27  2631
  64/51  1/38 1/74 4/57 6/41  3631
  06/30  1/74 1/31 4/90 5/16  4631
  -  - - - -  5631
  -  - - - -  6631
  -  - - - -  7631
  -  - - - -  8631
  64/72  0/09 0/89 5/22 3/67  9631
  84/99  0/96 1/25 4/13 4/92  0731
  53/45  0/26 1/96 4/33 4/96  1731
  94/95  0/31 1/75 5/53 5/88  2731
  45/92  0/32 1/70 7/29 8/66  3731
  74/99  0/59 1/4 5/64 4/68  4731
  05/89  0/45 1/63 4/26 3/22  5731
  95/26  0/14 1/82 3/98 2/17  6731
  ﻣﺄﺧﺬ: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ                        
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۶۴١
 
  2631- 67ﻫﺎي  وﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻃﻲ ﺳﺎلﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار ر (:21- 6)ﺟﺪول 
  ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ  ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  4/53  3/95  21/67  41/07  2631
  3/69  2/91  01/92  13/31  3631
  2/44  1/88  6/28  9/53  4631
  -  -  -  -  5631
  -  -  -  -  6631
  -  -  -  -  7631
  -  -  -  -  8631
  1/59  2/21  11/82  8/21  9631
  1/14  3/90  8/18  8/57  0731
  1/63  3/27  9/05  01/92  1731
  0/62  3/61  01/97  11/68  2731
  2/62  1/89  41/95  51/69  3731
  1/89  2/9  11/73  01/31  4731
  1/60  2/66  9/70  6/23  5731
  0/96  2/41  6/25  4/45  6731
































  ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن(:81-6)ﻤﻮدار ﻧ
  2631- 67ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -6-9
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ  0731در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ  4631درﺻﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل  31ﺗﺎ  91ﮔﻮﺷﺖ دام از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ، از اﺳﺖ. ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 31ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﻲ  3731درﺻﺪ و در ﺳﺎل  22ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود 
  
 ٧۴١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  2631- 67ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  (:31- 6)ﺟﺪول 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞﻫﺰﻳﻨﻪ   ﺣﺒﻮﺑﺎتﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺖ   ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  993159  454804  0194  0458  03982  01508  2631
  8872001  031214  1825  0768  16523  28577  3631
  0211311  068005  3795  2797  20944  393411  4631
  -  -  9344  4836  33773  214112  5631
  -  -  4774  5335  51664  690981  6631
  -  -  7836  83692  53889  919481  7631
  -  -  97801  58711  08247  982351  8631
  6624112  415147  61532  18602  04224  450601  9631
  9596853  1166201  00512  69363  74487  879361  0731
  0583873  3272211  29241  69253  958101  417871  1731
  3322063  0623221  00841  08133  031711  052491  2731
  8720684  7549671  99992  47924  215551  055342  3731
  4132576  2943142  66946  97635  745412  687292  4731
  7551268  6840792  02005  51946  669872  972204  5731
  57846611  6428653  33205  35857  718653  987874  6731
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲﻣﺄﺧﺬ:                    
  2631- 67ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  (:41- 6)ﺟﺪول 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ  ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  24/39  0/25 0/09 3/40 8/64  2631
  14/01  0/35 0/68 3/52 7/47  3631
  44/82  0/35 0/07 3/79 01/11  4631
  -  - - - -  5631
  -  - - - -  6631
  -  - - - -  7631
  -  - - - -  8631
  53/70  1/60 0/89 2 5/20  9631
  82/26  1/06 1/10 2/91 4/75  0731
  92/76  0/83 0/39 2/96 4/27  1731
  33/69  0/14 0/29 3/52 5/93  2731
  63/14  0/26 0/88 3/02 5/10  3731
  53/47  0/69 0/97 3/81 4/43  4731
  43/54  0/85 0/57 3/42 4/76  5731
  03/95  0/34 0/56 3/60 4/01  6731
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آبﻣﺄﺧﺬ:                   
  
 2731درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  1ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از آن ﺣﺪود  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 4631ﺳﻬﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺳﺎل 
  ﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺳﻬﻢ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺳ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨۴١
 
  2631- 67ﻫﺎي  ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل (:51- 6)ﺟﺪول 
  ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  1/02  2/90 7/80 91/17  2631
  1/82  2/01 7/09 81/28  3631
  1/91  1/95 8/79 22/48  4631
  -  - - -  5631
  -  - - -  6631
  -  - - -  7631
  -  - - -  8631
  3/40  2/97 5/07 41/03  9631
  2/90  3/55 7/46 51/79  0731
  1/72  3/41 9/70 51/29  1731
  1/12  2/17 9/85 51/88  2731
  1/07  2/34 8/97 31/67  3731
  2/69  2/22 8/98 21/31  4731
  1/86  2/81 9/93 31/45  5731
  1/14  2/31 01 31/24  6731






























6731 5731 4731 3731 2731 1731 0731 9631 4631 3631 2631
ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ
  
  (: ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 91-6ﻧﻤﻮدار )
  2631-67ﻫﺎي  ﻃﻲ ﺳﺎل
  
  2631- 67زﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ (:61- 6ﺟﺪول)
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ  ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  43/39  1/52 0/82 3/13 8/21  2631
  73/29  1/60 0/98 4/33 9/15  3631
  84/68  0/28 0/17 4/01 7/29  4631
  -  - - - -  5631
  -  - - - -  6631
  -  - - - -  7631
 ٩۴١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
 :  61-6ﺟﺪول اداﻣﻪ                    
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ  ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  -  - - - -  8631
  64/65  1/31 0/77 3/42 6/91  9631
  83/48  0/09 1/50 3/95 5/79  0731
  14/71  0/46 0/38 3/18 6/33  1731
  84/62  0/80 0/17 4/03 6/30  2731
  64/76  2/23 0/22 1/47 9/46  3731
  84/13  0/69 0/46 5/60 5/91  4731
  14/9  0/28 0/84 4/18 5/73  5731
  14/74  0/55 0/35 4/71 5/45  6731
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲﻣﺄﺧﺬ:                     
  
  2631-67ﻫﺎي  ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎل (:71- 6)ﺟﺪول 
  ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ دام  ﺳﺎل
  3/25  0/08 9/74 32/32  2631
  2/97  2/43 11/24 52/90  3631
  1/96  1/64 8/93 61/02  4631
  -  - - -  5631
  -  - - -  6631
  -  - - -  7631
  -  - - -  8631
  2/24  1/56 6/69 6/69  9631
  2/33  2/07 9/52 9/52  0731
  1/65  2/20 9/62 9/62  1731
  0/71  1/64 8/19 8/19  2731
  4/79  0/84 3/37 3/37  3731
  1/89  1/23 01/74 01/74  4731
  1/79  1/61 11/74 11/74  5731
  1/43  1/72 01/60 01/60  6731
  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آبﻣﺄﺧﺬ:                    
  































  (: ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران02-6ﻧﻤﻮدار )
  2631- 67ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
  
درﺻﺪ  2/6ﺗﺎ  0/4ﺪران، ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
  ﺗﻦ( ﻗﺮار دارد.  24814در رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ) 5831آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
  
  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن  -6-01
ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ و اﺳﺘﺎن 5831ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم و از ﻧﻈﺮ ﺳﺮاﻧﻪ  4389ﻫﻤﺠﻮار آن، از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن، ﺑﺎ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺼﺮف، در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد.    2/59ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﺗﻬﺮان، ﺑﺎ  ﻣﺼﺮف، ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎن
  ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن (:81- 6) ﺟﺪول
  4389  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺎن )ﺗﻦ(
  2/59  ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺎن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
  4  ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(













ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن )ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺎن )ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم(
  
  (: ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن12- 6) ﻧﻤﻮدار
  
 ١۵١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -6-11
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻫﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري   7/7ﺑﻪ  5831ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻴﻼت در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺼﺮف ﺗﻌﻠﻖ دارد.  21ﻣﺼﺮف )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد( ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ  5831در ﺳﺎل 
 ﻮده اﺳﺖ. ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑ 412ﺗﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎ  24814
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎي ﺑﺎﻻ، 
دﺳﺘﺮﺳﻲ دﺷﻮار و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف، ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ 
ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ روﻧﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
  ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺖ. 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ي ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ، دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار
ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ و ارزش 
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ اول ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد.
اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻦ  -ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ، ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
و ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺼﺮف در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮار و ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 











  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢۵١
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اوﻟﺌﺎرﻳﻮس، آدام. ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﺌﺎرﻳﻮس. اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ. -
 .783ش . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و  ،ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 3731 .ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان -
  .رﻳﺰي ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(. 48زﻣﺴﺘﺎن . )3831 .ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﻣﺎزﻧﺪران -
 ﺗﺎروﻧﻴﻪ، ژان ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ. ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎروﻧﻴﻪ -
   دﻻواﻟﻪ، ﭘﻴﺘﺮ. ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ دﻻواﻟﻪ.  -
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت، اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدان. -
   .ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ،رﻳﺰي ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. 4831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  -
 . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر. 4831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﻛﺸﻮر.  -
  .دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(. 3831زﻣﺴﺘﺎن . ) 37-28ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  -
 .ح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮاندﻓﺘﺮ ﻃﺮ ،4731-3831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  -
 .دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،5731-4831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  -
  .9731-6831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  -
 ﺳﺮ ﺳﺨﺘﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت  -
 .ﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ارﺗﺒ. 3531، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان -
. آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 3831ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  -
   ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت.
   ﻗﺎﺿﻲ، ع.ق، ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن آرا. -
و  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ. 0731 .م ،ﻃﺎﻟﺐ -
  . ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي ﺷﻴﻼت
 25اﻟﻲ  73. ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان: ﻧﻈﺎم اﻳﻠﻲ، دوﻟﺖ ﺳﺘﻴﺰي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺌﻮدال ص 3831رﻓﻴﻊ ﭘﻮر، ف. -
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ، داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ )وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ( ش 
  3831ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  14-24
  ﺳﺮﻃﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺴﺎد: ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر، 6831ﺑﻲ ﻧﺎم،  -
  ، ﺗﻬﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان4731-3831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 4831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  -
  ﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان ، ﺳﺎز5731-4831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 5831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  -
  ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 6831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  -
  . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ، ﺗﻬﺮان ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان2831ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ.  -
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ، ﺗﻬﺮان، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( -
 ٣۵١ در.../ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺷﻴﻼﺗﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  ، ﻃﺮح ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﺗﻬﺮان ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻲ ﺗﺎ(ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑ -
  ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل ، ﺗﻬﺮان ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( -
، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻼت درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺮان، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( -
  ، ﺗﻬﺮان ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻼت درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺮان  –ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  -
  ان: ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰر )وﻳﺮاﻳﺶ اول( ، ﺗﻬﺮان ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮ2ﻫﻤﻨﻬﺎد )ﺳﻨﺘﺰ( 
، ﮔﺰارش اﺟﻤﺎﻟﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه و داﻣﮕﺴﺘﺮ در درﻳﺎي اﻳﺮان )ﺑﻲ ﺗﺎ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت -
 ﺧﺰر، ﺗﻬﺮان، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
. ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻌﺎون در اﻳﺮان: ﮔﺬﺗﺸﻪ، ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه، ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و 4831ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ، م.، ﻋﺴﮕﺮي، ج.  -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳﺎن. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، 9631ا. ﻛﺰازي،  -
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ .
 . ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 0831رﺿﻮاﻧﻲ، س.  -
 . وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان 2831 ﻓﻀﻠﻲ، ح و ﻫﻤﻜﺎران . -
 ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎ.  . وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ2831رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت.  ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع -
 . دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 3731-38ﻫﺎي آﻣﺎري. ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ -
 .3731-68ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت، ﮔﻴﻼن.  -
  .3731-68ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران،  -
  ﺶ ﻣﻬﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان. 2831 ا.ﻛﻴﻮان،  -
  ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن . 86-28 ،ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -
  اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 26-28 ،ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -
   ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن. 6831ﻣﻮﻣﻦ ﻳﺴﺎﻗﻲ، س.  -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 2831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور زروان ﻣﻬﺮ.   -
 . دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.5831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  -
. آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار و ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 5831ﻣﺨﺘﺎري آﺑﻜﻨﺎري، ع.، ﭼﻴﺬري ، م و ﺻﺎﻟﺤﻲ، ح.  -
ﻛﺸﺎورزي،  دا ﻧﺸﮕﺎه  ﺗﺮﺑﻴﺖ  ﻣﺪرس.  ﺳﺎزﻣﺎن  آﻣﻮزش در ﻫﻤﺎﻳﺶ آﻣﻮزش  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. اراﺋﻪ ﺷﺪه
 ﺣﺮﻓﻪ اي. ﻓﻨﻲ  و
  4831رﻳﺰي ﻣﺎزﻧﺪران  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 3831. .ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -
  دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  .37-98 .ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان -
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /۴۵١
 
   5831ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان،  -
رﻳﺰي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزﻣﺎن  4831اي اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺎ -
  5831اﺳﺘﺎن 
 .7831 ،ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺷﻴﻼ ت ﺷﻤﺎل (،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،)اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن -
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي .ﺮﺳﺨﺘﻲﺳ -
 آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر. (. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 5831ﮔﻠﺸﺎﻫﻲ، ﻋﻴﺴﻲ. ) -
 ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت در اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ -
  ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور زروان ﻣﻬﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري. -
: ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰر. 2اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻼت درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺮان، ﻫﻤﻨﻬﺎد-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي -
  زﻧﺪﮔﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت.وﻳﺮاﻳﺶ اول. وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎ
: ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ. 1ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، ﺟﻠﺪ دوم: ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺨﺶ  -
  وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ. 
رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﺴﻳز ﻞﺋﺎﺴﻣ ﯽﺳرﺮﺑ  ﯽﺗﻼﻴﺷ ﯼﺎه ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﯽﺑﺎﻳ نﺎﮑﻣ/...رد ١۵۵ 
Abstract 
The lack of sustainable management programs has resulted in the drastic decline of sturgeons stocks in the 
Caspian Sea in the past two decades. Legal catch quotas for all Caspian littoral states has dropped from 28500 
tons in 1985 to 460 tons in 2007 while caviar production in the Caspian Sea during the same period decreased 
from 3000 tons to 70 tons. Caviar production in the I.R. of Iran dropped from 305 tons in 1985 to about 11 tons 
in 2007. 
The "Strategic and applied research planning for sturgeon management and conservation" was developed with 
the collaboration of academicians from universities, researchers, experts, fishery authorities and representatives 
of the executive government to maintain sustainable development and rational management of sturgeon stocks in 
the Caspian Sea. The preparation and development of this planning was carried out through 121 sessions (2100 
person hours) 
A comprehensive report (375 pg) was prepared which was divided into five volumes; Volume I comprises an 
introduction, objectives, strategies and planning, present status of production and caviar harvest, catch and 
export quotas, revenue generated and release of sturgeon fingerlings, Volume II comprises analysis of the 
problem by constructing a problem tree with 8 broad categories to analyze 344 problems and an objective tree 
which is the hierarchic flowchart of objectives with 9 broad categories with 241 items, Volume III comprises a 
review and analysis of previous and ongoing research (414 projects) on different aspects of sturgeon during the 
past 40 years, Volume IV comprises prioritizing research objectives outlined by the objective tree and finally 
Volume V which prioritizes primary objectives for 14 executive and 10 research programs. 
On the basis of the evaluation of the present status and for the sustainable development and rational management 
of sturgeon stocks a strategic and applied research planning program was proposed and developed within the 
framework of three primary objectives; 1) Management and sustainable use of Caspian Sea resources (5 
programs), 2) Rehabilitation and restoration of stocks (5 programs), 3) Development of aquaculture (4 
programs). The applied research program for each proposed executive program was outlined in 10 programs, 42 
comprehensive plans and 222 projects. The primary objective on management and sustainable use of Caspian 
Sea resources includes 5 programs, 14 comprehensive plans and 63 projects, while the primary objective on 
rehabilitation and restoration of stocks includes 4 programs, 16 comprehensive plans and 87 projects. The 
primary objective to address sturgeon aquaculture includes 1 program, 12 comprehensive plans and 72 projects. 
The impacts and outcome of each of these programs was determined and presented.  
It is evident that if the present situation persists, the catch figures for adult sturgeon specimens and caviar 
production in Iran will reach zero in 2021. But if concerted efforts are taken and the proposed strategic and 
applied research planning program is executed (commencing from 2009) we can put a halt to these declining 
trends. By producing sturgeon fingerlings to restore population abundances, by conserving and protecting them 
in the Caspian Sea and by conducting applied research we can produce 206.4 tons of caviar by the year 2033. 
Apart from harvesting caviar from the Caspian Sea we can also annually produce 3000 tons sturgeon meat and 
60 tons farmed caviar starting from the year 2023.  
The total budget proposed for implementation of this program for a period of 14 years (2008-2022) is USD 2483 
million. If this budget is allocated in time and the proposed strategic program is properly and totally 
implemented, we can not only save many sturgeon populations from extinction but also ensure job opportunities 
for 6000 fisherman, provide 1480 new job opportunities and annually produce 266 tons of caviar which will 
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